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Q o s c l a s e s d e c r í t i c a 
——o 
Un, dis t inguido abogado n a v a r r o , el 
ráor A i z p u n , ñ a mani fes tado en E l 
piano de N a v a r r a s u d i s c o n l o r n i i d a d 
n u e s t r o ú l t i m o a r t í c u l o . N o reco-
er íaruos l a d i v e r g e n c i a s i n o se nos 
Ljuú'i656 a e^0 ' a s e g u r á n d o n o s q u e en 
navarra (no s é l o que s u c e d e r á en o t r a s 
nartes) t i e n e l a c u e s t i ó n e n o r m e i n t e -
y d a n d o n u e s t r a o p i n i ó n u n a 
^ p o r t a n c i a que n o t i e n e . 
jsío j a r e c o g e r í a m o s , p o r r a z o n e s m ú l -
tiples. E n t r e e l las , p o r q u e n o es f á c i l 
ap l i ca r b r e v e m e n t e c u a n d o se a i s l a 
Ana p a i t e de n u e s t r o a r t í c u l o de t o d a s 
íus conexiones i d e o l ó g i c a s , s i n v e r que 
es m á s q u e u n p u n t o de u n a t r a -
yectoria que e m p e z ó hace m u c h o s a ñ o s 
eU camino . Y a d e m á s so le d e s f i g u r a 
Me buena fe, desde l u e g o ) , s u s t i t u y e n -
do a n u e s t r a tes is , que e r a l a p re sen -
t a a c t i v a de l a o p i n i ó n en u n a o b r a 
de gobierno , u n a c u e s t i ó n de o t r o o r -
den en t o m o a l a U n i ó n P a t r i ó f i c a . Y 
claro es que a l d e c i r o p i n i ó n se e x c l u -
ye lia a d h e s i ó n i n c o n d i c i o n a l , p o r q u e e l 
que se a d h i e r e i n c o n d i c i o n a l m e n t e re-
D i m i t e e l p r e s i d e n t e 
d e C h i l e 
o 






j unc i a a o p i n a r p o r s í m i s m o . ¿ N o 
consiste l a i n d e p e n d e n c i a en l i i e'rtarse 
de todos los a p r i o r i s m o s y d o m i n a r 
idealmente l o s hechos c o n u n c r i t e r i o 
de ju s t i c i a? 
Seguimos, s i n e m b a r g o , a l s e ñ o r A i z -
pun en este d e s p l a z a m i e n t o de concep-
tos y nos h a c e m o s c a r g o de s u a r g u -
mento, que es é s t e : L o s que p i e n s e n 
que el n a c i e n t e p a r t i d o ( l a U n i ó n P a -
triótica) es u n desac ie r to l a m e n t a b l e y 
crean que l o q u e el los p r o p u g n e n s e r á 
más provechoso, n e c e s i t a r á n d a r l a r a -
zón de l a s dos cosas, y p a r a e l l o ne-
ces i t a r án l a m i s m a l i b e r t a d de o p i n i ó n 
r de p r o p a g a n d a que l o s de l a U n i ó n 
P a t r i ó t i c a . 
Conocemos y c o n o c e n todos estos ar-
gumentos, c o n s t r u i d o s c o n u n a l ó g i c a 
octocentista. Pe ro l a l ó g i c a es u n a l í n e a 
recta, que po r eso m i s m o n o t i e n e m á s 
que una d i m e n s i ó n . L a r e a l i d a d es t r i -
dimensional en e l o r d e n f í s i c o e x t e r n o ; 
en su v e r d a d e senc i a l n u n c a a g o t a m o s 
su contenido. L a l ó g i c a es u n c a m i n o 
g e o m é t r i c o ; l a r e a l i d a d es pu tn to de 
partida de i n n u m e r a b l e s c a m i n o s l ó g i -
cos, n i n g u n o de los cua les l a c o n t i e n e 
esencialmente. L a l ó g i c a h i z o l a Revo -
lución f rancesa ; l a r e a l i d a d l a v a des-
haciendo. 
Tratemos, pues, de a c e r c a r n o s a l a 
rea l idad . S e g ú n parece , el s e ñ o r A i z -
p u n quiere í i b e r t a d p a r a dos c o s a s : 
primero, p a r a a t a c a r l a U n i ó n P a t r i ó -
tica, haciendo v e r que es u n de sac i e r t o 
lamentable; segundo, p a r a p r o p u g n a r 
ctra cosa, que él cree m e j o r , y que n o 
nos dice c u á l es. 
Supongamos que lo que se p r o p o n g a 
crear f r en te y c o n t r a l a U n i ó n P a t r i ó -
tica sea r e a l m e n t e m e j o r . D e t o d a s 
suertes, h a b r á en es ta c a m p a ñ a u n a 
parte d e s t r u c t i v a y o t r a c o n s t r u c t i v a 
¿Cuál s e r á el r c su i l t ado? 
j E! h o m b r e es m á s p o d e r o s o p a r a des-
truir que p a r a c o n s t r u i r . E s u n hecho 
acreditado p o r l a e x p e r i e n c i a , y q u e 
: ha sido observado p o r G u s t a v o L e B o u . 
: Este hecho es u n i v e r s a l ; p e r o e n Es-
p a ñ a , p a í s i n d i v i d u a l i s t a , de d i s c i p l i -
; na social escasa, s i n u n f u e r t e i d e a l 
B e n a c i o n a l i s m o u n i f i c a d o r , h a y m o t i -
vos p a r a c ree r que l a d i f e r e n c i a en t r e 
:la potencia p a r a d e s t r u i r y l a p o t e n c i a 
Para c o n s t r u i r s e r á m a y o r q u e en o t r a s 
partes. Es, pues, de t e m e r , pese a t o -
óos los buenos deseos, que l o s e n e m i -
gos de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a t u v i e r a n 
« T e r m i c a r á c u cnanto e l C o m i t é haya 
r e a ü z a ü o 'la m i s i é n de salyar a l pa í s» 
S A N T I A G O D E C H I L E , 9 . — E l presidente 
de Ja R e p ú b l i c a , lAiessandri, ha d i m i t i d o ano-
che, a las once, asuiaiendo luterinamerntc 
las í u n c i o n e e do presidente da i a r e p ú b l i c a 
e l presidente del Consejo do min i s t ros . 
D t e p u é s de aceptar la d i m i s i ó n presentada 
por e l presidente de la r e p ú b l i c a , e l C o m i t é 
m i l i t a r ha hecho saber ai s e ñ o r Aiessandri 
que si deseaba ausentarse del p a í s nuevo 
r é g i m e n le c o n c e d e r í a l icencia para ello. 
NO ES U N M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
SANT.LA.GO D E C H I L E , 9 (o f i c ia ' ) .—El 
Gomit-í m i l i t a r declara: p r imero , que e l mo-
v imien to m i l i t a r no t e n d r á b a r l í t o r a.'g. lo 
p o l í t i c o ; segundo, que este m o v i m i e n t o , ins-
pirado exclusivamente en la necesidad de sai . 
var a,' p a í s , t e r m i n a r á cuando el C o m i t é m i -
l i t a r haya realizado ampl iamente la m i s i ó n 
que se impone, y tercero, que no so pretende 
en forma alguna establecer un Gobierno m i -
l i t a r n i entronizar n inguna d ic tadura . 
L A P R E V I A C E N S U R A 
L O N D R E S , 9 . — S o g ú n t e » e g r a m a de Buenos 
Ai res , que publ ica l a Prensa de esta capi-
t a l , en lodo el t e r r i t o r io cbileno se ha i m -
plantado el r é g i m e n do previa censura. 
Los C o m i t é s de o f i c i a ! ^ reunidos en V a l -
p a r a í s o , han aprobado las nuevas bases de la 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
* * * 
S A N T I A G O D E C H I L E , 9 . — E Í C o m i t é de 
mil i tares y marinos que representa toda la 
fuerza armada del p a í s , ha d i r i g ido una l is-
ta de peticiones a los minis t ros , quienes l a 
t r a n s m i t i r á n al Congreso. 
Es te se r e u n i ó ayer para rec ib i r a l nuevo 
minis te r io . 
E L N U E V O G O B I E R N O 
L a L a g a c i é n Cbi lo nos e n v í a la siguien. 
te nota^: 
« E n momentos do aguda crisis po l i t i ca * 
financiera, S. E . e,l presidente de la R e p ú b l i -
ca, don A r t u r o Aiessandri , cuya d i m i s i ó n 
anunciada por a'gunos telogramas es albsolu-
tamonto inesactai. ha encargado, dentro del 
orden const i tucional , l a f o rmac ión de un m i -
nis ter io de a d m i n i s t r a c i ó n al general don L u i s 
A l t a m i r a n o . 
E ! Gobierno ha quedado cons t i tu ido en la 
siguiente f o r m a : 
I n t e r i o r , generail don L u i s A l t ami rano . 
Relaciones exteriores, don E m i l i o Bel lo . 
Jus t ic ia , don Gregorio A m i m á t e g u i . 
Hacienda , a lmirante don Francisco Nef. 
Guerra, general don Pablo Bennet . 
I ndus t r i a , don Ange! Guarello. 
Esto movimien to responde a un estado 
de op in ión que reclama el inmedia to despa-
cho de leyes financieras, Sociales y adminis-
t ra t ivas , de c a r á c t e r urgente. 
L a t r anqu i l idad es absoluta ©n todo el 
pa í s .» 
. s¿ bastante fue rza p a r a d e s t r u i r l a y n o 
m t uv i e r an p a r a c r e a r o t r o m e j o r i n s -
trumento de g o b i e r n o . O b i e n p u d i e r a 
ocurrir que a c o n t e c i m i e n t o s a p r e m i a -
m dores le s o r p r e n d i e r a n a m i t a d de u n a 
y otra t a r e a , a m e d i o d e s t r u i r l a U n i ó n 
' I , t r ióí ' ica ' a m e d i o c o n s t r u i r l a o t r a 
Iuerza. do l a c u a l no t e n e m o s n i n g u n a 
^ l noticia, y a m b a s o r g a n i z a c i o n e s p o r e l 
quiesil Jómen te i n s e r v i b l e s . Y en tonces , ¿ q u é 
i b r í a m o s g a n a d o ? 
Esto es Eo que r & s u l j t a r í a p r o b a b l e -
^ente de u n a c a m p a ñ a de b u e n a fe . 
pero cuando l a c e n s u r a §e l e v a n t e , se 
*bran l a s esc lusas p a r a t o d o s : p a r a 
que g u a r d a n u n r e n c o r en s u co-
l ^ n , p a r a los que t i e n e n u n a a m b i -
^ que sa t i s f ace r o u n i n t e r é s que 
ecuperar, p a r a l o s a v e n t u r e r o s de l a 
fuilla' p a r a los i n c a p a c e s y los apa s io -
^os. Todos estos g r i t o s son e s e n c l a l -
• M e des t ruc to res . L o s que los l a n z a n 
^en que l a p o l í t i c a m á s p o p u l a r suele 
r l a que se h a c e a base de u n a n t i , 
toiran m á s e l e f ec t i smo que l a s c o n -
v e n c í a s . 
fia^'f í)Ue-S' a ú n l i n a c a m P a í i a de bue-
Drm a i s l a d a m 8 n t e c o n s i d e r a d a , l l e v a 
^0babiiidades de da, , a c t u a l m e n t e m á s 
¿oui* 05 neSa t ivos que p o s i t i v o s , 
%ar 1105 g a r a n t i z a que de l a t o t a l 
8 abia de l a s voces e n c o n t r a d a s sa l -
Estado de s i t i o en Petiwrado 
M ' T e r h a s i d o e v a c u a d o s n b a j a s y s a l v a d o t o d o e l m a t e r i a l d e g u e r r a 
T r e s c o l u m n a s d e X a u e n b a t e n a n u m e r o s o e n e m i g o e n e l p o b l a d o d e K a i a 
u e s t i o n e s m a r r o q u í e s 
\ B r i n q u e de gozo e l p u e b l o espar i lol l 
B r i n q u e de gozo, que m o t i v o s t iene pa -
r a e l lo . i Q u e se h a a c a b a d o l a g u e r r a ! 
¿ H e m o s d e r r o t a d o a t o d a l o m o r e r í a ! 
N a d a de eso, y c a s i estoy p o r d e c i r que 
a l g o m e j o r que t odo eso. ¡ H e m o s d e i r o -
tudo a w n s i s t e m a , causa de todos los 
do lo re s p o r qu-e E s p a ñ a h a p a s a d o ; 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
(ÑAUEN, 9.—Se ha declarado «1 estado 
de guerra ©n Petrosrado, con m o t i v o de l a 
huolga de los cargadores de l puer to . 
Dicen, de Hels icgfors que las tropas so-
v i é t i c a s s© niegan a atacar a los trabaja-





ôd-JJ113' o r i e n t a c i ó n p o d e r o s a y aco-
actu¡íes?a d i f í c i l e s c i i ^ c u n s t a n c i a s 
¿ i n c r , 0 8 0 n o s o t r o s h e m o s p r o c u r a d o 
.dos r111" en l a c r í t i c a dos s e n t i d o s y 
¡Por ^rocedlmientos. H e m o s c o n d e n a d o 
cuidarl0rÜ i l a c r í t i c a ( luc A r r i b a s i n 
^zado i m ^ n a , y hemos p reco -
íorar v c r í l l c a que se p r o p o n e m e -
lente ¿n c o r r ^ i r . l a que vence l o ex is -
vacío y O p e r a c i ó n , s i n e n g e n d r a r el 
65 el ' rri? ?abemns c o n p r e c i s i ó n c u á l 
ce, s J ono de )a c e n s u r a . N o s p a r e -
a n t e !)nibarS0' q"e d e j a m a r g e n su-
y Para £ , fiscalizncionos s a n e a d o r a s 
V r c J C1;eación de fue r za s p o l í t i c a s 
es' a lo , 1 6 l a U n i ó n P a t r i ó l i c a T a l 
?te 4-C0nos' p<nr 10 CÍUC respecta a 
H o el P,Unt0' 10 W h a dec la -
Pensamient0 S ^ í w z c o m o 
Rste cr t , .de l D i r e c t o r i o . 
fer>te parn l í nueSiiro no f ienc c i e r t a -
^ í a . p**3-5 ^ a s a s u n a p o m p o s a ga-
Vesente „ í 1 n o . o s t á f l e m a s t r a d o que 
ñ - Síbre todo •r,fer5or ™ i c S o v i a m o -
a l ^ ^ l a 2.» columna) 
L a C o n f e r e n c i a d o p e s c a 
h í s p a n o p o r í u g u e s a 
o 
L I S B O A . 9.—Bajo l a presidencia del al-
m i r a n l e A l m e i d a d ' L o e , ha vue l to a. reunir-
sí) l a Conferencia in ternacional de pesca, 
t ratando diferentes asuntos, sobre I05 cua-
les se guarda reserva. 
L a r e u n i ó n d u r ó mucho tiempo- L a nue-
va s e s i ó n de l a Confore-ncih. s© c e l e b r a r á 
m a ñ a n a m i é r c o l e s . 
L'nea aérea Madrid-Lisboa 
O t r a l í n e a L o n d r e s - M a d r i d p a r a corres-
pondencia u r g e n t e 
—o— 
L I S B O A , 9.—Se sabe de fuente digna de 
c r é d i t o que el comandante Sacadura Cabral, 
tino de los héroes del « ra id» L i s b o a - R í o de 
Janeiro, piensa realizar el año p r ó x i m o , en 
co l abo rac ión con l a a v i a c i ó n e s p a ñ o l a , las 
primeras pruebas para e l establecimiento 
de una l í n e a aé rea entre M a d r i d y Lisboa. 
* * * 
L O N D R E S , 9 . — E l minis te r io de Aero-
n á u t i c a organiza actualmente u n servicio 
expreso de aviones entre Londres y Madr id 
y Londa-es y Roma. 
Los aparatos que se e m p l e a r á n en estos 
servicios s e r á n destinados ú n i c a m e n t e al 
transporte de l a correspondencia urgente. 
¿ S e p r o c l a m a r á l a r e p ú b l i c a 
e n i r l a n d a ? 
Parece qne l a p r e s i d e n o í a so.rft o f rec ida 
a i P r í n c i p e de Gales 
L O N D R E S . 9.—Se avsegura quo De iVale-
ra , a quien no se t a r d a r á en ver desempe-
ñ a n d o u n papel m u y impor tante v activo 
en l a vidci po l í t i c a de su p a í s , t iene e l pro-
p ó s i t o de proclamar la r e p ú b l i c a do I r l a n d a , 
pidiendo al Bey de I n g l a t e r r a que sea su 
pr imer iprosidente. 
S i . como es de esperar, el Roy se niega 
a ocupar di car>;0, se h a r á e l ofrecimiento 
al P r í n c i p e de Galos. Los irlandeses con-
fían en que e l heredero de l Trono a c e p t a r á , 
y que, de esta suerte, todos los futuros 
P r í n c i p e de Gales s e r á n t a m b i é n presiden-
tes de l a r e p ú b l i c a irlandesa. 
La lucha en el Afghanistán 
(Radiograma esi'kcial de E L DEP.ÁT" 1 
NAUL1N, 9 . — S e g ú n los ú l t i m o s despachos, 
so han l ibrado dos e m p e ñ a d a s batallas en 
Khos t , r e g i ó n del A f g h o n i s t á n , entro las t ro . 
pap del Gobierno y les rebeldes. 
Estos tuvieron 8.000 muertos en e l p r i -
mer combate y o.OOO ou e l segundo.— 
T. 0 . 
se le c o n s i d e r a e n f u n c i ó n de u n a t r a -
y e c t o r i a que , a u n q u e obscu ra , r ep re sen -
11 u n a c o n s e c u e n c i a p o l í t i c a m a n t e n i -
d a de b u e n a fe a t r a v é s de l o s aconte -
c i m i e n t o s . 
Salvador M I N G Ü I J O N 
fífrau^ 
® j ¡ f ¡ 5 u i n 
© T i r a r u i n 
® F d r h d 
© b u m d r 
£ 5 C Ñ L R ~ K i L M S . 
© P o s i c i o n e ó 
T i f i s u i n y T i f a n ü T i , n o m b r e s que, \ a y \ , 
nos s o n y a f a m i l i a i r e s en f u e r z a de re -
p e t i r l o s . ¿ Q u é h a s ido e l l o ! N a d a en t re 
dos p l a t o s . U n a t aque j u n t o a F a r h a 
f á c i l m e n t e r e c h a z a d o ; p e r o « lo que se 
t r a t a b a de d e m o s t r a r , d i r á n los r i f e i l o s 
p a r a su c h i l a b a , ( M m o s t r a d o h a queda-
do. A s í f i j a m o s fue rzas e n O r i e n t e » . M i -
r e m o s a l a z o n a occid-ental , p u d i e n d o ca-
s i a s e g u r a r , que a pe sa r de l o de F a r h a , 
no h e m o s de t ene r que p r e s t a r g r a n a ten-
neas t e l e f ó n i c a s , c o l u m n a s de r e c o n o c i -
m i e n t o y s e r v i c i o s de d e s c u b i e r t a . E n 
sec tor B u h a r r i f c f u é a y e r s u m i n i s t r a d o 
e h izo a g i t a d a b locao A f e r n u n , s i endo 
a t a x a d a con n u t r i d o fuego de f u s i l l a des-
c u b i e r t a de es ta ú l t i m a p o s i c i ó n . 
E n sector de X a u e n s a l i e r o n t res co-
l u m n a s p a r a o p e r a r c o m b i n a d a m e n t e so-
b t$ p o b l a d o K a l a - . p o r l a d e r e c h a dos 
l a b o r e s c o n b a t e r í a desde T i s s i M e l a l , 
hebciendo d e m o s t r a c i ó n sobre el a l t o Ka-
L a evolución doctrinal 
ÍVlussolini 
Por Francisco G A M B O 
E l r o t u n d o f r acaso de i a o c u p a c i ó n 
o b r e r a de l a s f á b r i c a s d e l N o r t e y Cen-
t r o de I t a l i a m a r c a e l m o m e n t o en quo 
e l p roceso r e v o l u c i o n a r k ) i t a l i a n o h i z o 
c r i s i s . S o c i a l i s t a s y c o m ú n ; . ¿ í a s ' t u v i e r o n 
l a s e n s a c i ó n de s u i m p o t e n c i a , dei ap la -
z a m i e n t o i n d e f i n i d o de u n o s s u u i o s que 
h a b í a n c r e í d o de r e a l i z a c i ó n i n m e d i a t a . 
L a i n m e n s a m a s a n o r e v o l u c i o n a r i a de 
l a s o c i e d a d i t a l i a n a ; a q u e l l a que con e l 
t r i u n f o c o m u n i s t a h a b í a s u f r i d o en sus 
in te reses , o en sus i dea l e s , o en sus sen-
t i m i e n t o s , r e a c c i o n ó v i g o r o s . - s i m a m e n t e : 
e x p e r i m e n t ó l a a g r a d a b l e so1 p resa do 
v e r que mi c a u s a n o e s t aba f a t a l m e n t e 
d i j o e l p a r t e o f i c i a l que h i c i e r o n fuego 
n u e s t r o s so ldados sobre u n g r u p o de 
u n o s 200 m o r o s que, p rocedentes de B e n -
K a r r i c h , se e T i c a m i n a b a n a T e t u á n p o r 
los b a r r a n c o s {que se d i b u j a n en e l g r á -
f i co ) p ró iv . imos a l a T ó r r e l a . ¿ N o s e r i a 
ese g r u p o el que chocó- e l d í a 9 c o n nues-
t r a s fue rzas eoi B e r t i - S c l a J i ! E l < r r o q u i s \ c i a y a r r i e s g a d a m e n t e . 
r a s y b a t e r í a s o s t u v i e r o n el peso d e l 
co ' inbate, y p o r l a i z q u i e r d a , b a t a l l ó n 
T a l a v e r a , c o n a r t i l l e r í a , se e m p l a z ó en 
v i g i l a n c i a sobre f l a n c o i z q u i e r d o desde 
I m e h a r c h e n . T a m b i é n h a n c o o p e r a d o a 
o p e r a c i ó n b a t e r í a p o s í d & n G a r o f a y A v i a -
desde e l c o m i e n z o de l a post ; 
que s i n t i ó e l i m p u i s o v i g o r o :o de t o m a r 
l a o f ens iva . 
L a a e s c u a d r a s f a sc i s t a s de M u s s o l i -
n i , que an tes de l e m p u j e f o r m i d a b l e d e l 
c o m u n i s m o h a b í a n l u c h a d o c e n t r a i a s 
c i ó n que b o m b a r d e ó p o b l a d o con ef ica- o r g a n i z a c i o n e s c o m u n i s t a s ; qa> d u r a n -
te, l a o c u n a c i ó n de f á b r i c a s v A y u n t a -
fuente s egu ra , de s u b s i s t i r , d.e o t r o s nue-
vos. \ H e m o s d a d o u i t a e s tocada m o r t a l 
a l s i s t e m a de pues tos r e d i l e s ! ¡7? 7. P . ! 
Y d i g o todo esto a c u e n t a de l a evacua-
c i ó n de ñ V T e r { c r o q u i s 3), d o n d e , ¿p-or lo 
v i s to t e n c i n c o pos i c iones que f o r m a b a n 
u n a i ^ iña , t e n í a m o s enc&TXádos n a d a m e -
nos que 740 so ldados , 29 j e fes y o f i c i a -
les, c u a t r o p iezas de 7,5, dos de 7, dos 
o b ú s es de 10,5, u n a s e c c i ó n de m o r t e r o s 
L a f f i t e , 12 a m e t r a ü a d o r a s y u n a esta-
c i ó n de r a d i o . ¿ P a r a q u é ! ¿ P a r a hxicer 
excu r s iones a l i n t e r i o r ! E r a n pocos . Pa -
r a s e r v i r de b l a n c o e n Las v a r i a s i n c u r -
s iones d e l h e r m a n o de A b d c l - K r í m p o r 
los G o m a r a ; p a r a i n m o v i l i z a r u n a fue r -
za de l a que p o d e m o s saca r g r a n d e s p r o -
vechos i p a r a d e s m o r a l i z a r m í a t r o p a en 
l a i n a c c i ó n . ^ E m p i é z a s e a s i , pues { d i -
ce e l p r e s i d e n t e d e l D i r e c t o r i o a l p r e s i -
dente i n t e r i n o ) , l a r e a l i z a c i ó n d e l p l a n 
d e l D i r e c t o r i o . » R e p i q u e m o s todos a g l o -
r i a , que p a r a r e p i c a r h a y m o t i v o . A q u e l 
b i l l e t e de r r i i l pesetas, d3 que y o os h a -
b l a b a e n u n a de m i s c r ó n i c a s , r o t o en 
m u c h o s pedazos , se v a a r e c o n s t r u i r - se 
e s t á r e c o n s t r u y e n d o a paso de c a r g a . 
S i en o t r a é p o c ' a r í o s hemos d i v i d i d o , f a -
c i l i t a n d o o b j e t i v o s f á c i l e s a l e n e m i g o 
que p o d í a ser s i e m p r e el m á s fue r t e , 
h o y nos a g r u p a m o s . L a s t o r n a s , pues , 
v a n a vo lve r se . ¿ H a y o no m o t i v o s p a -
r a e c h a r las c a m p a n a s a v u e l o ! P o r 
a h í , p o r ese c a m i n o , se p u e d e i r r á p i d a -
m e n t e a l a t e r m i n a c i ó n de l a g u e r r a , 
a l a r e p a t r i a c i ó n de l a m a y o r p a r t e de 
l a s t r o p a s , a l s a n e a m i e n t o y a l a n i v e -
l a c i ó n d e l p r e s u p u e s t o . Desde a h o r a en 
a d e l a n t e v a m o s , p o r l o v i s t o , a h a c e r l a 
g u e r r a n o a. s u f r i r l a ; v a m o s u t o m a r l a 
i n i c i a t i v a , y no a b a i l a r a l s o n qwe nos 
t o q u e n : vam.os a p r o b a r que e l so ldado 
e s p a í l o l es d i g n o de n o e s t a r e n c e r r a d o 
e n u n r e d i l . Os d i g o que desde 1909 a 
l a fecha l a n o t i c i a m á s a g r a d a b l e que 
h a p o d i d o v e n i r de A f r i c a es el respondo 
de d i f u n t o s que a c a b a de e n t o n a r e l D i -
r e c t o r i o a l s i s t e m a nefas to de pues tos . 
i M d S d ü o sea\ Y h a y p a r a b r i n c a r de 
gozof p o r q u e ese r é s p o n s o es n u n c i o de 
v e n t u r a s . A q u e l s i s t e m a y e l c u e n t o die 
la B u e n a P i p a era. u n a m i s m a cosa. L a 
g u e r r a h u b i e r a s ido e t e rna . A h o r a pue -
de ser m u y co r t a . C u a n d o Abd , - e l -Kade r 
d e c í a a sus c o m p a t r i o t a s : a D e j a d que 
se m a r c h e B u g e a u d ( enemigo de los pues-
tos) , y l a s cosas v a r i a r á n » , ñ o r a l g o lo 
d i r í a . Y a h o r a , c o n v e j i c i d o de que Espa -
ñ a e s t á de e n h o r a b u e n a , v e a m o s l o que 
h a p a s a d o en a m b a s zonas . 
L o s r i f e i l o s h a n v u e l t o a h a c e r a c í o 
de p r e s e n c i a p o r F a r h a ( c r o q u i s 1) a l 
Su r , c o m o se ve e n e l g r á f i c o , de A f r a u , 
pa rece d a r v i sos de v e r o s i m i l i t u d a esa 
h i p ó t e s i s . 
L a p o s i c i ó n de I s u m a t e n { c r o q u i s 3) , 
que e s t á en e l c a m i n o de X a u e n a Te-
t u á n f u é t i r o t e a d a c o n g r a n i n t e n s i d a d , 
y a t a c a d o el p o u í a d o de X e r u t a , s i enao 
r e c h a z a d o el e n e m i g o , a s í c o m o en e l ca-
m i n o de N u a d e r y cerca de K a l á a . 
Y o b i e n q u i s i e r a e c h a r m i . c i i a r t o a es-
padas , p e r o m-enos que n o s o t r o s d i c e n 
l a P r e n s a r i f eña . , y ese m u d o [ r e a l o • f in-
g i d o ) que c o g i e r o n en u n ba rco de v e l a , 
j u n t o a T á n g e r , c o n c o n t r a b a n d o de d i -
Au 'uque e n e m i g o s igue o c u p a n d o e l po -
b l a d o h a deb ido s u f r i r g ran , q u e b r a n t o , 
y n u e s t r a s ba jas p u e d e n e v a l u a r s e en. 
u n a z 30, de e l las U i n d í g e n a s . 
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m i e n t o s h a b í a n g u a r d a d o u n a a c t i t u d 
p a s i v a y espec ian te , p a s a r o n a ser l a 
e x p r e s i ó n a c t i v a y a g r e s i v a de e-̂ e esta-
do de e s p í r i t u de u n a g r a n m a s a de o p i -
v i o l a n t a m e n t e l a de X e r u t a . 
['Ter evacuado felizmente 
E n la Presidencia dieron ayer tarde a la 
n o . m i t a . ¿ H a b r á l e í d o a N a p o l e ó n A b d - preusa ei siguiente te legrama: 
e l - K r i m ! P o r q u e a q i i é l en S a n t a E l e n a * 
le d e c í a a G o u r g a u d que en l a g u e r r a 
lo m á s d i f í c i l e.s a d i v i n a r los p r o y e c t o s 
d e l e n e m i g o , y que lo d e m á s no e ra m á s 
que c u e s t i ó n de b u e n s e n t i d o . De é s t e , 
\ a y \ , no c a r e c e n n u e s t r o s e n e m i g o s , y 
como s o n m u d o s , ¡ Tio^ía sus c o n t r a b a n - \ ̂  efacacisima cooperac ión del jefe de Es-
. . . , „ . . , JS. „ Í ¿ -t taao iuayor, J íoado , se ha terminaao la no-
d i s l a s l , n o debe de ser t a r e a f á c i l a d i - , . , . 
« P r e s i d e n t e Direc tor io a presidenta inte-
r n o : 
T E T U A N , 9 (a las 13 ,20) .—En est^) mo-
mento comunica al general en jefe el de la 
i l ivisión naval oue bajo la d i r ecc ión del co-
mandante de Estado Mayor P é r e z L u c h y 
TET.URN 
I z d r d u m , 
m . . . . 
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v i n a r sus p r o y e c t o s , pues , a u n q u e es de 
i m a g i n a r t e n d r e m o s conf iden tes , n o creo 
que p u e d a da r se m u c h o c r é d i t o a sus 
p a l a b r a s . 
X . X . 
* « « 
N o t a . — S a l v e m o s u n a e r r a t a . A y e r , d i - del , ^ « t o n o ^ ñ o r Navarro y ¡es p r e g u n t ó 
^s^sA^^^^nA u A,-~„ ,7 T > „ „ ; 0 ' . , „ =' la firma c o n t e n í a algo interesante. n g i e n a o m e a l H é r o e de B e m Selan., a! - i • 1 1 , i . 
1 c- • x. 0 - 1 , T ¡ Áji' 1 t* ^ o m o los informadores le respondieran que 
M i g u e l S á n c h e z S á n c h e z , d e c í a s é p a l o e l lo m á g imp0r t an te era e l ^ la r6se^a 
mozo y m e h i c i e r o n d e c i r : s é p a l o el m o - j del general G r u n d , c o n t e s t ó : 
r o . N o ; e l m o r o n o tengo n i n g ú n i n t e - \ —Pueden ustedes decir que ha sido a pe-
r é s en qwe se en t e r e de que, m e r c e d a t i c ión propia- T a n pronto como rec ib ió el 
l a r a d i o t e l e f o n í a , se h a b r á o í d o el d í a . general Grund l a oomun icao ión de relevo 
9 e n A m é r i c a e l n o m b r e d e l b r a v o so l - se a p r e s u r ó a pedir e l paee a ]a reserva. 
d a d o . Y s a l v o esta e r r a t a , p o r q u e ello 
me d a o c a s i ó n a p o p u l a r i z a r m á t a M i -
g u e l S á n c h e z S á n c h e z . 
\Se hace p a t r i a í ie t a n t o s m o d o s l 
—o— 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA.) 
Z o n a o r i e n t a l . — S i n n o v e d a d . 
Z o n a o c c i d e n t a l — E n sec tor F o n d a k h a 
t r a n s c u r r i d o d í a a y e r s i n o t r o s i n c i d e n - ' 
tes que p e q u e ñ a s ag res iones a las f u e r - j 
zas ded i cadas a l a r e c o m p o s i c i ó n de lí-
E n sector Zoco el A r b a a h a s ido h o s l i - \ n i ó n i t a l i a n a . E . i n f l u i d o s p o r ei a m b i e n -
ñ z a d a t a a g u a d a de M e y a h e d i t y m á s te. e s t i m u l a d o s p o r v i e j o s r encores , i n i -
c i a r o n e l a t a q u e v i g o r o s o c e n t r a soc ia-
l i s t a s y c o m u n i s t a s , a b a t i d o s y descon-
ce r t ados p o r s u f racaso . Se i n i c i ó e n t o n -
ces e l p e r í d o h e r o i c o d e l acei te de r i c i -
n o , d e l g a r r o t e y d e l r e v ó l v e r . L o s co-
m u n i s t a s son e x p u l s a d o s de los A y u n -
t a m i e n t o s , y sus d i a r i o s y sup Cas inos 
se v e n a s a l t a d o s p o r l a s e scuad ra s fas-
c i s t a s . T o d o i n t e n t o do r e s i s t enc i a p ro -
v o c a u n a r e p r e s a l i a f u l m i n a n t e y v i o -
l e n t í s i m a . 
E l G o b i e r n o de G i o l i t t i , que n o h a b í a , 
s ab ido c o n t e n e r el m o v i m i e n t o c o m u n i s -
t a , que u n a vez f r a c a s a d o n o t u v o tara 
poco e n e r g í a p a r a c a s t i g a r l o , se s i en te 
s i n a u t o r i d a d p a r a r e p r i m i r las a g r e r i o -
nc% fasc i s tas , eme s o n , en el fondo , r l 
e j e r c i d o v i ó l e n l o y- s u b v e r s i v o de u n a -
f u n c i ó n esenc ia l que el P o d e r p ú b P r o 
h a d'cjado aiba.ndonado. C o m p r e n d e G i o -
l i f . t i con su f i n a p e r f e c c i ó n de p o l P i r r » 
H c j o y e s c é p t i c o , que el f a sc i smo l l e v a 
lar. de g a n a r , q u e t o d o s l o s e l emen tos en 
que t i e n e que a p o y a r s e i m G o b i e r n o s i m -
p a t i z a n c o n la. a c c i ó n de l a s e scuad ra s 
fascis tas , y que el "Gobierno que q u i s i e -
se i m p e d i r l a se v e r í a a r r o l l a d o . 
L a ' b u r g u e s í a , l a o f i c i a l i d a d del E j é r c i -
to, los i n t e l e c t u a l e s , e l C l e r o , l a b u r o -
c r a c i a , todo; ; aque l los , en u n a pa labra ' , 
que an tes de h a b e r s e n t i d o l a i n m i n e n -
c i a d e l p e l i g r o c o m u n i s t a , m i r a b a n , c e n 
l a a n t i p a t í a que s ien te t o d o e s p í r i t u c i -
v i l h a c i a l a v i o l e n c i a , l a s l u c h a s f r a -
t r i c i d a ? en t r e fnsc i s tas y c o m u n i s t a s , que 
' n q h a b í a n c o n s i d e r a d o c o n r a z ó n , r o -
m o exp re s iones b á r b a r a s de r i v a l i d a d e s 
p a r t i d i s t a s , se e n t u s i a s m a n a h o r a con 
l a a c c i ó n de l a s m i l i c i a s fasc is tas , ex-
p r e s i ó n a u d a z y a f i r m a t i v a de su p r o -
p i o es tado de e s i p í r i t u . 
L a j u v e n t u d b u r g u e s a y u n i v e r s i t a r i a 
y l o s a v e n t u r e r o s s e n t i m e n t a l e s que ha-
b í a n siegui do a D V \ n u n z i o e n t r a n en t r o -
pel en l a s e s c u a d r a s fasc i s t as . P e r o , i n -
g r e s a n d o en e l l a s , n o a p o r t a n s o l a m e n t e 
e l c o n c u r s o de s u v a l o r p e r s o n a l : a p o r -
t a n sus p e n s a m i e n t o s , sus s e n t i m i e n t o s . 
Y el f a s c i s m o s o c i a l i s t a , r e p u b l i c a n o , 
o b r e r i s t a , r e v o l u c i o n a r i o , que h a b í a c r ea -
do M u s s o l i n i en 1919, y que h a s t a en-
tonces h a . b í a v e g e t a d o en l a i m p o t e n c i a , 
q u e d a o c u l t o p o r l a i n c o r p o r a c i ó n e n 
m a s a de e l e m e n t o s m á s n u m e r o s o s y 
Inctos, que de l f a s c i smo m u § s o l i n i a n o nn 
s i e n t e n m á s q u e l a a u d a c i a de su a c c i ó n . 
che pasada, d e s p u é s do otras cuatro de i n -
Éensís imo trabajo, la e v a c u a c i ó n de M ' T e r , 
r e t i r á n d o s e 29 jefes y oficiales, 740 de tropa, 
cuatro piezas de 7,5, ¿os de 7, dos obuses 
105, una secc ión de morteros Lafi te , 12 ame-
tralladoras y una e s t a c i ó n Radio. 
Consideramos esta ope rac ión de verdadera 
trascendencia, no habiendo tenido m á s bajas 
que un herido en la faena de e v a c u a c i ó n . 
Empieza as í , pues, la rea l i zac ión del plan 
del Di rec to r io , bajo los mejores ausp ic ios .» 
* » • 
T E T U A N , 9 (A las 14 ,30) .—El presiden-
te r ec ib ió a los periodistas a m e d i o d í a , ma-
nifestando que durante la pasada noche ha-
b ase evacuado la pos i c ión costera de M ' T e r , 
r e t i r á n d o s e a nuestros barcos de guerra la 
g u a r n i c i ó n , compuesta de unos 800 hom-
bres, ocho c a ñ o n e s , 12 ametralladoras y el 
resto de ma te r i a l , no d e j á n d o s e m á s que 
varios sacos de harina rociados de p e t r ó l e o . 
Mandaba la escuadra o l a lmi ran te Guerra, 
y se hallaba compuesta por e l crucero «Ca-
ta luña» ' , el « E x t r e m a d u r a » , e l cazatorpede-
ro « L a y a » , el torpedero n ú m e r o 19 y va-
rias barcazas blindadas. 
Apercibido a ú l t i m a hora el enemigo, 
hos t i l i zó la e v a c u a c i ó n , no c a u s á n d o n o s n in -
guna baja. ^ 
E l paso a la reserva del á a a s r a l Grund 
Cuando los periodistas se hallaban ayer 
m a ñ a n a en Ja Presidencia, y en e l momen-
to en que se les faci l i taban las copias de l a 
firma del Rey, se a c e r c ó a ellos el vocal 
{ C o n t i n ú a l a i n f o r m a c i ó n en s e g u n d a 
p l a n a , s e x t a c o l u m n a . ) 
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P R O V I N C I A S . — L o s ferroviarios celebra-
r á n m a ñ a n a un m i t i n en Bi lbao Des-
aparece el pel igro de la s e q u í a en Ara -
ó n . — E l gobernador c i v i l de Zaragoza y 
T c a p i t á n general asisten a las fiestas de 
Calatayud (pág. 2 ) . 
— « o » — 
E X T R A N J E R O . — H a d i m i t i d o e l presi-
dente de la r epúb l i c a de Chi le , Aiessan-
d r i .—Los mil i tares declaran que ©1 mo-
v imien to iniciado por ellos no ©s po l í t i co . 
Los V¡;cos de guerra e x t r a e r o s hacen 
u n desembarco en Sangay para pro tecc ión 
los europeos.—Francia y B ó ' g i c a j j r e -
^ paran una nota de respuesta al documen-
to a l e m á n sobre responsabilidades de la 
g u e r r a . — C o n t i n ú a la Ar-amblea de l a L i g a 
de Naciones ( p á g i n a s 1 y 2 ) . 
—«o>— 
E L T I E M P O (Datos del S- rv ic io Meteo-
ro1 ófrico O f i c i n l ) . ' — T e m p e r a t u r a m á x i m a 
en M a d r i d , 21,4 gradas, y m í n i m a , 13,8. 
E n provincias la m á x i m a fué de 34 gra-
dos en M u r c i a y la m í n i m a de 10 en 
L e ó n . 
M u s s o l i n i , e n t u s i a s m a d o c o n e1 c r e c i -
m i e n t o f u l m i n a n t e y f o r m i d a b l e de sus 
hues tes , n o se d a c u e n t a en el p r i m e r 
m o m e n t o de quie el f a s c i s m o de 1919—?u 
f a s c i s m o — h a m u e r t o : q u e t í a n a c i d o u n 
n u e v o f a s c i s m o que l e t e n d r á , p o r c a u d i -
l l o ú n i c a m e n t e en el caso que se a d a p t o 
e i n d e n t i f i q u e e n p e n s a m i e n t o s y sen t i -
m i e n t o s c o n los de l a s n u e v a s m a s a s 
fa^cisto-s. 
D ? a h í qnp c u a n d o M u s s o l i n i , en n o m -
bre de l f a sc i smo , hace l a p a z con los so-
c i a l i s t a s , l a m a s a f a s c i s t a se le rebe la , 
y se ve o b l i g a d o a r o m p e r e l pac to , a^pro. 
v e c h a n d o l a o c a s i ó n que le h r i n d a l a 
t o r p e z a s o c i a l i s t a , a c h a c á n d o s e a s í m i s -
mos l a c u l p a de l a r u p t u r a . 
E l ú l t i m o h o m e n a j e de M u s s o l i n i a ia 
i d e o l o g í a y s i g n i f i c a c i ó n d e l f a s c i smo de 
1919~de s u f a s c i s m o — o c u r r i ó en m a y o 
de 1921, cuiando M u s s o l i n i , e l e g i d o d i p u -
t a d o c o n a l g u n o s f a sc i s t a s m á s , i m p u -
so l a a b s t e n c i ó n ©n l a s e s i ó n i n a u g u r a l 
d e l P a r l a m e n t o , l a s e s i ó n e n que e l Rey-
lee e l M e n s a j e y se d e n o m i n a r e g i a , ha-
c i e n d o a s í h o n o r a l a s i g n i f i c a c i ó n re-
p u b l i c a n a de l f a sc i smo . L o s n u e v o s re -
c i n t o s de l f a sc i smo , l o s q u e f o r m a b a n 
y a l a g r a n m a s a d e l f a s c i s m o , acog ie -
r o n c o n l a m a y o r s o r p r e s a y e l m á s v i -
v o d i s g u s t o e l gesito de M u ® s o l i n i . N i n -
g u n o de el los, a l i n g r e s a r e n el f a sc i smo , 
h a b í a p u e s t o i n t e r é s e n i n f o r m a r s e de 
BU p r o g r a m a , n i de s u s i g n i f i c a c i ó n re-
p u b l i c a n a : a c u d í a n a l f a s c i s m o p o r q u e 
l u c h a b a c o n t r a e l c o m u n i s m o : poRJuo 
d e f e n d í a a l a P a t r i a y a l E j é r c i t o c o n -
t r a l o s e n e m i g o s d e l E j é r c i t o y de l a P a -
t r i a ; p o r q u e e n c a r n a h a u n a a f i r m a c i ó n 
n a c i o n a l y n a c i o n a l i s t a e n f r e n t e de u n a 
a f i r m a c i ó n i n t e r n a c i o n a l i s t a : y l a M o -
n a r q u í a y l a c a s a de Saboya- r ep resen-
t a b a y e n c a r n a h a los m i s m o s s e n t i m i e n -
tos, los ú n i c o s s e n t i m i e n t o s que ellos h a -
b í a n e n t r e g a d o a l f a s c i s m o . 
M u s s o l i n i q u e d ó t a n e x t r a f i a d o d e l 
efecto que h a b í a p r o d u c i d o su ges to en, 
Las n u e v a s h u e á t e s , c o m o éstas de l gqsty 
(2) 
M A D i t í P . - A J i o X l Y ^ m 
'do M u s s o l i n i : r e s u l t a b a c v i d c r l c que en-
t r e M u s s o H n i y l a s nuevas fuerzas fas-1 
Pistas se h a b í a ¡ p r o d u c i d o u n a c o i n c i d e n -1 
r í a en l a a c c i ó n , pe ro que e s p i r i t u a l m e n - , 
te, i d e o l ó g i c a a n e n t c , no ae l i a b í a n c o m -
p r e n d i d o , n i se h a b í a n pues to a l h a b l a 
« q u i e r a . 
A c o s t u m b r a d o M u s s o l i n i a i m p o n e r su 
ü i r e c c i ó n , c r e y ó que t a m b i é n p o d í a h a -
be r lo esta vez. E n s u d i a r i o p u b l i c ó en 
U de m a y o u n a r t í c u l o , l i í i i l a d o « P A L A -
B R A S C L A R A S A L O S R E C L U T A S » , 
que e n c i e r r a l o m á s i n t e r e s a n t e de c u a n -
to h a v a d i c h o o esc r i tb M u s s o l i n i , que 
OS un"' a u t o r r e t r a t o de u n v i g o r e x t r a o r -
• d i n a r i o que r e p r e s e n t a p a r a M u s s o l m i 
«] ú l t i í n o m o m e n t o de a d h e s i ó n a la. 
p r o p i a i d e o l o g í a . 
S i endo exces ivamen te extenso p a r a re -
p r o d u c i r l o í n t e g r o , t r a n s c r i b i r é sus p á -
r r a f o s m á s in t e re san te s , os qne concre-
t a n el d i v o r c i o e s p i r i t u a l en t r e M u s s o l i -
n i v s u f a sc i smo en l a v í s p e r a m i s m a , 
de l d í a en que i b a a cesar esc d i v o r c i o . . . 
A l p r i n c i p i o d e l a r t í c u l o se. leen estas 
p a l a b r a s : 
« M u c h o s de los r e c l u t a s que h a n v e n i -
do a i fasc i smo e n el 1921 i g n o r a n , s i n 
d u d a , l a h i s t o r i a de l f a s c i smo i t a l i a n o ; 
n o conocen—eviden temen te—las ideas 
p r o g r a m á t i c a s , d i r e c t o r a s d e l f a s c i s m o 
i t a l i a n o e i z a n g a l l a r d e t e s b r i l l a n t e s y 
v is tosos (no e n c u e n t r o o t r a m a n e r a de 
t r a d u c i r l a frase i t a l i a n a , es tando pes-
cando de i g a n c h i p i u t o s l o v i s t o s i ) , que 
. « o t i e n e n a d a qne v e r con el f a s c i s m o . 
T o d o e l l o a p r o p ó s i t o de m i d e c l a r a c i ó n 
de que el n ú c l e o p a r l a m e n t a r i o fascis-
t a no debe p a r t i c i p a r en l a s e s i ó n rc t? ia 
de a p e r t u r a d e l P a r l a m e n i o . A l g ú n fas-
c i s t a se m u e s t r a cur iosamente , s o r p r e n -
d i d o de essas a f i r m a c i o n e s , que y o , n a -
t u r a l m e n t e , m a n t e n g o y j u s t i f i c o . A f i r -
m a c i o n e s que &on t í p i c a m e n t e f a sc i s t a s 
y p e r f e c t a m e n t e c o n g r u e n t e s con l a t e n -
•dencia g e n e r a l de l f a sc i smo. N o q u i e r o 
d a r pa ten tes de f a sc i smo , p e r o no ¡per-
s a i s 
í g a 
Hungría protesta contra el 
acsaime ae ios países vencidos 
U l - N E B E A , 9 — E u l a sosióu celebrada 
esta m a ü a r u i por la Asamblea de la Socáe-
dad do Wauioaes el coudo Appo i ry i , repte» 
s^maiile <ie i i u n g n a , se o'-Mipó largamente 
d,:- lias e láusu las i de 'io¡b tratados de paz, 
que lu-oi desarmado a los pa í s e s vencidos, y 
csi>ecialmente a H u n g r í a , declarando que el 
desarme de esta n a c i ó n , rodeada de vecinos 
í o m ú d a b l e m e u t e armados, eonstjbuye una si-
t u a c i ó n intolerable , ft l a que 11 m i a r í a no 
s a b r í a i'esignarse. 
*^oino e l e s p í r i t u general de este discur-
so t iende vis iblemeute a fundar en l a So-
ciedad de Naciones una esperanza de rev i -
s ión de k s tratados, los repijesentantes de 
las potencias que forman l a « P e U t e E n t e n -
te» se han reunido, con el fin de ponerse 
de acuerdo a¿ero&- d,e la conveniencia do que 
estas Potencias c o n t e s t a r á n o no públl 'ca-
menite a las manifestaciones hechas por e l 
conde Apponyi-
A c o n t i n u a c i ó n Lange, representante de 
Noruega, elogia al papel d e s e m p e ñ a d o por la 
Prensa cerca de l a Sociedad de Naciones, 
por medio de rus informaciones que propa-
gan de un modo eficaz las ideas mantenidas 
por esta i n s t i t u c i ó n . 
D e s p u é s Helderson elogia los trabajos rea-
Ufados por l a Sociedad de Naciones y se la-
menta de que en el informe del Consejo no 
se haya inc lu ido un c a p í t u l o l o suficiente-
mente completo acerca de l a labor l levada 
a cabo por. e l T r i b u n a l in ternacional de Jus-
t i c i a y l a Oficina internacional del Trabajo, 
fcliduir.doso al ver e l gran n ú m e r o de cor*-
venios aprobados por las Conferencias del 
Trabnjo y ratificados cada vez en mayor n ú -
mero por los Gobfernos. 
Se levanta l a s e s i ó n , que c o n t i n u a r á ma-
ñ a n a por l a m a ñ a n a . 
Se pide una zona neutral para la 
protección de ios europeos 
(Radiogbama especial de E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 9 . — M i l doscientos marinos i n -
gleses, americanos, japoneses e i tal ianos 
han desembarcado en iSangay, como refuer-
zo de las tropas voluntarias de las colo-
nics europeas, en p r e v i s i ó n do posibles ata-
ques d© los insurrectos chinos. 
IjOs embajadores i n g l é s , americano, japo-
n é s , f r ancés o i t a l i ano han reclamado de 
nuevo del min i s t e r io de Negocios E x t r a n -
joros de P e k í n que se declare neu t ra l l a 
zona que s<gue a l o l a rgo del río Jang-Tse-
Kie/ng para proteger a los ciudadanos ex-
tranjoros que vivten en las ikimediaciones 
de iSangay, en las cuales se está, luchando 
y a . - ? ; O. 
( D e las Agenc i a s ) 
S A N G A Y , 9.—Se ha proclamado l a ley 
marc ia l en e l barr io europeo. 
C o n t i n ú a n los combates a ocho mi l las de 
l a c iudad. 
Las tropas de Kiang-Su parecen concen-
trarse donde las fuerzas o contingentes ame-
ricanos se han d i r ig ido . 
L a s tropas de Che-Kiang empiezan a ba-
t?irFe en retirada. 
Pareoo que Ins tropas del gobernador m i -
l i t a r de Che-Kiang no p o d r á n rec ib i r los 
refuerzos que esperan do C a n t ó n , en t ro otros 
motivos por l a impos ib i l idad en que se en-
cuentra dicho j(efe de hallar e l dinero ne-
eesS/rio para l a exped i c ión , y porque otraa 
cuestiones m á s urgentes obl igan a retrasar 
dicho e n v í o . 
E n N a n k i n g y su provitacia ha sido pro-
clamada l a ley marc ia l . 
E l cTecano de l Cuerpo consular ha dis-
puesto e l desembarque de importantes con-
tingentes de mar ine r ía i para ocupar m i l i t a r -
mente las concesiones internacionales. L a 
m i t o que se falsee y to rpedee e l . f a s c i s - ¡ potencias vio l a « P e t i t e E t n t e n t e » . en l a 
m o que y o he f u n d a d o , h a s t a el p u n t o : A>r.mblea do Naciones, d e s p u é s do haber 
de 
eonv ie r t ? 
t i co , c u a n d o e r a y h a de ser de t e n d e n c i a 
r e p u b l i c a n a . » 
¿ N o e n c o n t r á i s c u r i o s í s i m o que M u s - i G I N E B R A . 9 . - L a p r imera Conusxon. en-
e o l i n i p o c o m á s de u n • iño antes de He-1 carsc 
  o ,    .  -l  JNacio , a c  a  n p i 
aue no se l e p u e d a reconocer v se l e i deliberado acerca do las manifestaciones he-
i v i e r t a en m o n á r q u i c o y h a s t a ~ d i n á s - j ^ f el conde Appony i , acordaron no 
i . j . . . . i ^ A r m ^ i * i contestar a ellas. 
G I N E B E A , 9.—Los representantes de los I c o n c e s i ó n francesa se hal la en estado de 
defensa. 
E l mariscal Tchang-Tso-Lin ha informa-
do oficialmente a los c ó n s u l e s extranjeros 
en Mukd&n su m t e n c i ó n de apoyar a las 
tropas de L u Y u n g Hsiang , gobernador de 
Ch&-K?a.ng. 
E L P R O Y E C T O D E D E S A R M E 
cargada de las cuestiones j u r í d i c a s , ha en-
dado a una s u b c o m i s i ó n la r e d a c c i ó n de 
LA. I N T E R V E N C I O N E N C H I N A 
L O N D R E S . 9 Con mot ivo de los runro-
res que nan circulado, s e g ú n los cuales. I n -
g a r a i P o d e r c a l i f i q u e ríe « g a n c n i p i u - ¡ l a eumienda pr0pUesta por el Gobierno b r i - g la terra s e r í a favorable a una i n t e r v e n c i ó n 
t o s t ó v i s t o s i » l a s i deas y los s e n t i m i e n - ^ t á n i c o al ai.t,:culo 6, re la t iva al bloque eco-
tos que c o m u n i c a i b a n a l í a s c í s m o t o d a : c ó m i c o . 
l a f u e r z a p a r a t r i u n f a r y t o d a l a i d e o - j L a Comis ión ha entablado debate £:eno-
J o ' r í a que h a b í a de r e a l i z a r desde el Po-1 ra l acerca de la parte de la p ropos i c ión He -
d e r m i e n t r a s c o n s i d e r a c o m a f u n d a m e n - i r r io t -Macdonald , que la ha sido sometida 
tale's y s u s t a n t i v a s l a s d e c l a r a c i o n e s d e l la Asamblea encargando a ^ j u D c o m . -
, ^ 1Qia tó ei estudio de los diversos puntos de vis-
p r o g r a m a que d i o a l f a sc i smo Pn 1919. ^ planteados la proIK>sición ^ a i o -
de l a s que n a d i e ftft a c o r d a b a en 19; . '1 . . . . | nada 
y de l a s que y a n o se v o l v e r á a acor-
d a r m á s el p r o p i o M u s s o U i i i eu 19??? 
« N u e s t r o s r ^ c ' - ' d a s — a ñ a d e el a r t í c u l o — , 
U N I N S T I T U T O D E C O O P E R A C I O N 
I N T E G R A L 
G I N E B R A , 9 . — E l Consejo de l a Socie-
log que v i e n e n de b u e n a o m a l a fe a p o - , ^ d6 N a ¿ ¡ o n ^ ce lebró GSta m a ñ a n a se-
n e r s u h u e v o en el n i d o c a l i e n t e y a r -
d i en t e d e l f a sc i smo , no conocen l a h i s -
t o r i a d e l f a s c i s m o . N o saben n a d a de 
l a s t r e s g r a n d e s a s a m b l e a s n a c i o n a l e s , 
en l a s que el f a s c i smo se d i ó — d i g a n l o 
que q u i e r a n los i m b é c i l e s — u n a f i s o n o m í a 
y u n p r o g r a m a i d e a l . 
s ión p ú b l i c a , dedicada al estudio de l a cues-
t ión cíb la cooperaoió.n in te lec tua l . 
E l representante de Francia expuso en 
q u é circunstancia el Gobierno de su p a í s 
se h a b í a sentido inc l inado a hacer a la So-
i ciedad de Naciones el ofrecimiento de la | 
cl I fundac ión de un I n s t i t u t o internacional de j p r é s t i t o a Rus ia so lamente se g a r a n t i / a r á 
cooperac ión in te lec tual , cuyos gastos en su | a c o n d i c i ó n de que se firme ef.'segundo T r a -
pacíf ica de las potencias cerca del Gobierno 
chino, en los c í r c u l o s bien informados de 
Londres se declara que I n g l a t e r r a no tíene 
i n t e n c i ó n alguna de in te rveni r actualme>nte 
e~i l a crisis por que atraviesa China . 
El genera! SIssser defiende 
el Tratado con Rusia 
Los l iberales avanzados a p o y a r í i n a l 
Gobierno l a b o r i s t a 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
L E A F I E L D , 9 .—En defensa d e l T r a t a d o 
ang)orruso, ha d i r i g i d o al « T i m e s » una car-
t a el genera l Slesser, d ic iendo que el o m -
Y en este p u n t o r e c u e r d a el a r t í c u l o ¡ t o t ( ^ d a d s e r í a u c.ubiertos por una subven-
el p r o g r a m a que e l p r o p i o M u s s o l - n i d i o fiión que e i Gobierno s o l i c i t a r í a del 
a l f a s c i s m o e n 1919. y t r a n s c r i b e p a r r a - Parlamento f r a n c é s . 
fos de sus d i s c u r o s en l a s a s a m b l e a s Esta i n s t i t u c i ó n c o n s e r v a r í a un c a r á c t e r 
fasc is tas . A d u c e d e s o u é s a l g u n o s a r g u - ¡ internacional y s e r í a d i r ig ida por u n Comi-
m e n t o s en defensa de su a c t i t u d y , co-1 té que fijaría su residencia en Ginebra, 
m o n o d e b í a s e n t i r g r a n c o n f i a n z a e n ] 
l a e f i c a c i a de t a l e s a r g u m e n t o s y en e l 
r e c u e r d o del p r o g r a m a de 1919, t e r m i n a 
e l a r t í c u l o p l a n t e a n d o a su p a r t i d o l a 
c u e s t i ó n de c o n f i a n z a , i n t e n t a n d o i m p o -
n e r s u c r i t e r i o p o r l a f u e r z a de í a coac-
t i ó n de s u p r e s t i g i o p e r s o n a l y de s u 
Todos ios miembros del Consejo expre-
saron su reconocimiento hacia F ranc ia por 
bu oferta generosa. Por unanimidad , el Con-
sejo aprobó una propos ic ión aceptando en 
principio la p ropos ic ión francesa y r emi t i en -
do a la Asamblea para su examen las cues-
tiones relativas a las atribuciones del nue-
vo I n s t i t u t o , su funcionamiento en e l or-
n o r s o n a l a u d a c i a T e s ' u n a t á c t i c a q u e den adminis t ra t ivo y relaciones entre e l 
' I n s t i t u t o en proyecto y las inst i tuciones i n -
ternacionales existentes de c a r á c t e r in t e -
s i e m p r e l e h a b í a , s a l i d o b i en con las m a -
sas s o c i a l i s t a s de l p r i m i t i v o f a sc i smo. 
( (Estoy s e g u r o — c o n c l u y e — d e que c l 
fasteismo p a r l a m e n t a r i o se o r i e n t a r á h a -
c i a estas ideas . L a e n o r m e m a s a de los 
fasc is tas—los a n t i g u o s u n á n i m e m e n t e — 
la s c o m p a r t e n . Y o es tov d i spues to a sos-
lectual . 
E L C O N V E N I O A D t J A N E R O 
G I N E B R A . 0 . — H a b i é n d o s e recibido la 
rat i f icación, de cinco Estados a l Convenio 
relativo a las formalidades aduaneras, este 
t e n e r l a s c o n t r a todos . Ñ o es pos ih l c p r e - e n t r a r á en vigor a par t i r del d í a 27 de no-
d i c a r u n a cosa y p r a c t i c a r o t r a . S i p o r siembre. 
v e n t u r a estas ideas m í a s n o o b t u v i e s e n 
l a a d h e s i ó n d e l f a sc i smo , n o m e i m p o r -
i t a r í a g r a n cosa. Y o soy u n jefe que v a 
ade l an t e , no u n c a u d i l l o que se d e j a 
c o n d u c i r . Y o v o y t a m i b i é n y , t o b r e t o d o , 
c o n t r a l a c o r r i e n t e , y n o m e d i s t r a i g o 
n u n o a , y v i g i l o s i e m p r e c u a n d o cl v i e n -
ito m u d a b l e i n f l a las ve las de m i f o r -
t u n a . » 
Dos d í a s d e s p u é s de l a p u b l i c a c i ó n de 
este a r t í c u l o , p u b T i c ó o t r o M u s s o l i n i , e n 
e l que , l u e g o de con ten ta r con i n a u d i t a s 
L o s a n ó n i m o s a l P r í n c i p e 
d e 
Se t r a t a h a fie un pobre loco 
—o— 
N U E V A y O R K , 9.—Ya se ha podido de-
tener al ind iv iduo que e n v i ó al p r í n c i p e de 
Gales un auónámo redactado en t ó r m i n o s 
amenazadores. 
Dicbo ind iv iduo ha sido reconocido como 
tado que se p r e v é en ftl r e c i e n t e m e n t a i n -
c l u i d o en Londres, y que el lo e s t a r á subor-
d inado a l pago por p a r t e de R u s i a de los 
c r é d i t o s que poseen los s ú b d i t o s b r i t á n i c o s . 
Considera el gene ra l Slesser como ana g ran 
h a b i l i d a d po r p a r t o de I n g l a t e r r a «1 t a n 
censurado Convenio con los sovie ts .—B. W . 
( D e las Agenc ias ) 
L A E N T R E V I S T A D E M A C D O N A L D COiN 
Z A G L U L P A C H A 
Francia y Bélgica tienen preparada 
la respuesla a! documento alemán 
(de nuestro seuvicio especial) 
Ñ A U E N , 9.—Son esperados en B e r l í n al 
fin de esta semana el c a n c i l l e r M a r x y ^ 
doctor S t resemann. 
— E l a l m i r a n t e v o n T i r p i t % v a a dar a 
l a pubT.icidad var ios documentos, que hasta 
ahora se han m a n t e n i d o secretos en Jos 
archivos p r ivados .—T. O. 
( D e las Agenc i a s ) 
P A R I S , 9.—'El corresponsal de! « J o u r -
n a l » en B e r l í n c o m u n i c a que en d e t e r m i -
nados c í r c u l o s d i p l o m á t i c o s se estima, que 
el Gobierno a l e m á n , no obs tante los conse-
jos que se le han dado, no d e s i s t i r á de p u -
b l i c a r el anunciado documento sobre res-
ponsabil idades de Oa gue r r a , y que a l ha-
ccr 'O t r a t a n de buscar los a 'emanes po-
nerse a c u b i e r t o de una r e v i s i ó n de l T r a -
tado de Versal les , con las consecuenc ia . ' » 
que para olios se d e r i v a r í a n en o r d e n a rea 
ponsabil idades. 
L A RES P U E S T A F R A K C O B E L G A 
G I N E B R A , 9 .—Ante los rumores de que 
AJemania no ha desis t ido de su p r o p ó s i t o 
de p u b l i c a r su no t a r e l a t i v a a las respon-
sabi l idades de i a g u e r r a , F r a n c i a t i e n e ya 
p reparada su respuesta, y H e r r i o t l o some-
t i ó e l s á b a d o a belgas, i t a l i anos e ingleses. 
Theunis ha aceptado el t e x t o f r a n c é s en 
su conjunto , pe ro go reserva r e d a c t a r una 
respuesta t o d a v í a m á s e n é r g i c a . B é l g i c a 
quiere , en efecto, hacer resa l t a r todo lo 
odiosa que r e s u l t a la. p r o t e s t a a lemana de 
inocencia , considerando que t i e n e ]¿.n espe-
c i a l derecho a hablar . 
M A C D O N A L D I N V O C A L A P A Z 
L O N D R E S , 9 .—Ha sido en t r egado al p r i -
m e r m i n i s t r o , Macdona id , el t í t i v ' o de c i u -
dano de honor de D u n d é e . 
A i ' hacer uso de l a pa labra , u n a vez t e r -
minada 'a ce remon ia de p r e s e n t a c i ó n , de-
c l a r ó lo s i gu i en t e : 
« E x i s t e en -a. a c t u a l i d a d u n fin que t o -
dos, p o l í t i c o s y no p o l í t i c o s , debemos t r a -
t a r de consegui r en c o m ú n , y este fin es 
l o g r a r que florezca p o r en tero l'a buena 
v o l u n t a d en todas las naciones p a r a e l es-
t a b l e c i m i e n t o d e f i n i t i v o de íl'á paz en e'1 
m u n d o . » 
D E S C O N T E N T O E N L A P R E N S A 
A L E 3 I A N A 
B E j R L I N . 9.—Las manifestaciones del 
Gobierno a l e m á n acerca de las responsabili-
dades de guerra han provocado e l descon-
ten to d » c ier ta pa r t e de l a Prensa. 
E l «Vorvvaerts» e s o r i b é : 
« L a s i t u a c i ó n de A l e m a n i a era favorabi-
l í s i m a . F á c i l m e n t e y a p o d í a ser admi t ida 
en l a Socidad de las Naciones. Pero Stres-
Bemann bn» conseguido echar por t i e r r a toda 
esta a t m ó s f e r a favorable por dar gusto a 
los nacionalis-tas; y al bloque b u r g u é s . » 
Por su par te , e l «Serv id lo Par lamentar io 
Soc ia l i s t a» se lamenta de que A l e m a n i a no 
baya aprovechado l a ocas ión que se l a pro-
porcionaba do pedir su a d m i s i ó n en l a So-
ciedad de las Naciones. 
<{\Iacdonald—dice e l p e r i ó d i c o — h a hecho 
una i n v i t a c i ó n a l Gobierno a l e m á n y és t e 
no ha correspondido a ella. A l e m a n i a no 
debe esperar a que los propios aliados sean 
quienes presenten, su candidtura . Si Ale -
mania no hace ahora l a ¡restión necesaria, 
t e n d r á que h a e e i í a en a ñ o s p r ó x i m o s , ha jo 
l a p res ión de los acontecimieaitos p o l í t i c o s . 
Pero e l Gobierno va a tener que trs.tar de 
la modificación, m in i s t e r i a l , y se compren-
de que Stressemann teñera por ello otros 
cuidados que e l de hacer a d m i t i r a A lema-
nía, en . la Sociedad da la^ Naciones. 
Por otra parte, l a p u b l i c a c i ó n de l a nota 
sobre l a responsabilidad de l a guarra pro-
duce u n gran per juic io a l a Vihelmstrasse . 
Afortunadamente esta nota, se encuentra to-




La Tercera Asamblea Confederal 
será en Valenc a 
L a Expos io íón i b a i m m o í i o a n a de Salamanca 
S A N (SEJMISTIAN, 9 . - 1 ^ J u n t a S u p r o 
m a de i-á Confede rac ión de Estudiantes' •Ca-
tó l i cos ha celebrado una r e u n i ó n para tra-
ta r de las orfsntaciones do l a obra en sus 
aspectos profesional y e c o n ó m i c o y de sus 
relaciones con la o r g a n i z a c i ó n in ternacional 
de F r iburgo y con la Juven tud C a t ó l i c a es-
p a ñ o l a . 
So a c o r d ó que la Tercera Asamblea C o n í e -
deral se celebre en .Valencia, en vista de 
las excelentes proposiciones hechas por la 
F e d e r a c i ó n regionall valenciana. 
E l representante de l a F e d e r a c i ó n salman-
t ina , s e ñ o r P a r í s , do t r l l ó e l programa que 
los estudiantes ca tó l i cos de Salamanca pre-
paran con m o t i v o ó*\ p r ó x i m o viaje a aque-
lla ciudad de su .alteza e l Prínci ipe do As-
tur ias , que, avor r ípañado del presidente del 
Direc tor io , gonWal P r í r n o de R ive ra , presi-
d i r á l a Rolomne ses ión inaugural del curso 
a c a d é m i c o y a s i s t i r á a los actos de l a Ex-
pos ic ión i boroamerican a. 
_ A estas fiestas a s i s t i r á n nutr idas Delega-
ciones de 22 Federaciones confederadas. 
Aumenta ei cauce del Ebro 
Se u o n n a l i z a u los. r iegos y e l abasteci -
m i e n t o de Zarngoza 
Z A R A G O Z A , 9.—Las recientes l luvias han 
aumentado considerablemente e l caudal del 
Ebro , y , como consecuencia, e l Canal Impe-
r i a l e s t á bastante l leno. 
Los labradores so muestran m u y conten-
tas, toda vez que esto les p e r m i t i r á regar 
sosegada y abundantemente. Apar te do esto, 
queda t a m b i é n asegurado e l abastecimiento 
de agua para Zaragoza. 
Consejo de á u o r r a 
Z A R A G O Z A . 9 .—En el cuartel do L a n -
ceros se ha celebrado un Consejo de gue-
r ra contra el paisano J o s é Gracia, acusado 
de haber inferido lesiones a un agente de 
la autor idad. 
P r e s i d i ó el teniente coronel de Caba l l e r í a 
don L u i s Diez , y a c t u ó de fiscal e l coman-
dante don L u i s C o r t é s . L a defensa estuvo a 
cargo del c a p i t á n do I n f a n t e r í a don J u l i o 
Requejo. 
L a sentencia no se h a r á p ú b l i c a hasta que 
sea aprobada por el c a p i t á n general. 
F l 
causado t a l e m o c i ó n que evidencia a d ó n -
de nos c o n d u c i r í a una po l í t i c a n a c i o n a l i s t a . » 
a revolución en 
v i o l e n c i a s a l o s a t aques que le d i r i g e n ! un perturbado, h a b i é n d o s e l e y a recluido en 
los m o n á r q u i c o s de l b loque n a c i o n a l , un manicomio, 
p r e p a r a h á b i l m e n t e u n v i r a j e que le p e r - ' t 
m i t e r e c o h r a r l a c o n f i a n z a v m a n t e n e r ' 
l a d i r e c c i ó n del f a sc i smo . Ec te a r t í c u l o , 
í p u b l i c a d o el 26 de m a y o , t e r m i n a a s í : 
" « q I t a l i a ! Es te es e l n o m b r e , el s a g r a d o , 
el g r a n d e , el a d o r a b l e n o m b r o , en e l q u e 
se e n c u e n t r a n todos los fascis tas . N a -
die puede j u r a r que Ta c a u s a do I t a l i a 
e s t é neces-ar iamonto l i g a d a a l a s u e r t e 
Se l a M o n a r q u í a , c o m o p r r e t e n d e n l o s 
n a c i o n a l i s t a s , o a l a sue r t e de l a ¡ r e p ú -
b l i c a , como creen los r e p u b l i c a n o s . E l 
p o r v e n i r es i n c i e r t o , y l o a b s o l u t o n o 
exis te . H e a q u í p o r q u é r e c h a z a m o s l a 
t a m i s a de f u e r z a de l a s cues t iones p r e -
;v ias , q u e n o p le rmi ten a c t u a r l i b r e m e n t e 
.sobre c l t e r r e n o m o v e d i z o y c o m p l e j o 
'de l a v i d a y de l a h i s t o r r a . » 
U n a s semanas m á s t a r d e , y á e s t á M u s -
s o l i n i i n c o r p o r a d o a l a nuieva. i d e o l o g í a 
tüel f a sc i smo . S o n en tonces 'ds f a sc i s t a s 
[ a h t i g p á o s qu i enes p r o t e s t a n d e l c a m b i o , 
\y M u s s o l i n i les hace f r e n t a i c n n esitas pa -
f i a b r a s i « D e s d e m i p u n t o de. v i s t a pe r -
ifeonal—dice—. l a s i t u a c i ó n es u n a g r a n 
¡ s i m p l i c i d a d : s i c l f a s c i smo no m e s igue , 
i t i a d i e p o d r á o b l i g a r m e a s e g u i r ni fas-
te ismo. C o m p r e n d o y compadezco u n po-
lco a a auo l lo s fasc i s tas do m u c h o s r i n -
c o n e s de I t a l i a quíe no p u e d e n s u s t r a e r -
l e a s u a m b i e n t e l i m i t a d o , que se en-
c a s t i l l e n en é l . n o v e n o t r o y n o c r e e n 
* n l a e x i s t e n c i a de u n m u n d o m á s vas -
to, c o m p l e j o y f o r m i d a b l e , f o n e l r e f l e -
¡ j o del a m b i e n t e de c a m p a nav io , r e f l e jo 
¡qwe es e x í r a ñ o a qu ienes , r o m o nos-
o t r o s , q u i e r e n d e s p r o v i n c i a l i z a r I t a l i a y 
¡ í y r o y o c t a r l a c o m o s é r n a c i o n a l , como u n 
/Solo b l o q u e , hecho todo de u n a pieza, en-
ifcrcs l o s m a r e s y l o s A l n e s . P e r o el h o m b r e 
'Ujue h a f u n d a d o y d ' i r igo u n m o v i m i e n t o , 
íy l e h a dado r i t m o de e n o r g í a . t i ene d é -
l í c c h d a p r e s c i n d i r de los- m i l e lementos Jo-
p a l e e p a r a p o d e r c o n t e m p l a r el p a n o r a -
arna político y m o r a l en su s í n t e s i s : t i ene 
« e r e c h o a c o n t e m p l a r desde l o a l t o d>9 
l a m o n t a ñ a , es d e c i r , con u n h o r i z o n t e 
m á s a m p l i o , e l p a n o r a m a que no es de 
V e n e c i a , o de B o l o n i a , o de C u n e o , s i n o 
i t a l i a n o , eu ropeo y t a l vez m u n d i a l . 
Q u i e n n o es c a p a z de es ta s í n t e s i s pue-
de t e n e r a p t i t u d p a r a m a n d a r u n a es-
c u a d r a de 20 h o m b r e s ; no puede c i e r t a -
m e n t e r e i v i n d i c a r el de recho de m a n d a r 
l a v a s t a m u c h e d u m b r e en el m o m e n t o 
m á s t u r b u l e n t o de l a h i s t o r i a , c u a n d o 
las r e s p o n s á h i l i d a d e s , a m o n t o n a d a s , se 
h a c e n a b r u m a d o r a s y a p l a s t a n t e s , c u a n -
d o es nece sa r i o d e s a f i a r l a i m p o p u l a r i -
d a d i f ó t a r d a t a r l a y m a r c h a r a d e l a n t e , 
cueste l o que cuesto, c o n t r a c l que fue-
re , con l a ce r t eza que d a l a s e n s i b i l i d a d 
de l i n s t i n t o y el- f e r v o r ' dle l a f e .» 
T r a n s c u r r e n unos d í a s , y M u & s o l i n i 
p r o c l a m a el n u e v o d o g m a , l a b a n d e r a 
con que l l e g a r á a l P o d e r u n a ñ o des-
p u é s . 
« N o he d i cho—esc r ibe—que sea i n m i -
n e n t e u n n e r i o d o de m a y o r l i b e r t a d , de 
m a y o r d e m o c r a c i a s u f r a g í s t i c a . E s posi-
b le que los p r ó x i m o s decen ios v e a n el 
f i n i n g l o r i o s o de todas las c o n q u i s t a s 
d e m o c r á t i c a s . D e l G o b i e r n o de m u c h o s 
y de t o d o s — i d e a l ú l t i m o de l a d e m o c r a -
cia.—, es p r o b a b l e que se v u e l v a el Go-
b i e r n o de ñ o c o s b do ' i no solo . E n l a 
E c o n o m í a l a • expe r i enc ia d e l G o b i e r n o 
de m u c h o s o de todos h a hecPo q u i e b r a : 
en ,Rubí a h a h a b i d o quo r e t r o c e d e r a l 
d i c t a d o r de f á b r i c a . L a p o l í t i c a n o pue -
do t a r d a r en s e g u i r el ejrcmplo de l a E c o . 
n o m f a . N o veo c l a r o a c e r c a de l a s u e l -
te d e l s u f r a g i o u n i v e r s a l y l o s a d m i -
n í c u l o s p r o p o r c i ó n a l i s t a s. D e n t r o de po-
rto s e r á « v i e j o t r u c o » . L o s h o m b r e s men-
t i r á n fo rzosamen te el deseo \ m d i c t a -
d o r . » 
L a e v o l u c i ó n , l a t o t a l e v o l u c i ó n de 
M u s s o l i n i y del f a s c i s m o es c o m p l e t a . 
¿ U n r e g e n e r a d o ? ¿ U n t r a i d o i ? ¿ U n 
E L C A I R O , 9 .—El o r i m e r m i n i s t r o b r i -
t á n i c o , Macdona id , ha esc r i to a Z a g i u l Pa-1 cios Ext ranjeros ; pero su solo anuncio ha 
c h ñ , a n u n c i á n d o l e su deseo de ce l eb ra r con 
ó! una e n t r e v i s t a en L o n d r e s a fines d U 
mes actuaK 
LOS L I B E R A L E S A P O Y A R A N A L 
G O B I E R N O 
L O N D R E S , 9.—Comentando l a s i t u a c i ó n S A N J U A N D E L S U R (Nicaragua) , 9.— 
p o l í t i c a , algunos p e r i ó d i c o s hacen n o t a r que ¡ E l general For re ra , jefe de las fuerzas revo-
las f racciones avanzadas de l p a r t i d o l i b e -
r a l e s t á n dispuestas a apoyar e-i <>iogr ima 
deif Gobie rno l a b o r i s t a en l o que >e ref iere 
a l a p o l í t i c a e x t e r i o r , ev i t ando de este mo-
do l a d e r r o t a d e l Gabine te . 
I N V I T A C I O N A LOS L A B O R I S A S 
D E L C A N A D A 
Ñ A U E N , 9 . — E l p a r t i d o labor i s '^ , i n g ' é s ] 
ha i n v i t a d o al p a r t i d o l abo r i s t a Uel Cana-
d á y sus dominios , a que e n v í e n delegados 
al Congreso l a b o r i s t a b r i t á n i c o que se ce- g0 ^ e ql le Macdona id b i í e r v e u g a p a r a 
• o b r a r á e l p r ó x i m o nfio en I n g l a t e r r a , p ropo i i e r u n a r b i t r a j e 
Responde l a i n v i t a c i ó n a l deseo de l l egar 0 _ 
a una p o l í t i c a l a b o r i s t a h o m o g é n e a en todo T ^-,T_vT1_,r, „ T . • -r, , i 
el I m p e r i o . T. O. L O N D R E S , 9 .—La Agencia Reuter dice 
! que Macdonaid ha recibido de Ginebra u n 
{ te legrama f rmado por el presidente dol Go-
bierno de Georgia, en el que é s t e ie man i -
fiesta que los habitantes do . g u i p á i s se han 
sublevado cont ra los soviets. 
A ñ a d e que desde hace diez d ías e s t á n en 
lucha contra los bolcheviques para obtener 
la independencia po l í t i c a y la libert-ad, y 
solici ta del M a c d o n á H que insista aparca 
del Gobiomo de Moscú para que cese la efu-
L a C o m i s i ó n p a n t a n a m a r í - BÍÓn de sa,ngre y consienta arreglar el con-
flicto mediante u n arbi traje . 
lucionarias, marcha en l a actual idad hacia 
Tegucigalpa, cap i ta l de Honduras . 
E l Gobierno de Honduras ha adoptado las 
medidas necesarias para defenderla. 
Levantamiento contra los 
soviets en 
Asi s t en el gobernador c i v i l y eĴ , 
c a p i t á n g e n e r a í 
—o— 
Z A R A G O Z A , 9.—Esta m a ñ a n a se trasla-
daron a Calatayud en a u t o m ó v i l e l goberna-
dor c i v i l y e l c a p i t ó n geneiral, invi tados 
po el alcalde de aquella ciudad a las fiestas 
(juo actualmente ee celebran en la misma. 
A l Ueíjar fueron directamente a l santuario 
de la Vi rgen de la P e ñ a , Patropa de Cala-
t ayud . D e s p u é s marcharon al A y u n t a m i e n -
tór donde se c e l e b r ó una r ecepc ión b r i l l an t í -
s ima . Pronunciaron discurses a! alca'de de 
Calatayud, e l gobernador c i v i l y e l c a p i t á n 
general. 
Se a c o r d ó enviar telegramos de a d h e s i ó n 
al i i e y y al Di rec to r io , fe l ic i tando al mismo 
t iempo al E j é r c i t o ¿e Afr ica . 
Por l a noche regresaron en a u t o m ó v i l a 
Zaragoza, siendo objeto de una despedida 
cordial y entusiasta. 
n a n a ¡ r á a B a r c e W 
d i v i s i ó n n a v a ! i n g l e ^ 
BARCELONA, 9 . - 5 ^ ^ 
luestro puerto £ ' 1 . 
^glesa del M ^ i Z escuadra ingle ed te
do de s i r Osmond Brock. 1 iíUQeo, al -«•¿neo a > 
Fo rman esta •flota doT" a ' " ^ 
« d e s t r o y e r s » , un buonn ^ , ^ce 
n á u t i c a 3 y un buque ^ 0 ^ ^ ^ ^ 
Const i tuyen la t r ipu lac ión ^ ^ S ^ 
rA Consulado general de i ! S C ' 
cursado invitaciones a 1 ^ a „ r 8 l a S a M 
que asistan al banquete qne ^ 
na, a las nueve de la noche fi Pasa<3o í 
el R i t z en honor del a l S ^ ^ b r a > 
oficial idad. aQoe ^ H 
Confer&ncla 
B A R C E L O N A , 9 . ~ E 1 baró 
confe renc ió hoy extensamente L ^ , 
dente de la Mancomunidad acer¿ *l 
Uones relacionadas con el A y u n w ' 
Barcelona. attueiifc)^ 
Se relaya la guArnición do m 
B A R C E L O N A , 9 . - E S t a tard* ^ 
do dos trenes mi l i ta res qu6 c ^ V 
b a t a l l ó n de Cazadores de rnonS 
fonso X I I I , que, procedente de & ( 
gel, viene a relevar a la guarnici^0-9 C'< 
tillo de M o n t j u i c h . Cl0ü [ 
Manda este b a t a l l ó n el teniente 
don Manue l Romerales. . 
Subasta da los muebles del señop 
y Calvell 
B A R C E L O N A , 9.—Esta m a f i j 
t u ó l a subasta jua ic ia l decret 
bargo de los muebles del es n 
ño r Ventosa y Calvell para h a ^ S ^ 
m u l t a que le fué impuesta con Vals 
asunto del Colegio de Abogados ¡ T ^ 
celona. U9 m 
Los enseres fueron adjudicados J 
pesetas. ca 'W 
Los e x c a r s í o a i s t a s Ingleses en ei 
mien to u 
B A R C E L O N A . 9.—Los alcaldes 
les. arquitectos; e ingenieros in<¿}S 
gados ayer a esta capital han 
por 
m a ñ a n a e l Ayun tamien to y 
visitado m 
m o s t r á n d o s e m u y complacidos de St^1 
sitas. 
Luego recorrieron algunos sitios de la 
b l a c i ó n , no ocultando la inmejorable im'' 
s ión que les ha producido la proWaS 
de ia Gran V i a Diagonal , de cuya obra» 
les han dado planos m u y completos 
d ías sucesivos recon-erán el resto de la 4 
dad y vÍGÍtarán las obras y 
importantes . 
lerrovsano en Bii 
B I L B A O . 9 . — E l Sindicato Nacional Perra1 
viar io ha organizado para e l jueves próximo 
un impor tan te m i t i n en Bilbao. 
H a r á uso de la palabra el secretario asneral 
del Sindicato ferroviar io , Trifón Gómez, 
E l t ema elegido es «La organización ierro-
viar ia en T r i b u n a l del trabajo y on ê Coosejo 
Superior de F e r r o c a r r i j e s » . 
U n a l i s t a o f i c i a l d e 
e n c í a 
-o-
No podrf in t r a b a j a r en los 
mun ic ipa l e s 
semeios 
• V A L E N C I A , 9 .—En vis ta deW-«busos 
quo vienen cometiendo muchos indmiu«(^ 
acuden al Ayun tamien to en demanda áe tea-
bajo, y a quienes se le destina a las briga-
das munic ipales , so ha acordado abrir una 
« l i s ta oficial de vagos» . 
Los que figuren en ella quedarán incapaci-
tados para trabajar en los servicios muniei-
pales. 
L a C 
a n t i m a 
E l 10 d e b e r á m m í r s e en San S e b a s t i á n 
PARIS, 9. 
t i m a croada por l a Conferencia In te rnac io -
nal d e l Trabwjo d e b e r á reunirse e l 10 del 
w r r e u t e en San S e b a s t i á n . Se espera l a 
i n v i t a c i ó n oficial de l Gobierno e s p a ñ o l , y, 
en caso de quo é s t a no se haga, l a Confe-
rencia qe r e u n i r á en Burdeos. 
E l programa de l a r e u n i ó n s e r á e l e i -
guiente : 
^ P r imero : P o n e n o i á del director. Segundo : 
Exsanen del proyecto de estatuto interna-
cional para los mar inos , preparado por l a 
Oficina In te rnac ional del Trabajo. Tercero : 
Cuestiones m a r í t i m a s a i n c l u i r en l a orden 
de] d ía de la p r ó x i m a Conferencirj de l Tra-
bajo. 
E l proyecto re la t ivo a l I n s t i t u t o int&rna-
cional de los marinos ha sido presentado 
en la- secc ión de Londres en d ic iembre ú l -
t i m o , siendo bi,9n acogido por l a C o m i s i ó n ; 
pero queda- entendido que las disposiciones 
discipilinaria y penales reinitavae al contrato 
de a l i s tamiento y a su rup tu ra eorán ex-a. 
minadas a l m i s m o t iempo quo lag reglas 
de é s t e . M w i n o s y amadores s u m i n i s t r a r á n 
eus observaciones sobro t a l pun to , y los ú l -
t imos hain celebrado una r e m i t ó n en P a r í s 
en la que los armadores ingleses y ameri-
canos haa mostrado alguna opos ic ión . Los 
marinos no han hecho a ú n n inguna comuni-
cación oficial . 
Nuevo C o m i t é de d i s t r i t o en Ba rce lona 
B A R C E L O N A , 9.—Se ha c o n s t i t u i d o ei 
C o m i t é de U n i ó n P a t r i ó t i c a en el d i s t r i -
t o sexto, d o m i c i l i á n d o s e en l a calle* de l a 
D i p u t a c i ó n . 
Con esto m o t i v o se ha cursado u n t e l e -
g r a m a a1", p re s iden te del D i r e c t o r i o , d á n -
dole cuen ta de ello. 
A c t i v i d a d en B i l b a o 
B I L B A O , 9.—Parece que se va a d a r c i e r -
t o impuljsp a l a o r g a n i z a c i ó n de l a U n i ó n 
P a t r i ó t i c a en B i l b a o , y con t a l ob je to esta 
t a r d e h a n conferenc iado ¡os s e ñ o r e s U r l e n 
y S o t é s . 
En tus i a smo on e l d i s t r i t o de Ayo^a 
V A L E N C I A , 9 .—El g«obe rnador h a ma-
n i fes tado esta noche a los pe r iod i s t a s que 
i s t ñ . s a t i s f e c h í s i m o de su v i a j e a l d i s t r i t o 
de A y o r a , 
E l acto de l a i n a u g u r a c i ó n dd ! c u a r t e l 
de ia G u a r d i a c i v i l en Ja rapue l h a sido so-
l e m n í s i m o , y a l a m i s a de c a m p a ñ a que le 
p r e c e d i ó as i s t i e ron en masa 'os pueblos del 
con to rno . 
'•. « L a s iembra del idea l de U n i ó n P a t r i ó -
t i c a — h a d icho el s e ñ o r G a r c í a Trejo-^-va 
dando sus resul tados; en las poblaciones que 
ho v i s i t a d o he podido c o m p r o b a r que c u a n -
t o m á s nos alejamos de la.^ grandes cap i t a -
les, c e n t r o de l a v i e j a p o l í t i c a , hay m á s 
c o m p r e n s i ó n , m á s entusiasmo respecto a 
10 que e l D i r e c t o r i o s ign i f i ca y qu ie re . Los 
pueblos e s t á n en absoluto a l lado de la 
U n i ó n P a t r i ó t i c a . 
m i g r a c i ó n j a p o n e s a a 
S u d a m é r i c a 
(Radiograma especiad de E L D E D A T E i ) 
N A U I I N , 9 . — E l Gobierno j a p o n é s e n v í a 
una mis ión especial ri {Méjico y a A m é r i c a 
d e l Sur para estudiar las posibilidades de 
l a e m i g r a c i ó n a esos p a í s e s . 
Se asegura que los soviets so oponen a los 
planes japoncfies de co lon izac ión de l a ,Si-
ber ia .—T. O. 
u e d e u n 
M á s p l a t a p o r t u g u e s a a 
I n g l a t e r r a 
o 
L I S B O A . 9 .—En e l t r a n s a t l á n t i c o «Avón» 
han sido embaxoados, co i^des t ino a Inglate-
rra, 6O0 cajones de p la ta a c u ñ a d a en mo-
nedas de los reinados de don L u i s , don Car-
los y don Manue l . 
Los cajones pesan cada uno 50 Míos . 
Do l a Casa de la Moneda a! arsenal f u e 
ron transportados en camiones, custodiados 
G R A N A D A , 9.—Cerca de l pueblo de M a -
racena d e s c a r r i l ó en ¡fg, madrugada ú l t i m a 
una ja rd inera remolcada por uno de los t ran-
v ías de la l í n e a Granada-Pinos Fuen te . 
E l remolque v a c ó , siendo arrastrado largo 
t rocho por no haberse dado cuenta d e í acci-
dente ol conductor del t r a n v í a . 
Resuitaron heridos catorco viajeros, entre 
los cuales figuraba el inspQctor de los Tran-
v í a s , señor A r i z a . 
D e s p u é s do curados por e l m é d i c o do M 
racena íuo ron trasladados a Granada, en cuyo 
hospital ingresaron los dos m á s graves. 
— -«>-<*-<V. _ 
L o s a m e r i c a n o s a c a b a n l a 
v u e l t a a i m u n d o 
E n t r e e í l o s f i gu ra n n ex conce ja l 
r e p u b l i c a n o 
V A L E N C I A . 9—Se han realizado varias 
detenciones con m o t i v o del reparto de hojas 
clandestinas,. que c o n t e n í a n varios documen-
tes p o l í t i c o s , que so aprovechan como pro-
paganda an t id i r ec to r i a l . 
E n t r e los detenidos figura e l ex concejal 
republicano don Francisco C a t a l á . 
Este ha ingresado en la C á r c e l Modelo . 
L a Po l i c í a ha efectuado u n registro en su 
domic i l io . 
E l ex concejal detenido es representante 
de una c-asa de m á q u i n a s de escr ib i r , y 
parece per que se dedicaba a c i rcu la r copias 
de aquellos escrito*. 
H a y otro» vario» dttemidos-
{ S i g u e de p r i m e r a plana.) 
M E L I L L A , 9.—Se ha dispuesto la aper-
tura de j u i c i o contradicterio para la con» 
s ión de la laureada ai cabo de Aviación wi 
J o s é M a r í a Parco, que resu l tó herido cuan-
do volaba sobre Solano, a pesaar de lo » . 
c o n t i n u ó su m i s i ó n hasta darla término, i 
Es ta m a ñ a n a m a r c h ó a iuspeooionar 18* 
avanzadas, a c o m p a ñ a d o del jefe de Estw-
Mayor , e l comandante general. 
E l ba t a l l ón de Valencia salió para » 
t u t i n , desde donde c o n t i n u ó hasta Aisó. 
ba ta l lón del Bey y una bater ía ligera sa-Wj 
ron de Quebdani, d i r ig iéndose a Uardana,; 
hacia el barranco de E í q u i n a í e n , reconocí 
dolé . Do Ben Tieb y Drus salieron dos co-
lumnas, compuestas por los batallonas . 
Ce r iño l a , San M a r d a l ' y Burgos, para PJ 
teger los trabajos de r epa rac ión de las P' 
tas directas de D r í u s a Kador de ^ ^ 
xec y Quebdani, e m p a l m á n d o l a s c011 la 9sil', 
conduce a la aguada do Tenerix, qw s' 
vez enlaza con la construida recuJJiteD1 i 
de Laa r i a Uyena. . , ^ 
E n las proximidades de, Afeó aternw 
aparato, que luego e m p r e n d i ó el vuelo 
d i r ecc ión a l a zona francesa. 
Los rebeldes host i l izaron hoy hge r^ 
te con fuego de cañón y fusil la 
A^huoempR, biendo rechazado ein no* , 
por nuestra parte. 
ño !naaétu?a una Exposioíón ^ 
M E L I L L A , 9.—So ha verificado 1 » * ^ 
g u r a c i ó n de l a E x p o s i c i ó n de Eel l^ v 
organizada por el Ateneo de MeliU* • 
3Í 
N U E V A Y O R K , 9.—Los Rviadores ame-
ricanos han salido esta m a ñ a n a a las nueve 
y t re in ta de Nueva York , llegando a W á s -
b iug tou a las dos y ve in te . 
E l Bey de Ing la t e r r a ha d i r ig ido a l jefe i lo m a t ó regularmente. 
S A N S E B A S T I A N , 9.—Con asistencia de la 
reina V i c t o r i a , P r í n c i p e de Astur ias e infante 
don Ja ime , ae ce lebró l a corrida de H e r n á n -
dez, cuyo ganado r e su l tó bravo. 
Z u r i t o estuvo superior en e l p r imero . a l que 
Oortó l a orojs , y m a l en ol tercero, sin duda 
por h i tb«m«U abierto Is. herida quo t e n í a en 
la mano d«re«h»-, t u r o q u « ptsar % l a enfer-
m o r í » , doi id* hubo d » dáseol» c inco puntos 
do « « t u r » . 
Rubibo de Swrina fué coffido al veroniquear 
al segundo, pasando t a m b i é n a la enferme^ 
ría con una herida en l a r e g i ó n axi lar i z -
quierda de tres c e n t í m e t r o s . 
F u é cstoouoado dicho <oro por Z u r i t o , que 
t'W 
l . i C o n t m ú a a l f h i a l de la 2.a c v l i r n i m i ) t r á n s - f u g a ? L o v e r e m o s o t r o d í a . 
por la ^ Guardia republicana y por la Po- I de l a A e r o n á u t i c a m i l i t a r un .telegrama fe- j La to r re estuvo bien en el tercero, quo ma-
l i c i a . E n el arsenal, y durante su embar- 3 l ic i tando a los aviadores que acaban de dar 
que, por fuerzas de m a r i n e r í a . la vuelta al mundo . 
t ó por Z u r i t o ; mediano e n el quinto y colosal 
en e l sexto< 
E í teniente B u r é u e t o ^ 
E l general P u r g ú e t e t e ^ 
Burgos, a c o m p a ñ a n d o a su J . ^ y 
de Eegulares, herido en u n * 
una mano. . j « a i6 
De é s t a , se teme que Pie 
Llegia un tren-hospital Lflri 'P 'V-
A las dos y medi^ de ^ ¡cdía | 
hoy l legó a la e s t ac ión de^ , 
hospi ta l , conduciendo ^ * ¿ G ^ 
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l ^ o s f r a n c i s c a n o s e i 
I n g l a t e r r a 
£ 1 Vií ceíitenario de su llegada 
a ia ís a 
- riPia de ser a i l tan ien te s i g n i ñ e a t i -
Un p e r i ó d i c o c o m o The T i m e s , 
f Toldi-es, aod ique c o l u m n a y m e d i a 
de S e r a p á g i n a al c e n t e n a r i o de l a 
W? h de los p r i m e r o s f r a n c i s c a n o s a 
lieSanerra. L o s « e j é r c i t o s de m e n d i -
lrig aue el P o v e r e l l o l a n z ó p o r ei 
^ n í i o p a r a c o m b a t i r e l a n s i a desme-
1111 de r iquezas , l l e g a r o n a l a G r a n 
« PP-ña el a ü o 1224 p o r estos d í a s . E n 
i o é p o c a t u r b u l e n t a s u p r e d i c a c i ó n 
^ t e m p l o no e r a n m e n o s n e c e s a r i o s 
I , / h o y . D e s p u é s de t r e s s i g l o s de here-
q u e n o s e c a s a n ? 
• 
N o h a y t e m a en p r o s a n i en p o e s í a | " ^ " ^ d o ? Eso, d e s g r a c i a d a m e n t e , se ha-
m á s be l lo , n i m á s d u l c e , n i m á s suges-1 ce- ¿ A c o g e r s e a l p r i m e r o que l l e g u e , y 
t i v o , n i m á s c o n m o v e d o r que e l de c a n - ' casarsie s i n a m o r , s ó l o p o r q u e l a m a n t e n -
qu1 durante los cua les su solo r ecue r -
ía'' c i taba exp los iones de o d i o a l 
monaquisnio h o l g a z á n » , l a o p i n i ó n 
¿ t e s t a n t e , r e p r e s e n t a d a p o r el p o t e n -
m ^ ( a t i v o l o n d i n e n s e , vue lve a m e j o -
tL sehtimienftos y ensa lza a los po-
n i e n c ü c a n t e s que l l e v a b a n a l o s 
t a r a l a m a d r e , a l a r e i n a d e l h o g a r , 
s u p o n i é n d o l a s i e m p r e en u n h o g a r fe-
l i z , c o n a b u n d a n c i a y c o n c o r d a n c i a de 
c a r a c t e r e s y a s p i r a c i o n e s . 
T o d o s l o s sobe ranos de l a p a l a b r a y 
de l a p l u m a h a n c a n t a d o a l a s e ñ o r a 
a m a ^ - c o m o se d ice e n l a t i e r r a de G u -
b r i d l y G a l á n — y es s e g u r o que a s í 
se a r r a n c a n a p l a u s o s y se s u g e s t i o n a n 
los e s p í r i t u s . ¿ C ó m o no? 
Y o q u e r r í a ser a h o r a s o b e r a n a de l a 
p l u m a , t a m b i é n p a r a e s c r i b i r u n p á r r a -
fo en h o n o r de l a f a m i l i a f e l i z , q u e 
g r a n d e m e n t e a m o . n o en t e o r í a , s i n o 
p o r q u e l a v i v o , p o r g r a c i a e s p e c i a l de 
D i o s . 
P e r o l a r e a l i d a d se i m p o n e s i e m p r e 
que se q u i e r e a h o n d a r e n l a soc iedad 
p a r a enca-uzar la . 
P o r eso m e s i e n t o r e a l i s t a y veo l a 
v i d a b a j o ese p r i s m a , l a s m á s de l a s 
veces á s p e r o y t r i s t e , p u e s p o r a l g o 
es tamos en esto v a l l e de l á g r i m a s . Y 
a e n j u g a r í a s y e v i t a r l a s se v a m i co-
r a z ó n f e m e n i n o , s i e m p r e f e m e n i n o . 
H a y a c i u a l m c n t e en ^a f a m i l i a u n 
p r o b l e m a d e b a t i d o y v i t a l . De é l h a n 
h a b l a d o m u c h o s ilustres v a r o n e s : no 
s é s i m u c h o s p a d r e s c o n v a r i a s h i j a s . 
Es te e s : ¿ D e b e l a m u j e r a p r e n d e r a 
V a l i o s o s y rapaces c o n q u i s t a d o r e s 
S m a n d o s , en c o n t i n u a s l u c h a s p o r l a 
r Calwa M a g n a » , l a b u e n a n u e v a de i a 
" la pobreza y l a h u m i l d a d . ¡ Q u é 
lejanos e s t á n aquel los t i e m p o s e n que 
Cj h i s to r iador G ibbons p r e t e n d í a v e n -
' ja c i v i l i z a c i ó n , l a n z a n d o sobre el 
Ispirüib de estos p o b r e s f r a i l e s n a d a 
menos que l a c u l p a de l a d e c a d e n c i a 
Y ca ída de l I m p e r i o r o m a n o . 
R e g o c i j é m o n o s y a p u n t e m o s , c o n e l 
alma0 l lena de esperanza , estas s i g n i -
ficativas p a l a b r a s de T h e T i m e s : « L a 
Orden f r anc i scana n o h a p e r d i d o n u n -
ca completamente el pues to , . las s i m p a -
tías y l a i m a g i n a c i ó n d e l p u e b l o i n -
glés, V 1 6 h a b í a c o n q u i s t a d o desde e l 
principio.» « E l i d e a l f r a n c i s c a n o » v u e l - t a n m e n g u a d a y s i n n i n g u n a p r o t e c c i ó n 
ve, pues, a d o m i n a r el e s p í r i t u de los i a l a s f a m i l i a s n u m e r o s a s se t e m a n los 
hijos de l a R e f o r m a . N o a c a b a u n o de i h i j o s ? Y s i é s t o s s o n h i j a s , e n n ú m e -
asombrarse, t en i endo sobre s u m e s a do ; r o de t res , c i n c o o seis, ¿ q u é h a r e m o s 
estudio l a « R e g l a » , de S a n F r a n c i s - j de e l las? ¡ P o b r e s mujertes, que e n l a 
co, y ias « I n v e s t i g ' i c i o n e s ace rca de l a i m a y o r í a de l a s veces son r e c i b i d a s a l 
naturaleza y causas de l a r i q u e z a de | v e n i r a l m u n d o c o m o c a r g a , a u n q u e 
las n a c i o n e s » , de A d a m S m i t h , de v e r ;' d e s p u é s se l a s a m e p o r su b o n d a d ' y 
a los lectores de l e c o n o m i s t a e s c o c é s I p o r q u e , a l fin y a l cabo , son h i j a s ! 
mentar con t a n t a s i m p a t í a a l o s « m e n - ¡ E l p o r v e n i r de é s t a s s e r á s i e m p r e en 
Ecantes i m p r o d u c t i v o s » d e l m í s t i c o de l a f a m i l i a u n a n e b u l o s a que t u r b a r á esa 
(¿sis. Ah í e s t á el n u e v o m i l a g r o , p r o - b e l l a p l a c i d e z de l h o g a r , q u e l o s poe-
[mesa de otros m a y o r e s . ^ a s saben c a n t a r t a n m a r a v i l l o s a m e n t e . 
Este mes prec isamente , « h a c i a l a fies-j ¡ E s p e r a r el m a r i d o ! 
ta de l a E x a l t a c i ó n de i a S a n t a C r u z » , j E s u n a espera que y o no p u e d o a p r o -
celebrará l a I g l e s i a l a « i m p r e s i ó n de j ba r , que n o l a c reo d i g n a , q u e n o 1-
las l l a g a s » . M i e n t r a s sus h i j o s c r u z a - j c reo s a n a n i p a r a e l a l m a n i p a r a el 
tan los mares y t o m a b a n p o s e s i ó n do i c u e r p o . 
Inglaterra, el s e r á f i c o P a d r e r e c i b í a en A n t i g u a m e n t e l a m u j e r n o d e b í a m o r -
ías cumbres de los A p e n i n o s los s a g r a - j t i f i e a r se m u c h o p o r su p o r v e n i r . Se v i -
dos estigmas. H o y nu r e p e t i r á n los pe- v í a c o n dos pesetas en l a s c i u d a d e s ; 
líaseos de A l b e m i a los r u g i d o s d e l s á r - ! en l o s pueb lo s , c o n m e n o s . De a h í que 
mata facineroso, el Lobo de a q u e l l a s n o h a b í a p r o b l e m a con l a s h e m b r a s , 
m o n í a ñ a s , conver t ido d e s p u é s , p o r l a ' que , a p o c o que h i c i e r a n , v i v i r í a n s i n 
caridad de Francisco en « F r a t e A g n e - ! a g o b i o o se g a n a b a n e l p a n que eo-
lio», o, mejor , como qu ie re l a l e y o n - ' m í a n , 
¡ia, en « F r a t e L u p o » . Parece s í m b o l o 
profético. L a g r a c i a de Dios v a t r a n s -
¡ormando a l leopardo en c o r d e r o ; los 
a a p a c e n t a r á n j u n t o s , e n d í a n o 
g a n ? As-í so e x p l i c a n m u c h o s desas t res 
f a m i l i a r e s . ¿ O queda r se s o l t e r a , i m p l o -
r a n d o l a p r o t e c c i ó n de l h e r m a n o o de l 
p a r i e n t e — s i le tien<e—acaso c o n m e n g u a 
de l o que sus h i j o s n e c e s i t a n ? ¿ O p e d i r 
a l a c a r i d a d ' que le a y u d e ? ¿ O . . . ¡ b u s c a r 
p r o t e c t o r e s de o t r a n a t u r a l e z a ? ¡ T e r r i -
b le "es l a e s t a d í s t i c a en este p u n t o , y n o 
d a n poco, s i no m u c h í s i m o c o n t i n g e n t e , 
l a s p e n s i o n i s t a s , es dec i r , l a s que fue-
r o n e d u c a d a s p a r a s ó l o e s p e r a r m a r i d o , 
s i n m e d i o s s u f i c i e n t e s p a r a c u b r i r s u 
p r e s u p u e s t o s i a q u e l n o l l e g a b a ! 
N o h a b l e m o s de l a c a p a c i d a d f e m e n i -
n a p a r a c i e r t a s c a r r e r a s y pues tos . Se-
ría m o t i v o p a r a o t r o a r t í c u l o . 
N o es m i á n i m o m á s que de fende r el 
c a m i n o de l a v i d a h o n r a d a p a r a l a m u -
j e r q u e n o se cas»e, p o r q u e n o q u i e r e , o 
p o r q u e n o puede , y e l de l a casada que 
v e a en t u i n a su f a m i l i a , y el de !a p o b r e 
v i u d a que se q u e d a s i n a m p a r o y acaso 
c o n h i j o s que m a n ü e n e r . 
H e expues to l a r e a l i d a d de l a v i d a e 
i m p l o r o s o l u c i o n e s p a r a e l l a . L o s h o m -
bres , a q u i e n e s r e p u g n a v e r i n v a d i d o su 
c a m p o p o r el sexo f e m e n i n o , e n l u g a r 
de p e n s a r en i r r e a l i z a b l e s , a u n q u e be-
l los e n s u e ñ o s , p a r a a p a r t a r l o de esa i n -
c l i n a c i ó n , i m p u e s t a p o r l a s c i r c u n s t a n -
g a n a r s e l a v i d a , o debe p r e p a r á r s e l e c í a s , s e r í a m á s p r á c t i c o que most ras ten 
s ó l o p a r a l a a l t í s i m a m i s i ó n de m a d r e ? o t r o s m e d i o s f a c t i b l e s , s i los h a y , p a r a 
C o n este h o n d o p r o b l e m a f a m i l i a r se ' v i v i r p o r s i s o l a l a m u j e r , y b u s c a r l e «1 
e n l a z a n é s t o s , n o menos" g r a v e s : l a d i s - { a m p a r o de l a s l e y e s y l a p r o t e c c i ó n de 
m i n u c i ó n de m a t r i m o n i o s y l a d i s m i - j i a soc i edad . 
n u c i ó n de l a n a t a l i d a d . j P e n s a r que p o r q u e u n a m u i e r se i l u s -
T a n c a r o c o m o es h o y v i v i r , ¿ p u e d e trio y t r a b a j e p i e r d e y a ^ n u t e r n u r a de 
a d m i r a r n o s que c o n u n m u n d o de fe m a d r e y su a r o m a oe esposa. . . . es u n a 
r u t i n a i n c o m p r e n s i b l e . 
E l a m o r do m a d r e nace en e l m o m e n -
to que pe c^tVccha, a l h i j o e n t r e los b r a -
zos ; s u r g e con e l p r i m e r b e s o : y e l a ro -
m a de esposa, que p e r f u m e s u h o ^ a r 
c o n s u v i r t u d y con su t e r n u r a , b r o t a r á 
y a en el a l i a r s i se c o n s a g r a a u n h o m -
b r e ( i t ffno, e l eg ido c o n a m o r y n o p o r 
neces idad . 
T r a n s c r i t o q u e d a l e a l m e n t e "1 c r i t e r i o 
de u n a m a d r e , que l a m e n t a n o t e n e r 
p l u m a m á s v i g o r o s a y b r i l l a n t e p o r a de-
fender u n t e m a t a n t r a s c e n d e n t a l p a r a 
l a v i d a de l a m u j e r e s p a ñ o l a . 
Juana S A L A S D E J I M E N E Z 
L E A U S T E ! ) LOS T I E Í 1 N E S 
B i b l i o g r a f í a " V o l u n t a d " 
Preparativos ea Salamanca 
ra recibir al Pr ncipe 
S A L A M A N C A , 9 .—La C o m i s i ó n encargada 
P o r eso m i s m o , los m a t r i m o n i o s e r a n 
m á s n u m e r o s o s , y p o r q u e n o h a b í a t a n -
t o s v i c i o s , e r a n m á s fe l ices . 
-r. , , . i - l aftJ- aaomo de ^ ciudad con m o t i v o del via io 
* * . según ta frase MÍlica; hóio la I ^ X X « ™ S " X I X m ™ o h ^ ' f ^7"" f - f ^ '» T 





a Cantorbery los nueve h i j o s de S a n 
Francisco, cap i taneados p o r el b ien-
aventura «Agne l lo» de P i s sa . I b a n t a n 
pobres y ha rap ien tos , que u n n o b l e de 
Dover los v ig i l ó t oda l a n o c h e c o m o a 
gente sospechosa. C u a t r o s i g u i e r o n el 
camino de L o n d r e s ; los o t r o s se que -
jaron en C a n t o r b e r y . A l e j a n d r o de 
Gloucerter les p e r m i t i ó es tablecerse en 
«na p e q u e ñ a i s l a f o r m a d a p o r l o s b ra -
zos dol r í o Stour , y a l l í c o n s t r u y e r o n 
s»? chozas de r a m a s y b a r r o ; d e s p u é s 
«de Gloncester les e d i f i c ó u n a c a p i l l a 
o, l ^ r lo menos, u n p e q u e ñ o o r a t o r i o . 
. Ar.f v n í i e r o n c i n c u e n t a a ñ o s . (Como 
uos no p o d í a n poseer n a d a , l a s bue -
Ps almas de a l g u n o s s e ñ o r e s se en-
c a b a n de los d o n a t i v o s que r e c i b í a n , 
•'as tardo se les ed i f i có u n a i g l e s i a con 
•ai convento. L a pa r t e de l e d i f i c i o que 
crevivió a ^ p e r s e c u c i ó n s i r v i ó su-
camente de casa de h u é s p e d e s , es-
m . c á r c e l y cobe r t i zo de a p e r o s . 
mo objeto de t o d a c lase de p r o f a n a -
r e s . H o y q u e d a n t o d a v í a a l g u n a s 
pnas, que s e r á n l u g a r de d e v o t a pe-
Nnnac ión estos d í a s . 
m fieStaS- c u y o P r o g r a m a es ex ten -
s o , s e r á n p r e s i d i d a s p o r el Ca rde -
fe i Kne" Con este o b j e t o S u S a n t i -
l »e ha e n v i a d o u n a c a r t a , e n l a 
K i ^ u o r d a ^ l o s m a r a v i l l o s o s f r u t o s 
p r e d i c a c i ó n de l o s f r a i l e s m e n o -
la f u n d a c i ó n de su « E s t u d i o ge-
Iros n ^ 0 x f o r d ' c u i i a de t a n t o s maes -
íe hS1 S' en t re e l los el i l u s t r e 
uaos D u n s Escoto , que1 c o m p a r t i ó 
h , T o m á s Y A v e r r o e s el p r í n c i -
ElOh6 fiIosí)fía m e d i e v a l . 
oispo de L i n c o l n c o m u n i c a b a « o n 
« . palabrlas e l a ñ o 1238 a. G r e g o -
l u r e su l t ados de l a s m i s i o n e s 
f'0s menore s : 
¿ N o p u e d e h a c e r m á s u n a m u j e r que 
con escudos, banderas y flores. 
E n l a plaza de la e s t a c i ó n ee s i t u a r á un 
e s p e r a r a u n h o m b r e q u e l a h a g a s u nu t r ido grupo de charros y serranos a paballo, 
esposa? 
¿ Y si n o t i e n e v o c a c i ó n do casada? 
¿ Y s i e l h o m b r e no l l ega? 
¿ O s i e l que l l e g a n o le g u s t a ' 
¿ O s i es u n m a l h o m b r e ? 
N o h a y que pensad en que l o s pad re s 
que d a r á n escoba a l a carroza, y las Cá-
maras oficiales, representaciones de Bancos. 
C o m p a ñ í a s de ferrocarrileis y d e m á s entida-
des. 
Se l e v a n t a r á n arcos de t r i un fo en dis t in-
tos sitios"; en l a plaza de Üos Bandos se e s t á 
construyendo un estrado que, engalanado con 
p u e d a n h o y d e j a r b ienes de f o r t u n a a l ¡ l o s atr ibutos de l a g a n a d e r í a y agr icul tura 
m o r i r p a r a que v i v a n l o s h i j o s , t a l c o - ! ? P a ñ o s b a r r o s , s e r á ocupado por d is t ingui -
das s e ñ o r i t a s ataviadas con trajes t í p i c o s , las 
cuales o f r e n d a r á n ai P r í n c i p e ramos de flo-
res. 
A t í o don Cosme, que y a no puede coa 
las cascarrias do su excesiva vejez, l l á m a n -
1© as í porque sus gafas l o dan este respeto 
en toda l a aldea. Las lleva como p u ñ o s ' y 
s© las conoaloron desde rapaces todos los 
nacidos. 
Es ta m a ñ a n a s a l i ó , caballero en su asna, 
para las ferias de l a v i l l a . H a b í a fraguado 
el secreto p r o p ó s i t o do cambiar la por un 
ruaio de labor, o cuando meoios por su buen 
dinero de oaza y media para arriba. Por 
el vorioueto del monte de la Avellaneda 
bajaba t ío don Cosme enhiesto y jacaran-
doso como a eus veinte a ñ o s , pero esqui-
vando las c o m p a ñ í a s , qu,e dice ouo no dan 
m á s que sinsabores. I b a , con todo, hablarn-
do en voz puesta, como si alguien Le man-
tuviera eü coioquto: 
— ¡ A m í no me la pegan 1 T ío don Cos-
me, a t i no te leí pegan. Para algo llevas 
tus gafas do buen c r i s t a l y t u asna lustrosa 
y tus mal ic ias . ¡ A n d a , « P o d e r o s a » , que t/e 
adivinen en esa panza los torzones que 
padeciste este inv ie rno! ¡ J á l , eso no se ve, 
como la« ma!>odurc« y l a ceguedad. 
Y t í o don Cosme l a espoleaba, la aca-
riciaba m á s bien, a p r e t á n d o s e contra los lo-
mos de l a asna. Y o le he sorprendido a l a 
vuelta de un recodo, pero no pude averi-
guar su d i s e r t a c i ó n . Só lo le v i re i r con 
aquella boca s?u dientes, que se a b r í a como 
una rajadora de oreja a oreja. Y ya que 
pas<S, roo p a r é a m i r a r c ó m o bajaba, t an 
galano con su traje de c a l z ó n corto^ su 
chaqueti l la do grandes bolones de plata 
ochavada y su sombrero de terciopelo ne-
gro con dos borlones como caireles. Sí se 
podía certificar que todo su cuerpo iba d i -
ciendo : «A m( no me la p e g a n . » 
Tjuego, a pr imera hora de l a tarde, l o he 
divisado en un, rincón del fe r i a l , adonde 
a c a m p ó la buoí ; te de gitanos. Verdaderamon-
te. en el gran bul l ic io de las ferias, en 
que todos son _a gr i ta r v a d i scu t i r y a 
pacar sus ganancias, nadie, sino quien, como 
yo. estuviera de ocioso m i r ó n , p o d í a re-
parar en t ío don Cosme. Bajo aque l l á apar-
tada u m b r í a de las acacias, me ha pareci-
do, no obstante, como si a r t i m a ñ o s a m o n t e 
quisiera recatar su t ra to con el gitano. Como 
una flecha m * l io ido hacia ellos. Ya l a ne-
gociac ión andtiba en su m á s delxrado pun -
to. Inc í l inados e l uno para e l otro sobre sus 
bastones, no se les ve ían los rostros, que 
casi so juntaban bajo las alas de los som-
breros en un sigiloso a d e m á n . E l asno y 
la asna, ntados a un mismo á r b o l , se m i -
ran f ra ternalmente . E l gitano, que se l lama 
M i g u e l . di(Y3 a t í o don Cosme: 
— U s t é ya me conoce de que andaba a 
gatas. U s t é sabe que M i c n é no p u é enga-
¿aar a un amigo. ¿ U s t é qu ié ponerse en ra-
z ó n ? ¿ U s t é q u i é o i r a M i g u é ? 
A cada i n t e r r o g a c i ó n M i g u e l a ú n arr.'ima 
m á s su rostro moreno, con aquellos ojos que 
br i l l an bajo e l c a l a ñ é s , como ei quisieran 
hipnot izar le . T í o don Cosme h á tenido q u » 
hacerse un po-o para a t r á s , y le mira, la-
dino : 
— T ú . hombro, habla por esa boca, que la 
palabra no cuesta dineros. 
lo 
r o m e a m e a i c a 
D E L C O L O R D E M I C B I S T A L 
Ventajas del dolor 
Cuando Erasmo p u b ' i c ó su «Elog io de la 
locura» pudo ost imaise ol t í t u l o do su obra 
extravagante por unos, i r ó n i c o por otros, 
p a r a d ó j i c o para los m á s ; pero e l que escriba 
ol «E log io del s u f r i m i e n t o » no p o d r á ser 
considerado, s in t a m a ñ a in jus t ic ia , como pa-
radó j i co , i r ó n i c o o extravagante; antes bien, 
h a b r á de estimarse discreto, prudente y re-
flexivo. 
Porque ya no desde e l pun to do vis ta filo, 
sófico, m í s t i c o y ul t ra ter reno, que le hizo 
escribir como lema de su v ida a la santa 
n i ñ a «Sufr i r y no m o r i r » , sino simplemente 
en el bajo vuelo do las almas ego ís tas y 
epicúroa .3 que adoran el placer y la v ida , 
sin darse cuenta de que ambas cosas son 
incompatib 'es , ha de considerarse que si no 
fuera por el dolor no p o d r í a recobrarse la 
salud que so pierdo n i conservarso la v ida 
que se va . 
Si no s i n t i é r a m o s e l dolor de la picadura 
de una avispa, d e j a r í a m o s , en nuestra i n -
consciencia, que nos picasen cientos de ellas 
por t i empo i l i m i t a d o , hasta que dieran con 
nuestro cuerpo en t ier ra . Si el dolor de cos-
tado no nos advirt iese, si l a fiebre no nos 
avisase, si el insomnio no nos dopertase, si 
el có l ico no nos desentumeciese, no nos da-
r í a m o s cuenta del riesgo que corremos; y 
sin asistencia oportuna s u c u m b i r í a m o s a las 
m i l « i t i s» , «a lg ias» , «ornas» o «ías» que hoy 
no son bastante a matarnos, ^ r q u o acudi-
mos al «aviso» dol sufr ir , aunque sin agra-
decerlo. 
N o he de recordar la m u l t i t u d do casos 
on que individuos ep i l éc t i cos caen sin sen-
t ido en el fuego o en el agua, y sucumben, 
sin dolor, eso eí , pero sucumben precisamon-
to por no tenorio, v í c t i m a s de horribles que-
maduras o de asfixias fatales; b a s t a r á evo-
car aquella figura tan primorosamente tra-
zada por d o ñ a E m i l i a Pardo B a z á n en « U n a 
c n s t i a n a » . Se t ra ta , como todos saben, de un 
o s l a d r o n e s 
C i e r t o a m i g o , sobre c u y a s a l a d m e n -
t a l he t e n i d o g r a v e s d u d a s a l g u n a s ve-
ces, m e escr ibe i t n a a l a r n u i d í s i m a ca r -
ta que c o n t i e n e i n q u i e t a n t e s n o t i c i a s . 
A no ser p o r las d u d a s que he d i c h o , 
s e r i a cosa de p r o c u r a r que se nos p u -
s i e r a n los pe los de p u n t a en l a m e d i -
da de lo p o s i b l e . 
« L a s s e ñ a s p r e o c u p a c i o n e s — m e dice—-
que t i e n e n i n v a d i d o s los á n i m o s i m p i -
d e n f i j a r l a a t e n c i ó n p ú b l i c a en a l g u -
nos hechos que se e s t á n r e a l i z a n d o 
t r a n q u i l a m e n t e a n u e s t r a v i s t a y que. 
r e v i s t e n , a m i j u i c i o , i n d i s c u t i b l e g r a -
v e d a d . L a gen te no se f i j a en e l los : 
Ocupados iodos e n sus t r a b a j o s y en 
¡ tas p r o b l e m a s , d e s c u i d a n l a observa^ 
c i ó n . Ese descu ido t i ene q u e s u p l i r l o u n 
v a g o . N a d i e c o m o u n v a g o p a r a estar, 
OL t a n t o de t o d o . » 
« D u r a n t e m i v e r a n e o he r e c o r r i d o s i n 
f i n a l i d a d c o n c r e t a m u c h o s k i l ó m e t r o s 
en a x i t o m ó v i l , y he p o d i d o o b s e r v a r u n a 
cosa a l a r m a n t e : h a y m u c h o s puen t e s , 
m n c h o s , e n las c a r r e t e r a s , ¡ p e r o cas i 
n i n g u n o t i ene deba jo e l r i o que le co~ 
r r e s p o n d e l E s u n e s p e c t á q u l o que a l 
p r i n c i p i o i n t e r e s a y l u e g o e s t r e m e c e . » 
« \ U n p u e n t e [ M i r a m o s p o r e l p r e t i l . 
¿ Y e l r í o ? N o e s t á . » 
« O W o p u e n t e . ¿ Y e l r í o ? T a m p o c o 
c s t d . » 
« C r e o que he c o n t a d o se ten ta y c i n -
co p u e n t e s a s i . D e b a j o de todos ellos 
h a b i a u n cauce , u n p u ñ a d o de a r e n a 
y t res o c u a t r o j u n c o s t r i s t e s , r a s t r o s 
de los r í o s que d e s a p a r e c i e r o n . » 
« A l g o a t e r r a d o r h a o c u r r i d o . Todos 
los p u e n t e s t i e n e n sus o jos de smesu ra -
d a m e n t e a b i e r t o s , c o m o s i a ú n conser-
v a r a n l a v i s i ó n d e l t e r r i b l e suces? 
jud ío atacado do lepra. E n esta enfermedad ¿ .Qué suceso h a s ido é s t e ? N o m e citoQ 
se pierde la sensibilidad de ¡os tejidos ata- | d u d a : ¡ que se h a n l l e v a d o los r í o s ! 
cados, que son pr inc ipa lmente las e^trexm, . A l g u n f i b a n d a de l a d r o n e s pe r f ec t a -
púnese a leer t ranqui lamente , y buscando 
calor para sus yertos pies, es t i ra las piernas 
hacia la chimenea opu'enta de tizones, bra-
kos y llamaradas, mientras e© engolfa en l a 
lec tu ra ; y cuando su esposa penetra en e l 
despacho del mar ido , rastreando e l olor a 
chamusquina, se encuentra al j u d í o sonrien-
do a la gracia del l ib ro , mient ras sus pies, 
hasta por encima de los tobillos, arden como 
teas en el %neo contenido de la alcobilla. 
E l hecho do quo la mayor parte de las 
enfermedades nos sorprendan durante e l 
s u e ñ o , siendo m á s las veces quo nos lovan-
tamos malos que las que nos aeostamos en-
fermos, tiene su e x p l i c a c i ó n en que, durante 
la v i g i l i a la sensibilidad e s t á alerta para 
prevenir todos los riesgos, mientras que du-
rante e l s u e ñ o l a ausencia de los sentidos 
permi te todas las invasiones del d a ñ o . 
Dolor es v ida , anestesia es muer ie . 
v a c lase de r o b o s . ¿ Q u i é n e s son? ¿ C ó -
m o o p e r a n ? N o se sabe. P e r o que se 
los l l e v a n es u n h e c h o . » 
« M e pa rece que cum.plo u n deber ele-
m e n t a l de c i u d a d a n í a d e n u n c i á n d o l o . 
L a s a u t o r i d a d e s se h a l l a n o b l i g a d a s a 
t o m a r las m e d i d a s o p o r t u n a s . N o se 
p u e d e c o n s e n t i r e l d e s p o j o . D u r a n t e l a 
f a m o s a g u e r r a d e l d e r e c h o y de l a j u s -
t i c i a se e x p o r t a b a n a s a n g r í a s u e l t a los 
comes t ib l e s y nos q u e d á b a m o s s i n el los . 
N u e s t r o s tesoros a r t í s t i c o s t a m b i é n fue-
r o n ob je to m u c h a s veces de v e n t a y 
e x p o r t a c i ó n . L o s b r i l l a n t e s t r a t a d o s ífi-
t c r n a c i o n a l c s . e l a b o r a d o s a b razo o a 
p i e r n a p o r n u e s t r o s p o l í t i c o s , o b l i g a n 
a e x p o r t a r a c h o r r o l a j u v e n t u d . \Que 
n o se l l e v e n t a m , b i c n los r í o s l N o ; los 
r í o s a d o r n a n m u c h o e l c a m p o , y l a eos-
b i o q u í m i c o o f í s i co-qu ímico , como se dioe I l u m b r e de que h o m b r e s , a n i m a l e s y p l a n -
Cosme se ha quedado con l a boca ahora, de ^ ^ o s t ó s i c ^ lo m ^ m o g e n ^ Uas b e b a n a g u a es de l a s que no deben 
- j o s que locales, es el de muer te a ^ . ^ \ p e r d e r s e d e l t o d o . S i es p r e c i s o , o r g a n i -
» ' j ' j ; ; ^ ,, ir. l ío or es v ina , aiau-oK.-oi.j, eo j-iíu^^-. 
— , - A que anda .en que si di]e esto u lo ur ^ . ' , • „ „,,„ v,;of(Vñ<-iro 
roí E n f o r m a l Ü Á . . . ' ¿Da u s t é m ú n i * d * E l ^ ^ r ^ Z ^ Z ^ T í ^ otro 
ril los? 
E n l a Plaza Mayor t e n d r á acceso e! pi' 
hl ico . 
Ante la Catedral se r e u n i r á n los n i ñ o s d© 
. Es p rec i so a l g o m á s . S i n las escue'as, que o s t e n t a r á n lazos y bande-
á s , l a s j ó v e n e s que n o se c a - i ra« nacionales. E n el p o r t a l ó n de l a Un ive r -
y 
e ni 1¡í'ables bei ldiciOKcs h a rec ibido 
PK.I ' fb lo Por m e d i o de estos r e l i g i o -
h de l l u m ¿ n a d o ^ d o e l p a í s c o n i a 
Jautas nUi p red icac iÓ11 Y d o c t r i n a . Sus 
'ivo . ^ ^ i ' a s son u n poderoso i n c e n -
^ 4 , f1 desP1'Ccio de l m u n d o y l a 
la hurniiH0 , n t a r i a • p a r a m a n t e n e r s e en 
poder ¿ aUn en l a d i g n i d a - d y el 
^ a w ! ? f e n d i r i a c lebida o b e d i e n -
h p¿Sa Pre ladoS y a l Jefe de l a I g l e -
cioQes * ia p a c i e n c i a en l a s t r i b u l a -
Cia; en ,, m o d e r a c i ó n en l a a b u n d a n -
!e H ^ u P a l a h r a ' P<"-a l a p r á c t i c a 
^ Puri f v n ' t u d e & S i v u e s t r a san-
Í V e n t l a T Cuan devoia y h u -
> labSTi aCUde e l Pueb l0 a o i r de 
r snT ^ Pa labras de v i d a , a c o n -
í W i a ?^&dos' a" busca 
le; 
r. za de su e j e m p l o , 
% i M á s t i c 
v i d a y c ó m o p r o g r e s a el rs-
! -masti o y i a r c i i g i ó n e n ge. 
f 0 ^ ^ 0 ! ! t 0 d a ^ d a ^ T k T m I Í - ' 
^ de muerteV05 ^ en S0R1" 
«kl J ^ a í e d r a i de C a n t o r b e r y , c o r r a 
u llJRar ^r, ^ . . ^ f..s . . 
o i*ader;f0 ^ I v e t , h a y u n a e s t a t u a 
ano'. £,1 f sabl° J u a n P e c k h a m , 
m o e s t á de c a r a l a v i d a ; b a s t a n t e ha -
r á n c o n sos tener los c o n su t r a b a j o . 
E n esa s i t u a c i ó n se e n c u e n t r a t a l vez 
e l 95 p o r 100 de l a s f a m i l i a s de Espa -
ñ a . N o b a s t a n p a r a v i v i r o r f a n d a d e s n i 
p rev i s iones , 
ese a l g o m á - , 
sen, ¿ q u é h a r á n ? i fldfd h f r a ,u.n gran 8 ™ ? ° d,e f u m n o s que 
' un . , , , l u c i r á n los clasicos vestidos de los estudian-
¿ L a n z a r s e p o r l a s ca l l e s e n b u s c a d e j t e s de época5 p r e t é r i t a s . E n e] m i s m o atrio 
de la Catedral h a b r á o t ra t r i buna ocupada 
por s e ñ o r i t a s de l a buena sociedad salman-
t ina . 
Los principales edificios de la c iudad l u c i -
r á n e s p l é n d i d a s i luminaciones. 
jLos balcones del Ayun tamien to o s t e n t a r á n 
dos hachones colosales. 
L a salida del Pr inc ipo a cualquiera de ellos 
s e r á anunciada por medio de heraldos y t rom-
peteros. 
Este proyecto ha sido u n á n i m e m e n t e apro. 
bado por las autoridades y seguramente e© lle-
v a r á a l a p r á c t i c a s in modi f i cac ión alguna. 
Las fiestas que organizan los estudiantes 
c a t ó ' i c o s r e s u l t a r á n b r i l l a n t í s i m a s . 
T e n d r á n una función de gala en el '^atro, 
una «garden p a r t y » en los jardines de ¡i 
Vega, func ión religiosa en la Catedral , en la 
que t o m a r á parte ©l Cardenal Benl loch , y 
una Expos i c ión escolar iberoamericana. ^ O D G K O S O D í S O L V £ N T £ DE.L 
ACIDO URICO 
como una espuerta, y c re í que so desma-
yaba. 
— ¿ Y l a nsna encima? 
— Ñ a t u r á . ,',Pos q u é h a c ó l é ? 
T í o don Cosme da medÁa vue l t a con ver-
dadera mejeetad. M i g u e l le agarra de la 
ohaouet i l la : 
— D o n Cosmí>. ¿ a d ó n d e se Va u s t é ? /.Le 
he ofendido? ¿ L e he dicho alguna palabra 
mala? / .No me ha d i cho : Míítuó, echa por 
esa boca? Pos ahora me t i é u s t é que dec i r : 
M i g u é , esta es m i volu i i iá -
—Amos , d é j a m e de coplas. 
¡Miguel vuelve a agarrar a t í o don Cos-
me v l o coloca ante su j u m e n t o : 
— U s t é no se va por ah í a que le enga-
ñ e n . A u s t é le t i é que caer hoy e l premio 
gordo. U s t é no h * vis to a ó n l o que es la 
fió de l a canela. Y u&té no sabe q u i é n es 
M i g u é . Amos , ñnd-ele u s t é . D í g a l e a M i g u é , 
rí u s t é ha v l i t o en su vida a l e g r í a como 
l a de esta cr iatura de Dios . 
T í o don Cosme ¡no ©stá t r a n q u i l o ; quie-
re desentenderse: 
— S í . ya lo he vis to hombre. 
Por o t r a vesz quo í o bueno no cansa. 
Y esto es a z ú c a r . Andele. 
E l abuelo agarra a l animal por una pata, 
luego por otra , examinando su juego de ma-
no;0 e l bur ro las juega perfectamente. 
— ¿ Q u é t i é u s t é que decir de esas ma-
nos? i Si envidia p u é dar de que no las 
tejidos o del organismo entero y m í e n - l se ^ ^ fluardeHa f l u v i a l 
tras la anestesia dura , la v i d a tota l o parcial i 
ro suspende. 
L o s m é d i c o s han necesitado u n siglo para 
o-nterarse de una cosa tan sencilla, y oon gran-
des remordimientos en la conciencia colect iva 
Y p e q u e ñ o s , m u y p e q u e ñ o s en l a i n d i v i d u a l , 
p r e n d a a los a s tu to s l a d r o n e s de r í o s 
y ev i t e estos a t ientados c o n t r a l a r i -
queza l i q u i d a , d e l p a í s . » 
« D a p e n a v e r esos p u e n t e s c o n los 
ojos a b i e r t o s d í a y noche , e n u n i n s o m -
atizan c a m p a ñ a s contra esa tendencia ant.i- n i o p o b l a d o de f a n t a s m a s . G a n a s s ien-
Loa ataques mas rebeldes ceden 
r á p i d a m e n t e con e! U r o m l l , 
adoptado por in f in idad de módl . 
oos eminentes para combatir el 
Ártrit&smÓ ^ Réuitva 
A r f e r i o e s c í e r o s i s 
Se consiguen caraclonet sor-
prendentes cuando todos los 
remedios l ien fracasado. 
De Inocuidad absoluta aun (orna-
do en dosis elevadas, produce ver. 
daderas descargas ú r i ca s , pu r í f i . 
cando la sangro y evitando la 
tepe l i c ión do nuevos a t a q u e » . 
vi lcisi . tudes h u m a n a s h a n a s o l a d o los 
m o n a s t e r i o s y l a s i g l e s i a s ; m á r t i r e s y 
a p ó s t a t a s , g u e r r e r o s y ^ m e n d i c a n t e s » 
y a c e n en el . p o l v o c u b i e r t o s p o r l a s se-
c u l a r e s r u i n a s . P e r o « a u n q u e l o s t i e m -
pos h a n c a m b i a d o — a ñ a d e T h s Times-—, 
b?,' qi le fué A r z o b i s p o dn l ] a yMQ' de 303 m i e m b r o s de l a « S o c i e -
^ ^ m f 1 * ^ era de a q u o i l a co iCiad d á n i c a do E s t u d i o s F r a n c i s c a -
K giór i 'v iv í^0níra .s sus h e r m a n o s doi1105" 1105 i r m e ; í t r a cl110 ]a- h i s t o r i a f r a n -
h ^ o » 1 Pasado 
a-ón en sus chozas d ¿ . c i scana ' y el de S a n F r anc i r . ?o no 
' ' h a n perdido su v a l o r y su a ' r a c t i v o » . 
hereiías Viete s iSlos. L a s g u e r r a ^ ! L o d i c 0 T h r T i m c s ' de •Londres . con 
(Co^. , ' ^ersecuciones y t a n t - r t o d o 61 P re5 t iS io de s u p r o t e s t a n t i s m o , 
^ÍRltS al ^ , " 1 5 su s e r i e d a d y sus « l i b r a s e s t e r l i n a s » . 
Manue l G R A H A 
M e l l a c o n v a s e c f e n í e 
Ent re otras visitas recibid ayer e l señor 
V á z q u e z de- Mel la , la del jefe del cuarto m i -
l i t a r del Rey, general Oavaloartti . E l per íodo 
de convalecencia t ranscurre fcilizmente. mos-
t r á n d o s e el paciente de d ía en d í a m á s ani-
mado. 
Ayer p e r m a n e c i ó dos horas fuera del 1r-
cho. 
E l señor V á z q u e z de Mel la nos ruega haga-
mos constar que l a in f lamación que or ig inó 
l a p é r d i d a do su pierna izquierda, fué ajena 
a los servicios del pedicuro. Tan alejada de 
l a realidad está, la vensión que acogieron al-
gunos p o r i ó d i c o s . que el s e ñ o r V á z q u e z de 
M e l l a no ba solicitado aquellos servicios des-
dp l iare dos a ñ o s . 
- ^ 
Más de mil millones de 
econom'as en Francia 
P A R I S . 9 . — H e r r i o t y Clemente!, han con-
t i nuado el estudio de las reducciones que 
han de i n t r o d u c i r s e en los gastos, especial-
men te en lo que respecta a '"os presupues-
tos de i a Guer ra y M a r i n a mercan t e . 
E pres idente de l Consejo de min i s t ro s 
ha rec ib ido esta m a ñ a n a a B - i r t h c u . 
« L a J o u r n a l » dice que las conferencias 
que c e ' e b r ó H e r r i o t e n i a t a r d e de ayer 
con 'os m i n i s t r o s interosados, han dado per 
resu l tado una r e d u c c i ó n ¡mi>ortantc en ios 
presupuestos del a ñ o p r ó x i m o . 
La r e d u c c i ó n logrr&du asciende a 32G m i -
llones de froncos, que ha de fumarse a os , 
723 mi l lones ce e c o n o m í a s ya realizados en ¡ 
e l a c t u a l presupuesto. 
M O V I M O I N T O D T P L ' O M A T l i O 
P A R I S , d.— í' , '-n el « P e t i t Parioien; . . ei 
Qu&i d'Orsay esta p reparando en estos mo-
mentos af t m o v i m i e n t o d i p l o m á t i c o . 
tenga una pura presen a! 
[Abuelo palpa y busca afanoso donde fun-
damontar su recelo. Junto a la entrepierna 
ha encontrado, a l cabo, una matadura . Se 
endereza con aire de t r i un fo . 
— ¿ Y esto?... ( A m í no me l a pegas! 
M i g u e l édhase a reir aparatosamente. Se 
aprieta los i jares. 
— ¡ A y , m i abuelo, que so le van a sa'ir 
las t r ipas al an imal i to . Pues no e s t á viendo 
con esas gaforras que es una s e ñ á de la 
cincha! 
— ; Y a ú n q u e r í a quince duros enc ima! 
— T í o don Cosme, eso fué un proponer. 
Ahora u s t é dice su volunta , y si hay con-
venio. . . D a u s t é doce y a q u í no se habla 
m á s . 
— | Doce I Doce palos te d a r í a yo. 
— ¿ T í o don Cosme, l e he faltao a u s t é ? 
— ¿ L e he dicho a 'gima palabra mala? Díga lo . 
— N i u n perro chico. ¡ E a , y a l o d i g o ! 
Migue l so abro en jarras , fingiendo una m . 
crefbte e s t u p e f a c c i ó n : 
• — ¿ N i un perro chico? ¿ P u e s entoucie-s 
pelo a pelo? ¡ T í o don Cosme so ha puesto 
us té m a l o ! 
— j j a ! ¿ T e c r e í s t e que m e l a ibas a pe-
gar? 
— ¡ P o s no dice que pe1o a pelo! 
— ¡ S i s eño r I 
— ¿ Y eso se lo mant iene u s t é a q u í a 
M i g u é ? 
— A q u í y en toda la Valdecorneja. 
E l g i tano cambia repentinamente de actL | gi 
t ud : 
— I C h ó q u e l a u s t é ! E-l burro es pa u s t é , 
t ío don Cosme. 
Tío don Cosma se ha quedado m á g ab-
sorto que nunca. Alarga la m a ñ o un poco 
perplejo. '•Casi sin que se d é cuenta, e l trac-
to queda rubricado. 
— ¿ N o me dice u s t é que pelo a pelo? 
A h í se \o rega'o a u s t é . Y que Dios lo d é 
a u s t é muchos años pa disfrutar lo , que, co-
mo jumento , lleva u s t é pa toda la e t e r n i d á . 
Le ha caído a u s t é el premio gordo de Ja 
lo te r ía , s eño r don Cosme; pa que se acuer-
de u s t é de M i g u é . 
Migue l ha montado en e1. asna que abuelo 
trajo, y desaparece r á p i d o en el t u m u l t o do 
¡os feriantes. E l vie jo q u é d a s e murmurando 
entre ladino y e s c a m ó n : 
—>Pues no es « ú b i t o ouo se d i ca ! . . . ¡ B u e -
na tr. l a llevas t ú como le repi ten los tor-
zones ! 
ü n paisnno quo repara en ¡a a d q u i s i c i ó n 
de tío don Cosmo. pronuncia, sentoucieso: 
—Pa m í ose h ú r í p os cie^c. 
Don Cosme 'e ataja con aquello» su voz 
borrosa d « la falta de dientes : 
cr is t iana y antinatura ' i que ha llegado a «en-
mendar la plana a D i o s » , procurando^que la 
« m u j e r para sin dolor» y en los Estados 
Unidos de A m é r i c a la « A m e r i c a n medical 
A s o c i a t i o n » , alarmada ante l a frecuencia con 
que m o r í a n en los gabinetes de los especia-
listas, sobre todo, « d e n t i s t a s » , « l amígo los» 
y «u r inó logos» , ba nombrado un C o m i t é pre-
sidido por «1 profesor Mayor , de New Y o r k , 
el cual , d e s p u é s do estudiar detenidamente 
la fricrera de « c u a r e n t a y tres casos» do ase-
sinatos científ icos por la ap l i cac ión de anes-
tés icos locales y de experimentar a toda con. 
ciencia ':as fiiguientes substancias: c o c a í n a , 
procaina, n o v o c a í n a , a tovama. apoteeina, bu-
fina, epinefrina y butesina en sus dis t in tas 
sales y combinacionos, ha d i r ig ido a todos los 
m ó d i c o s de los p a í s e s de lengua inglesa una 
e x t e n s í s i m a nota que nosotros p r o c u T a m o s con 
donsar en las siguientes « r e c o m e n d a c i o n e s » : 
« N o debo injertarse c o c a í n a en e l te j ido 
subcu tá j i eo o submuceso. L a pasta de co-
c a í n a l lamada barro no debe util izarse. 
N o deben injertarse a n e s t é s i c o s locales en 
la uretra . 
e l c o r a z ó n de g r i t a r l e s • 
« — ¡ C e r r a d los o jos , que no p a s a 
n a d a . ! » 
« \ Q u é h a <íe p a s a r l ¡ N i g o t a l » 
« Y s i no se c o n s i g u e r e m e d i a r e l m a l 
n i r e c u p e r a r l o que y a h e m o s p e r d i d o , 
seamos p r á c t i c o s : p r o c é d a s e a l a l i q u i -
d a c i ó n de t a n t o p u e n t e s i n r í o , que a u n 
v e n d i d o s de l a n c e n o d e j a r í a n de p r o -
c u r a r n o s u n a b o n i t a s u m a . » 
T i r so M E D I N A 
Las concentraciones a las que en .'os d e m á g 
casos d e b e r á n aplicarse los a n e s t é s i c o s , soñ 
las s iguientes: c o c a í n a en boca y flargente, 
6 por 100; en l a nar iz , no m á s del 10 por 100; 
en el ojo, no m á s de 5 por 100; e n l a la^ 
ringe y en los bronquios, a1. 10 por 1001 en 
dos ap'icaciones; la procaina al 1 ; la apo-
tesina, al 2 ; l a b u t i n a , al 1 ; l a epinefrina 
nunca en concentraciones mayores de « u n o 
por diez m i l » n i a m á s dosis de u n m i l i -
gramo. 
Todos los operadores deben guardar las so-
luciones de dist intos a n e s t é s i c o s en frascos 
de dis t in tos coloros, bajo su vigi lancia per-
sonal, y t i ñ e n d o las soluciones de c o c a í n a , 
s egún su c o n c e n t r a c i ó n , por medio de la flu-
orescina de sodio en la proporc ión de un 
mi."igramo de esta substancia colorante por 
cada gramo de a/'hordidrato de ooca ína , de-
jando sin t e ñ i r las soluciones de «p roca ina» 
y de los d e m á s a n e s t é s i c o s . 
Mient ras nuestros especiaUsfa^ se enteran, 
digamos parodiando a Shakespeare: 
«Suf r i r o no sufr ir , he a h í el p r o b l e m a . » 
Y d e c i d á m o n o s por lo af i rmat ivo , declaran-
do con permiso de R u b é n D a r í o : 
« ¡ D o l o r , d iv ino t c s o r o l » 
Doctor R O Y O V I L L A N O Y A 
P. L A H O Z . — B r u j e r í a s de los n ú m e r o s , ad i -
vinaciones , ingeniosidades.—2 pesetas 
L i b r e r í a s , b ib l io tecas , estaciones. 
— i Como no es tés tú má.-.! 
— Y o di no oue me burro esl-á ciego, 
n-moue le renga las gafas quo a \¡(¡ié no le 
sirven r a ver la rejTiiodad del pnimal . 
T a m b i é n una l u g a r e ñ a se ha detenido y 
añado su grac ia : 
( C o n t i n ú a a l f i n a l de la S-* co lumna^ 
No e s t á ciego. Es que do un ojd es 
tuer to y del otro no ve. 
T í o don Cosme se enfada: 
Si con maledicencias se curara ¡a vis ta , 
sa l ía i s de pobres... ¡ Enredadores 1 
P r u é b e l o u s t é , t í o don Cosme. 
E l abuelo comicn/.a a darle pases ante ¡03 
ojos, ora con l a diestra, ora oon la sinies-
t r a ; al cabo con ambas manos. N o parpadea 
el j umen to . T í o don Cosme pal idece: 
— ¡ T o ! . . . 
—Se; lo d e c í a m o s a u s t é . 
Ahora , con los carril los hinchados, le so-
pla do esta parte, de l a otra , encima mismo 
de las n i ñ e t a s . E l burro, como s i fuera d 
c a r t ó n . L o monta, lo arrea con sus picrn'nf 
de aiambre. lo dice fuertes dicterion. y sólo 
consigue que se d é a braceav. como saben 
b a c é f "os a^nos cuando pierden l a vis ta . 
—; M i madro! ¡; Si me e n g a ñ ó o' l a d r ó n ! ' 
¡ S í , Bil madro! ¡ D ó n d e c s í a r á la pobre 
con los óchenla, a ñ o s dol abuelo! ¡ Y dónd-
estará . Migüe l I Toda la plaza es p e q u e ñ a j 
para las voces que da t ío don Cosme. Poro 
ya no hay remedio posible. So ¡a hnr- pe-
gado. 
Jenaro X A Y I E R Y A L L E J O S 
M U J E R E S fi^ÉmiCAS 
Si queréis devolver a vuestro ros-
tro el color sonrosado, si amáis la 
alegría, si deseáis recobrar las ener-
gías y que por vuestras arferias corra 
una sangre- flúida, rica y vivificado-
ra, usad el positivo reconstituyente 
Este iónico llenó de acero mis 
músculos, acabó con mis insomnios 
y pesadillas y cortó de raíz una ina-
petencia que constituía el principal 
estrago de mi vida. 
Más de 30 jjíios de óxito creciente.—Apro-
bado por la Real Academia de Medicina. 
ISlM Rechuce (odo tnrnco que no lleve en la etlouo-
Riii'J ta exterior HirorOSI-'lTOS S.'U.UD ea rojo. 
Delicioso en el café, tó , lecho... 
ü u a cepita en todo ¡nornento predispone 
a la más ágradabie octiviilad 
PARA E L TOCADOR 
L A R O S A R I O J - A 
S A H T Á H D E R 
Miérco l e s 10 de septiembre de 1!)24 (4) 
¡ E L D I R E C T O R I O ¡ C a m p e o n a t o s e s c o l a r e s d e a t l e t i s m o 
o . , É E 
Con e l m a r q u é s ¿e Magaz, presidente i n -
- - _ . • i 1 tarde •lerino del Di rec tor io , despacharon ayer 
I loe ministros de Kstado, Gracia y J usticua e 
Ins trucc ión P ú b l i c a . , ' __ . , 
Lue^o recibió al auSitor de la Tsunciatura 
1'Apostólica, m o n s e ñ o r A n t o m o . G u e n n o m . , 
La Real Sociedad de San Sebastián vence al Amateur de Víena 
A las nueve y cuarto t e r m i n ó anoche e l 
Censeio del Director io . 
E l "eneral Vallespiuosa dijo que no resul-
t a b a (Te él nada nouciable, y que el m a r q u é s 
•de Este l la . en su conferencia, h a b í a habla-
•do do la y a conocida evacuac ión de M ' T e r , 
que se h a b í a realizado admirablemente y sin 
la menor novedad. 
* * * 
E l presidente inter ino del Director io , mar-
' quós de Magaz, despac l ió ayer m a ñ a n a con 
leu majestad-
Nota del Direc tor io 
E n lo oficina do I n f o r m a c i ó n do ¡a Presi-
dencia faci l i taron ia siguiente n o t a : 
« E l r e c i e n í e a r t í c u l o publicado en el « H e -
raldo de M a d r i d » por el s eño r Largo Caba-
Uero con e l t í t u l o «Todos estamos obliga-
dos a c u m p l i r con nuestro d e b e r » , requiere 
algunas apostillas. , , • 
Se acusa al Estado e s p a ñ o l ce m c u m p l i -
mien to dol Convenio de W á s h i n g t o n &otíVQ 
pro tecc ión a la mujer obrera, antes y des-
p u é s del a lumbramien to ; poro no debo ser 
cosa fácil eu i m p l a n t a c i ó n , cuando de los 
cuarenta o m á s Estados que en Washington 
lo votaron, sólo han comenzado a cumpl i r -
lo cua t ro : Aus t r i a , uno de los Estados del 
C a n a d á , el J a p ó n y YugoeslaviaV trece so 
encuentran en e l mismo caso que E s p a ñ a , y 
los d e m á s , m á s atrasados. 
L a c r í t i c a , pues, debe pasar por encima 
de E s p a ñ a y extenderse a todo e l mundo , 
con l a c e ó l a e x c e p c i ó n de los cuatro Estadcs 
Indicados. ... j oa 
Consto t a m b i é n que el real uecroto de ¿ü 
do asesto de 1023, creando el subsidio te 
maternidad, no ha sido dictado com la exc .u . 
B.va finalidad de acatamiento al refende 
Convenio, sino m á s bien para dar efect iyi-
dadi en nuosti-o pa í s a los derechos a .que 
ié'. mi smo se contrae, reformando o! a r t í b ú w 
'tí.» de l a ley o s p a ñ o ' a sobro p r o t e c c i ó n a 
las mujeres y n i ñ o s , creando e l seguro do 
maternidad y anunciando su r e g l a m e n t a c i ó n . 
Por c ier to que ese a r t í c u l o 9.° citado por o 
ar t icu l i s ta 'no es e l del mismo orden de. 
real decreto (que no t iene m á s que c u a t r o ) . 
íü tampoco e l del Convenio de W á s h i n g t o n 
l ícuyo contenido en nada se parece) : es el 
9 o de la lev e s p a ñ o l a para que pueda per-
. vir de base a í a i m p l a n t a c i ó n del seguro, 
mejorando e l Convenio por parte del Ls tado 
e s p a ñ o l , y a que aumenta las bonificacionets 
y el n ú m e r o ' 
L a generosa , 
Estado en este asunto en favor de la* c a-
Bes obreras ha tenido dos marufesl aciones 
bien expresivas: 
Pr imera . Se ha fijado un plazo « p a r a 
diotar las normas y r e g l a m e n t a c i ó n de un 
sistema de caja de seguro obligatono con 
s u b v e n c i ó n del E s t a d o » que t e rmina en mar 
2o de 1925, y mientras ese plazo no venza, 
no puede a c u s á r s e e -de faltar a su deber y 
A T L E T Í S M O , 
E n l a segunda quincena del p r ó x i m o mes 
de oc tub re , en te r renos y fecha que se 
l i j a r á n con toda o p o r t u n i d a d e n l a Prensa, 
se c e ' e b r a r á en M a d r i d el p r i m e r campeo-
nato escolar de a t l e t i s m o . 
P o d r á n p a r t i c i p a r en ellos todos los es-
colares m a t r i c u l a d o s en colegios de se-
gunda e n s e ñ a n z a o de d i sc ip l inas s imi l a r e s , 
s iempre que su edad no pase de diez y seis 
años n i sea menor de doce a ñ o s . 
D e n t r o de estos l í m i t e s de edad h a b r ñ 
dos c a t e g o r í a s : l a p r i m e r a comprend ida en-
t r e los ca torce y los diez y seis años , y la 
segunda e n t r e los doce y ios ca to rce a ñ o s . 
Todo escolar que p a r t i c i p e en c a t e g o r í a 
d i s t i n t a de la que ¡e corresponde, q u e d a r á 
i n m e d i a t a m e n t e descal if icado de todos sus 
derechos, inc luso de los p remios ganados. 
Las pruebas de l p r i m e r campeonato es-
colar s e r á n : 
Cai-reras lisas.—50, 100, 20(X 400, 750, 
1.500 met ros . Relevos, 4 por 50 y 4 p o r 200 
metros . 
Cross c o u n t r y de 3.000 met ros , a p r o x i m a -
damento . 
» ! a r c h a a t l é t l c a . — 3 . 0 0 0 me t ros . 
.Sal ios. '—Altura y l o n g i t u d con ca r r e ra , 
¡.ripie s a l to y p é r t i g a . 
Lni izamicntos .—Peso de 3,628 k i l o g r a -
mos. 
Disco, 
Si hay l u g a r a c l iminp . to r ias , las p r u e -
bas se c e ' e b r a r á n en dos d í a s , en l u g a r de 
uno, que se f i j a r á n de antemano. 
l ú s c r i p c l o i n e s . — A c o n t a r de l a p u b l i c a -
c i ó n do este r eg lamen to , se a d m i t i r á n ins-
c r ipc iones en la cal le de O ' ó z a g a , n ú m e -
ro 4 dup l i cado ( « E l U n i v e r s o » ) , de doce a 
una de l a t a rde . 
Las inscr ipc iones se h a r á n en i c t r a le-
g ib l e , con los 'nombres y apel l idos des", es-
cuiar, d o m i c i l i o y colegio en que hace sus 
estudios, a s í como l a ca l le en que e s t á en-
clavado. 
p a c í a p a r t i c i p a n t e a b o n a r á una peseta, 
en concepto do a ^ u i r e r de dorsal, y o t ros 
gastos p e q u e ñ o s que l a c e l e b r a c i ó n de estos 
c a m p ó n ritos ocasiona. T e n d r á derecho a ins-
rrr ibirse en t res pruebas, y p o r n i n g f i n con-
cepto se a d m i t i r á n inscr ipc iones en m á s 
pruebas. Caso de no presentarse, no t e n -
d r á derecho a l a d e v o l u c i ó n del i m p o r t e 
do la i n s c r i p c i ó n . 
A l hacer 'la i n s c r i p c i ó n , t odo p a r t i c i p a n -
t e r e c i b i r á u n n ú m e r o , que c a n j e a r á , en 
m e m e n t o o p o r t u n o por un dorsal con la 
m i s m a n u m e r a c i ó n , h a c i ó n d o s e responsable 
de l a p é r d i d a o de t e r io ro dei dorsa l . 
Los premies .—Cada prueba , y d e n t r o de 
•cada c a t e g o r í a , t e n d r á t r e s p remios , que 
^ 1 se a d j u d i c a r á n a los t res p r i m e r o s c l a s i f i -
cados. Los p remios se e x h i b i r á n t a m b i é n 
opo r tunamen te . 
S ¡ e x i s t i e r a remanente del1 i m p o r t e de 
las inscr ipc iones o po r c u a l q u i e r a o t r a cau-
sa, se r e p a r t i r á p a r a engrosar los fondos 
de la Rea l F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de A t l e -
t i s m o y la F e d e r a c i ó n Castel lana de A t -
l e t i s m o . 





E n Tan-asa: 
TAR11ASA F . C.-Acero, de Bilbao. . . . . 
E n Y l g o : 
R A r i D Ü , de Bouza-I lac ing, de T ú y . . . 
E n Vi to r ia , : 
B B P O R T I V O A L A V E S - T o l o s a F . 0 . 
E n G l j ó n : 
SPORTING-Rac ing , de Sama 3—0 
E n C o r a ñ a : 
R. C. 1). E B P Á S O L - R . G. Depor t ivo , 
de L a C o r u ñ a 2—0 
E n Va lenc ia : 
G I M N A S T I O O - C a s t e l l ó n 
V A L E N C I A - L e van te 
« * * 
V I E N A , 9 .—En el par t ido celebrado ayer 
entre la Real Sociedad, de San S e b a s t i á n , 
y el Club A ma teu r , de Viena , q u e d ó ven-
cedor el equipo de E s p a ñ a por 3 tantos a 
dos. 
P U G I L A T O 
Se ha concertado un .«ensaclpnal comba-
te entre los dos ú l t i m o s vencedores de Car-
pen t ie r : T o m Gibbos y Gene Tunney . 
E l encuentro ee c e l e b r a r á el 21 de no-
viembre en e l Madi l son Garden, de Nueva 
Y o r k , a 15 asaltos, ven d e c i s i ó n . 
L a v ic tor ia do Paulino 
B U R D E O S . 9.—Goddard, con la cara co-
sida y r e s i n t i é n d o s e a ú n do los golpes que 
rec ib ió e l domingo en las Arenas de Bayo-
na, ha declamado a los periodistas deport i -
vos que e s t á m u y descontento. 
«Pau l ino ;—dice el c a m p e ó n i n g l é s — m e 
d ió unos cabezazos terribles. E l á r b i t r o de-
b ió in te rveni r , y no lo hizo. No estoy con-
forme con el resultado. Quiero el d e s q u i t ó ; 
pero no en B i a r r i t z , como se p r e t e n l e , é?no 
en P a r í s , y con una apuesta personal do 
6.000 p e s e t a s . » 
CONCURSO H I P I C O 
M E L I L L A , 9.—So ha. celebrado e l con-
curso h íp i co , presidiendo los generales San-
¡jurjo, Aldava y F e r n á n d e z P é r e z . E n p r i -
mer lugar se corr ió la prueba « V a l e n z u e -
l a » , ganando e l p r imer premio el teniente 
de Regulares s e ñ o r Cavanil las; e l segundo, 
el teniente do Regulares s e ñ o r F e r n á n d e z 
P i n , y al tercero, el teniente de Ar t i l l e r í a 
s eño r Torres. 
D e s p u é s se co r r i ó una carrera de ind íge-
nas, que fué anulada. 
Por ú l t i m o so j u g ó la prueba « P r i m o de 
R i v e r a » , gauando el p r imer p remio e l pro-
fesor de e q u i t a c i ó n don J o s é G ó m e z ; e l se-
gundo, el teniente V á r e l a , y el teroeK), el 
c a p i t á n de A l c á n t a r a s eño r B a l m o r i . 
Terminadas las carreras, que estuvieron 
a n i m a d í s i m a s , se ce l eb ró u n baile. 
Los niños catalanes en Madrid 
mo c o ^ g i t ) se p r e s e n t a r á n a las pruebas 
u eus compiomisos, . si al mismo t iempo no con ^ ¿ j ^ q u n i f o r m e , q u e d á n d o s e o b ' i -
demuestra que organizar u n nuevo segu- j pados. qu ince d í a s antes te l a c e l e b r a c i ó n 
ro requiere menor t i empo del fijado. I de las pruebas, a dec la ra r las caracterTs-
Segunda. Has ta l a i m p l a n t a c i ó n de ese t i cas que los d i s t i n g a n . 
l leoonocij i ! io!»¿o m í d l c o . — S i e n d o i m p o r -
t a n t í s i m o el r e c o n o c i m i e n t o m é d i c o , n i n g ú n 
cscdüir ' p o d r á p a r t i c i p a r en las pruebas 
sin é s t e , que se a n u n c i a r á con a n t e l a c i ó n , 
siendo este el ú n i c o caso en que u n par-
t i c i p a n t e i n s c r i t o t e n d r á derecho a l a devo-
l u c i ó n dol i m p o r t e do ]¡a i n s c r i p c i ó n , s i 
é s t a se ha efectuado. 
« • * 
Resultados de 'las pruebas celebracTas en 
el c a m p o de l a D e p o r t i v a Fer rov- ia r ia : : 
100 met ros .—! . F O R C A D E L L ; 2, G i l ; 3. 
M a r t í n ; 4. F e r n á n d e z . 
800 me t ros .—1, F O R C A D E L L ; 2, M a r t í n ; 
3, G i l . 
L a n z a m i e n t o de peso.—1, L A R A ; 2, Foc-
cadel l : 3, G i l . 
3.000 met ros marcha .—!, F U E R T E S ; 2. 
P in t ado ; 3, Casanova. 
* * * 
L a F e d e r a c i ó n A t l é t i c a guipuzcoana , en 
s e s i ó n ce lebrada ú l t i m a m e n t e , a c o r d ó p o i 
13 votos c o n t r a nuevo rechazar la p ropo-
s i c i ó n de la V i z c a í n a , en que se p e d í a la 
fu s ión de ambas Federaciones. 
huevo seguro de matern idad , 'ha querido 
¡mejorar l a c o n d i c i ó n de la mujer obrera an-
tes y d e s p u é s de su a lumbramiento , y para 
ello ha creado e l subsidio de maternidad, en 
v i r t u d del cual , s i n l a cooperac ión dol pa-
t rono y é d e l a interesada, con un sacrificio 
impuesto a todos los e s p a ñ o l e s , se concedo 
D'O pesetas de subsidio a las mujeres obreras 
que dan a luz. 
Obligarse a crear u n nuevo seguro y un 
organismo adminis t ra t ivo para él en un plar/o 
fijo, s in necesidad y contra "a costumbre, re-
vela una franca d e c i s i ó n de c u m p l i r e l Con-
venio do W á s h i n g t o n , merecedora m á s do 
aplauso que de censura. 
Imponer al presupuesto español- un sacri-
ficio en í avor de las obreras, aun antes de 
imp lan ta r eso seguro; es hacer lo que no ha 
hecho n inguna n a c i ó n , y por ello el Gobier-
no h a recibido fe l ic i tac ioneá de las ciases 
trabajadoras, especialmente de las relaciona, 
das con «1 a r t icu l i s ta . 
Calif ida eí s eño r Largo Caballero de insuf i . 
ciente el subsidio de maternidad, porque dos-
t inado , s e g ú n é l , a sostener a l a madre y al 
n i ñ o durante doce semanas, l a cantidad dia-
r i a resulta i r r i s o r i a ; pero e'J que lea el roaJ 
decreto creando dicho subsidio ve rá que el 
reposo obligatorio durante e l cual se satis-
face, no es de doce semanal , sino de dos, 
luego s i , s egún sus cá lcu los , e n c í a s doce se. 
manas recibe la madre cuarenta y dos c é n t i -
mos d iar ios ; concentrada la cantidad en dos 
semanas, r ec ib i r á 42 por seis, o sea 2,52 pe-
setas, que no es ciertamente mucho ; mas el 
Estado i tal iano d ió 30 l iraá desdo I9.1Ü al 
1917, y desdo esta fecha a 1923 dió 40, s in 
i nc lu i r en el beneficio a las trabajadoras do 
l a agr icul tura . 
Sin duda, que para e l subsidio se fijan con-
diciones no especificadas en e l Convenio de 
Wásh ing ton ' , poro ol subsidio es un acto do 
l ib re y generosa voluntad del Estado, y , por 
tanto , p o d í a imponer ías condiciones que es-
t i m a r a razonables. 
Se ha c re ído , por ú l t i m o , conveniente l i b r a r 
>b la obrera de que fueran sus patronbs los 
que declararan su cond ic ión de t a l , y a,l dar 
nuovos e s t í m u l o s para que patronos y obre-
ros contr ibuyan a l a mayor e x t e n s i ó n y efi-
cacia del re t i ro obrero, se recoge una co-
r r iente de o p i n i ó n de los especializados en es-
ta mater ia , s e g ú n l a cual couviene establecer 
-©ntre los diversos seguros y g a r a n t í a s dot 
;trabajo las m á s estrechan relaciones posi-
' bles. 
E l subsidio de matecenidad es acaso l a dis-
pos ic ión legal que ha merecido al Gobierno 
m á s aplausos de la oiaso obrera. 
P ó n g a n s e , pues de acuerdo sus detracto-
res y no olviden que no siendo el objeto del 
subsidio dar c u m p l i m i n t o ai tantas veces r i . 
tado Convenio de W á s h i n g t o n , no os l i c i t o 
censarle de que lo cumpla i m p e r f e c t a m e n t e . » 
Denuncia contra un Banco 
Contra e l director del Banco jPen in sü í a í 
Hipotecar io p r e s e n t ó ayer en e l Juzgado 
una denuncia Francisco Escobar J i m é n e z , 
domici l iado en Torreci l la del Lea l , 2;"). E l 
denunciante af i rmó que, a cambio do un 
puesto do cobrador en dicho establecimien-
t o , l o exigieron una fianza de 7.500 pesetas 
en t í t u l o s de l a Deuda, cant idad quo de jó 
jan depós i t o en l a forma mencionada. A l 
cesar en su empleo, dice Escobar Vpie exi-
gió el dinero, pero que se lo c o n t e s t ó con 
evasivas. Luego lo so l i c i tó formalmente , en 
c o m p a ñ í a de un notar io , e í cual l e v a n t ó 
acta de unas manifesteeiones del d i r e c t ó r 
del Banco, s egún las cuales no eab ía nada 
del asunto, y que por ausencia del encarga-
do de las oficinas correspondientes nada 
pod ía resolver. 
E n consecuencia, el denunciante p i d i ó 
quo se tome dec la rac ión al director y a los 
firmantes del resguardo del d e p ó s i t o ; que 
se decreto 1 
Ayer tarde, a las seis, l legó de E l Escor ia l , 
donde se encontraba, l a colonia escolar de 
Barcelona. 
A c o m p a ñ a b a n a los n i ñ o s el alcalde de 
aquel Rea'. S i t io , s e ñ o r H u e r t a ; e l delegado 
gubernativo y el profesor de la colonia, s e ñ o r 
D ó r e n t e . E n l a e s t a c i ó n del N o r t e les espe-
raban el alcalde in te r ino , s e ñ o r G a r c í a R o d r i . 
go; secretario, s e ñ o r Ruano; el jefe dol Ne-
gociado de e n s e ñ a n z a , s eño r Novoa y varios 
concejales. 
E n el Ayun tamien to fueron obsequiados los 
n i ñ o s con cajas de caramelos y unas medallas 
conmemorativas. 
D e s p u é s la Banda Munic ipa l t o c ó en su ob-
sequio un escogido concierto. 
i 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa do las omisiones para hoy 10 do sep-
tiembre ; 
MADRID (Ea<l¡o-Ibérica). 392 motros.—7, Coti-
zaoiuues de Bolsa y morcados, noticias meteoroló-
gicas, provisióu del tiempo y transmisión de señales 
horarias. Emisión dedicada a los niños: «Pompoff», 
«Thedy» y «Kmig», los excéntricos bufo-musicales, 
con sus oriiíiuules instrumentos, y después outreten-
drAn a los infantiles radioscuchas oon chistes o his-
torietas, cspccú'imouíe hechas para elios.—10.30, 
Soptimio iiadio: «Manom». Massenet; «Las golon-
drinas», Usandizaga.—11. Transmisión do eoñalon 
horarias y recital del x̂ oeta don Alvaro do ürriols. 
11,20, Señor Pulido (tenor): «Lohc-ngnn» (racon-
to), Wágncr; «Manon» (sueño), Massenet.—11,40, 
Señora Cíam-Nuño y señor IJiamallo: «Los dineros 
del Bacristán, romanza para tiple); «La revoltosa» 
(dúo), Chapí; «La verbena de la Paloma», (cnplós 
do don Hilarión), Bretón.—12, Septimino Ikidio: 
«El trovador», "Vcrdi.—12,15, Señora Garci-Nuño y 
señor RamaJlo «El barberillo do Lavapiés» (dúo), 
Barbieri; «El pobro Valbuena» (canción cómica). 
SrfUvcrde. 
LONDRES (2LO), 365 metros.-^ a 5, Concier-
to: orquesta y soprano.—ti a Ü,45, Sesión para ni-
ños.—7. Boletlu do noticias. Predicción del tiempo. 
«Consideraciones sobre el teatro», conferencia por 
Archibald Iladdon.—8,15, Acto primero do «Don 
Quijote».—9,10. Concierto.—10, Segundo boletín de 
noticias.—10,35, Orfeón y banda del Savoia. 
B I R M I N G H A M (5YT), 475 metras.—3,30 a 
4,30, Orquesta y soprano:—5 a 5,30, Sesión para 
péñoras.—5,30 a G,30, Hora infantil.—7, Boletín do 
njotieias. Coiifo-rcncia por Archibald ITaddon.—8, 
Compañía do ópera cómica: «La hija de la señora 
Angot».—10,35, Banda del Savoia. 
BOURMEMOUTH (6BM), 385 metros.—3,45 a 
5,15, Concierto instrumental. Sesión para señoras.— 
5,15 a G,15, Sesión para niños.—0,15 a G,45, Con-
ferencia para estudiantes.—7, Boletín de noticias. 
Conferencia por Archibald Haddon.—8.30, Concier-
to: temas montañeses por la orquesta y vooes do 
contralto, soprano y barítono.—10,35, Banda del Sa-
voia. 
CARDIFF (5WA), 351 metros.—3 a 4, Orquesta 
del Capitel Cinema.;—5 a 5,45, Sesión para «eñr»-
ras.—5,45 a 6,30, Sesión para niños.—7,Boletfn d» 
noticias. Conferencia nolr Aivhibald HodcIpn.-^-S 
Concierto: quinteto y solistas.—10,35 Banda del Sa 
voia.. 
MANCHESTER (2ZY), 235 metros.—2.30 a 3, 
Sesión para señoras.—3,15 a 5, Banda militar.—5 u 
6, Sesión para niños.—7, Boletín de noticias. Con-
ferencia, por Archibald Haddon.—8, Concierto.— 
10,35, Banda dol Savoia. 
NEWCASTLE (5NO), 400 metros.—3,45 a 4,45, 
Orquesta.—4,45 a 5,15, Sesión femenina.—5,15 a 6, 
Sesión infantil.—6 a 6,30, Conferencia para estu-
diantes.—7, Boletín do noticias. Conferencia per 
Archibald Haddon.—8, Programa de obras do Schu-
bcrt, por la orquesta y . voces.—10,35, Banda del 
Savoia. 
A8ERDEEN (2BD), 495 metros.—3,30 a 5, 
Cuarteto. Sesión femenina. Eecital do canciones.— 
6 a 6,30, Sesión para niños.—7, Boletín de noticias. 
Conferencia por Archibald Haddon.—8,30, Recital 
do violín y piano.—10,35, Banda del Savoia. 
W E Y L E R S E P O S E S I O N A 
A las doce de la m a ñ a n a de ayer se po-
s e s i o n ó del cargo de jefe del Estado Mayor 
Central e l general "Weyler, que firmó va-
rios decretos. 
DESPIERTA PAPÍDAMSf ' iTS Í-L A P E T I T O 
G O T 1 Z A C I O N E S D E B O L S A 
-EED-
G I C L I S M O 
L a carrera de las doce horas celebrada en 
el v e l ó d r o m o de Sans el pasado domingo t u -
vo las siguientes res i r tados : 
1 , E E G N I E P u - S A ü R A , con 2.356 vue l tas ; 
2t Sans-Torres; 3, A l e g r e - G a r c í a , y 4, Per-
mantier-Carp-. 
p í! « 
# L a carrera O'Lapice, celebrada e l domin-
go en ol paseo de la Castellano, t e r m i n ó 
con los resultados siguientes: 
1 . T E L M O G A E C T A . T iempo una hora 
cincuenta y ocho m i n u t o s ; 2. Deme t r i o del 
V a l . en una hora cincuenta y tres m i n u t o s ; 
3, A g u s t í n del H i e r r o , en una hora cincuen-
ta y ocho m i n u t o s ; 4, Juan Cascante; 5, Sa-
t u r n i n o G o n z á l e z , y 6, M i g u e l Pradios. 
R E G A T A S A R E M O 
S A N S E B A S T I A N , 9.—Mejorado el t i em-
po, al fin se han podido correr hoy las cé-
lebres regatas anuales <lo traineras-
Desde antes del m e d i o d í a todo el pueblo 
de San S e b a s t i á n ocupaba l a b a h í a y alrede-
dores, que estaban rebosantes de p ú b l i c o . 
E n la b a h í a innumerables embarcaciones 
se preparaban a seguir e l curso de l a carrera. 
. K l P r í n c i p e de Asturias y los Infantes la 
siguieron en la gasolinera sEacun T u c i u » . 
del Rey. 
L a que cor r ía favor i ta , « J u a n i t a » , de Pasa-
jes de San Juan , se d e s p e g ó , seguida de la 
de San Pedro y San S e b a s t i á n , desaparecien-
do tras la barra en el mismo orden. 
Hac ia el viraje va delante la de San Juan, 
iUADRID 
í por 100 Inter ior .—Serie E , 70,85; D , 
70,85; C, 7 1 ; B , 7 1 ; A , 7 1 ; G y H , 7 1 ; D i -
ferentes, 7 1 . 
5 por 100 Exter ior .—Serie F , 85,40; E» 
85,40; B , 80,70; A , 80,70; G y H , có. 
5 per 100 AmortlzaJile.—Serie C, 88 ; A , 88. 
5 por 100 A m o r t i z a b l é . — S e r i e E , 95 ; D , 
95 ; C, 95; B , 95. 
5 por 100 Amor t lzab lc (1917) .—Serie E , 
95; D , 95; C, 95 ; B , 95 ; A , 95. 
Obligaciones del Tesoro—Serie A , 101,50; 
B , 101,20 (enero) ; A , 102 (febrero) ; A 
100,75; B , 100,65 (nov iembre ) ; A , 102,50; 
B , 101,70 ( a b r i l ) . 
Ayun tamien to de M a d r i d — E m p r é s t i t o de 
1868 , 88 ; I n t e r i o r , 9 1 ; V i l l a M a d r i d , 1918, 
88,75. 
Marruecos, 80,S0. 
C é d u l a s hipotecarias.—Del Banco, 4 por 
100, 90,75; í d e m , 5 por 100, 99,36; í d e m , 6 
por 100, 108,95; c é d u l a s argentinas, 2,60. 
Acciones.—Banco do E s p a ñ a , 563; H i p o -
tecario, 322; Cent ra l , 105; R í o de l a Plata , 
58 ; fin corriente, 58 ; Tabacos, 244 ; Azuca-
ra (preferentes), contado, 99,50; fin corr ien-
te, 99,50; í d e m (ordinar ias) , contado, 45; 
fin corriente, 45 ; Fe'.guera, 55,50; í d e m , 
fin corriente, 56 ; E lec t ra . A , 100: U n i ó n 
E l é c t r i c a M a d r i i e ñ a . 97 ; M . Z. A . , conta-
do, 3 2 1 ; T r a n v í a s , 88,25; í d e m , fin corrien-
te , 88,25; Vagones do B e a s a í n , 125; Cemen-
tos Hispania , 104. 
ü b l i é a c i o n e s . — A z u c a r e r a no estampil lada, 
78,50; í d e m (bonos), 99,50; C o m p a ñ í a Ka-
va l (obnos) , 100; Al icantes , p r imera , 288,50; 
í d e m F , 89 ; í d e m G, 103,15; Nortes , pr ime-
ra , 66; í dem, qu in ta , 03,50; Valencianas Nor-
te, 96,'85; H . E s p a ñ o l a , 6 por 100, 95,50; 
T r a n s a t l á n t i c a (1920), 100,35; í d e m (1922), 
103r75; Andameos (1018), 8 2 ; Oeste, se-
gunda, 5 1 . 
los Nortes, mejorando aqué l los 2,50 y per-
diendo és tos 1,50. 
Los francos retroceden 30 c é n t i m o s , las l i -
bras no v a r í a n y las l i ras ganan cinco c é n t i -
mos. Por o t ra parte hay papel de libras 
a 33,85. 
* * * 
A m á s do un cambio se co t i zan : 
Cédu la s hipotecarias a l 6 por 100, a 109 y 
108,95; Azucareras preferentes, a 100, 99,25 
y 99,50; í d e m , ordinarias, a 44,75 y 45 ; 
licantes, a 318 y 317; R í o de la Plata, a 
60, 59 y 58; Marruecos, a 80,25 y 80,50, y 
T r a n v í a s , a 88,50 y 83,25. 
« » « 
E n el corro extranjero se hacen las s i -
guientes operaciones: 
500.000 francos a 39,90. 
25.000 l i ras a 33,15. 
1.000 l ibras a 33,86. 
Su majestad ha firmado los siguientes decretos: 
GUERBA.—Concediendo el empleo de general do 
brigada, honorario, en situación de reserva, al co-
ronel do Infantería don Angel Boquera Ijópca, en si-
tuación de retirado. 
Proponiendo a los coronelce de la Guardia civil 
don liogelio llodríguez para el mí>ado del primer 
Tercio; don José Valero para el del segundo; don 
Carlos Allende para el del 11; don Joaquín Idacias 
pare el del 12, y don José Angulo para el del 13; y 
a los tenientes coroneles don Carmelo Kodríguez 
para el de la Comandancia de Guipúzcoa; don Be-
nito Alcalá para el de la do Logroño; don Luis Ló-
pez para el do la de Orense, y don Nicolás Sánchez 
para o l , de la do Falencia. 
Idem a! coronel ce "ArtTIlería don Alfonso Carrillo 
Sánchez üo Tovar para el mando del regimiento de 
Montaña do Ceuta. 
Idem al capitán de Infantería don Alfonso Fan-
¡ul Goñi para su destino al Estado Mayor Central 
del Ejército. 
Idem a los tenientes coroneles de Intendencia don 
Claudio Vidal Martínez y don José Falomino Se-
ñan para los mandos del primero y segundo bata-
llones do reserva, respectivamento. 
Concediendo cruces del Mérito Militar, con dis-
tintivo blanco, de la clase cbnespoñoTente a los res-
pectivos empleos, y por los méritos quo se señalan, 
ni comandante médico (hoy teniente coronel) don 
Francisco Galnares Díaz; al del mismo empleo, don 
Julio Camino Galicia; al oficial primero dol Cuerpo 
auxiliar de Oficinas Militaren, don Luis Bergamo 
Pagán y al maestro de Fábrica, do primera clase, 
don Faustino García Sánchez. 
Idem mencujn honprífica, rencilla, a los teniontea 
médicos dun Maro Esteban Arangiio y don Pedro 
Irigoyen Besino, por los extraordinarios servicios 
prestados con motivo de la última epidemia de peste 
en Larache. 
Idem el pase a la síluaciSn de primera reserva 




•faegos F lora les e l 12 de oc tub re p r ó x i m o 
Eli A y u n t a m i e n t o de Badajoz h a o r g a n i -
zado p a r a e l d í a 12 de o c t u b r e p r ó x i m o 
unos Juegos F lo ra les hispanoportugueses. 
Los temas, p a r a los cuales hay y a conce-
didos val iosos p remios , son los s igu ien tes : 
Canto a P o r t u g a l en A m é r i c a y Can-
t o a E s p a ñ a en A m é r i c a . A m b o s s e r á n 
p remiados con l a f l o r n a t u r a l y 500 pesetas. 
P r e f e c t u r a A p o s t ó l i c a de San J o r g e en el 
S i n ú y manera de c o n t r i b u i r en E x t r e m a -
d u r a a l desarrol lo del' S e m i n a r i o e s p a ñ o l de 
Mis iones de Burgos . 
Cuento en e s p a ñ o l , basado en ana t r a -
d i c i ó n e x t r e m e ñ a . 
P o e s í á a l a mu je r . 
U n a c r ó n i c a l i t e r a r i a en p o r t u g u é s so-
b r e las v i r t u d e s guer re ras de los nave-
gantes lus i t anos . 
P o e s í a l í r i c a a l-a V i r g e n de Guadalupe. 
Las armas e s p a ñ o l a s , por tadoras de l a 
c i v i l i z a c i ó n en A m é r i c a -
M o n o g r a f í a h i s t ó r i c a sobre u n pueb lo de 
l a p r o v i n c i a de Badajoz. 
C r ó n i c a sobre l a i n f l u e n c i a e j e r c ida po r 
las Univers idades de Co imbra , Salamanca 
y A l c a l á de Henares en l a c u l l t u r a i b é -
r i c a . 
E s t u d i o sobre los medios p a r a f a c i l i t a r 
e l i n t e r c a m b i o cu l tu ra / I de los pueblos 
iberoamer icanos . 
P o e s í a en p o r t u g u é s , dedicada a Ca-
Lmoens. 
N a r r a c i ó n en f o r m a amena y en l engua 
por tuguesa de los descubr imien tos p o r t u -
gueses en A m é r i c a . 
( V i g e n , desar ro l lo y desenvo lv imien to do 
las Sociedades c u l t u r a £ e s y r ec rea t ivas en 
e l N u e v o M u n d o . 
Soneto en e s p a ñ o l a l a « N o c h e t r i s t e » de 
H e r n á n C o r t é s . 
A r t í c u l o p e r i o d í s t i c o en p o r t u g u é s sobre 
cos tumbres de a l g ú n pueWo de l a f r o n t e r a 
h ispanopor tuguesa . 
E s t u d i o c r í t i c o en p o r t u g u é s de l a o b r a 
« F r e y L u i s de S o u s a » , de A ' m e i d a Gar re t . 
Soneto a l a V i r g e n de l a S o l d a d , P a t r o -
ñ a de Badajoz. 
E s t u d i o en p o r t u g u é s de l a í a b o r l i t e r a -
r i a de G i l V i c e n t e , 
Soneto, en p o r t u g u é s , dedicado a Vasco 
de Gama. 
I n f l u e n c i a de l a l'abor que desa r ro l l a l a 
Rea l A c a d e m i a H i s p a n o - A m e r i c a n a de C á -
diz en las re laciones de a p r o x i m a c i ó n en-
t r e E s p a ñ a y A m é r i c a . 
Los t raba jos , que d e b e r á n ser i n é d i t o s , 
se e n v i a r á n ba jo sobro a l a A l c a l d í a í ie 
Badajoz has ta e!i 30 del c o r r i e n t e mes. Se 
p r e s e n t a r á n firmados con u n l ema , y en 
sobre apar te , en cuya c u b i e r t a i r á escr i to 
él m i s m o l e m a del t r aba jo , se i n d i c a r á e l 
n o m b r e y d o m i c i l i o de l autor . 
C a r t a d e l a S o c 
o r e s 
So nos ruega 
guionto oarla: 
publi cación 
,«Señor director de E L 
la 
M u y s : HabicndT 
lúe-
DEBATE: 
gunos per iódico. ; , al ÍTa^S VÍBto 
de don Francisco Mcana m ^ 
rente de esta Sociedad, h ^ e n ^ ^ J 
elaciones, que pudieran o.^.u ' ^ a ¿ 
cios que la mlegrau , rue^o 7 • a ^ d 
para s a ü r al puso de todo ( J L f ^ d ¿ 
neo, haga p ú b l i c a s las sigu¡6^¿tario 
taciones; 0 UKis mani^. 
Pr imera . Don Francisco Menr, 
to la d i m i s i ó n apoyándose oii q,,*, í*^. 
direct iva no lo permUa T W 
marcada por nuestro reglamento J ' \ 
las atribuciones dol gerente 
Segunda. E l s eño r Meana dinütió * 
do que era por estas razónos T Cií!-
Direc t i va no hizo m á s que llamarlflT'10 ^ 
c ión sobre ese punto. a atej. 
Tercera. Pero antes de esto v* «1 
Moana h a b a ammeido su dimisión ^ 
asunto de m á s trascendencia, y e 
dicho s e ñ o r , noblemente, declaraha ^ « 
incur r ido en un olvido lamentable k^I 
env ío do ciertos docnmentoe de ¡ 1:8 i 
cia para los sociales intereses; o i t l ^ 
le fué dada por la Direct iva a e / í 
t iempo. L a Di r ec t i va no m coasiri ^ 
derecho a decir m á s sobre este asunto" ^ 
que oree su dobcr no hacerlo público V̂" 
que lo conozca la Junta general- v 
Cuarta,. Quo la Direct iva , por lo pu-
mente expuesto, y no por las *• 
quo se apoya el seüo'- Moana, se ha v 
obligada, contra su dos^o. pero e-
por su deber, a aceptar la dimisión 
tada por su ex gerente interino. 
M i l gracias por la publicación, y , 
r ándo le que toda o t ra cosa que ee'diga 
esto s e r á falsear la verd::.!, me tepito , 
ted atento seguro servidor, que gu 
estrecha, por la Jun ta directiva- el 
dente accidental , Pablo Luna .» 

















































valen te , y , por ú l t i m o , que 
los l ibros de contabil idad del Banco. 
--1ti«"r>-n-«-»r» RoSji l tádds de partidos en provincias, so-
ih. ^ « S ^ í u u t t S hranle de 'a e d i c i ó n de ayer : 
( í éncros de punto. Casa fundada en 1870 E n Haro: 
12, Mariana P ineda , 13 (antes C a p e l l í m e s ) A T H L E T I C , de Biibao-Erandio 4—2 
I l o n e d a ex t r an j e r a .—Francos , 39,90; l i -
^ A ^ Z v". ^ ' " ^ ia oan Juan, bras 83 86 liras 8a,lSi 
seguida de l a de San Pedro, lejos; cuando \ 
B A R C E L O N A 
I n t e r i o r , 70,90; Ex te r io r , 85,60; A m o r t i , 
¿ ab l e 5 por 100, 95,40; Nortes , 64,35; Aü-
CQ'QQ 'sooucjj í o g ' ^ g 'luraoiOQ fs.9'89 'so^nur 
hbras, 33,88. 
B I L B A O 
Al tos K o m o s Í87.,Gf̂ ; Explosivos, , 368 ; 
Kesinera, 266; Papelera, 8 1 ; Banco do B i l -
bao, 1.670; Vizcaya, 1.235; Hispano A m e r i -
cano, 150; U n i ó n Minera , 510; Sota, 1.030. 
PARIS 
Pesetas, 2 5 1 ; l i ras , 83,50: l ibras, 85; dó-
lar, 19,20; francos suizos, 359 ; í d e m bel-
gas, 94,50. 
N O T A S I N F O R M A T I Y A S 
E n l a negoc iac ión de los valores del Esta-
do se advierte gran d e s a n i m a c i ó n y alguna 
flojedad. E l I n t e r i o r no so cotiza en par t ida 
y cede de 35 a 75 c é n t i m o s en las restantes 
series. E l Ex te r io r y los Amortizables repi-
ten todos ellos sus precios anteriores. 
E l grupo de c réd i to registra alza de un en-
tero en ol Banco de E s p a ñ a , y de dos en ol 
Hipotecar io , y baja de esta ú l t i m a Cantidad 
en e l Río de l a Plata . 
E l departamento indus t r ia l e s t á m á s ani-
mado que do costumbre y acusa buena dis-
pos ic ión , no alterando su cot izac ión n inguno 
de los valores tratados, con e x c e p c i ó n de los 
Folgueras, que suben u n entero, y de las 
Azucareras preferentes, quo mejoran un 
cuar t i l lo . 
Los ferrocarriles presentan opuesta fiso-
n o m í a quo en la precedente r e u n i ó n ; es de-
faltaba una m i l l a , toma la delantera San Se-
b a s t i á n , aumentando la ventaja a l llegar a 
la meta. 
Resultados : 
Í , S A N S E B A S T I A N ; t rainera «Donos t i a -
r r a » , patroneada por Domingo de 'a 0 . T i em-
po: veinte minutos diez y siete segundos 
cuatro quintos. 
2, « J u a n i t a » , de (Pasajes do San Juan , en 
veinte minutos v e i n t i s é i s segundos dos quin-
tos; 3, «Al ta San P e d r o » , de Pasajes de 
San Pedro, en veinte minutos cincuenta y 
cinco segundos un quinto . 
Entusiasmo delirante. 
. E l domingo so c e l e b r a r á la prueba defini-
t iva . 
FOOTBALL . 
Resultados de los ú l t i m o s part idos de la 
p r imera división de la L i g a I n d e s a : 
A R S E N A L - L i v e r p o o l 2—0 
W E S T H A M Ü N I T E D - B l a c k b u r a Ro-
vers l—o 
C A R D I F F C I T Y - L e e d Un i t ed 3—0 
EVERTON-Wesfe Bromwich A 1—0 
I I U D D E R S F I E L D T O W N - Sheffield 
Un i t ed 2—1 
M A N C H E S T E R CITY-Nobfc Forost 4—2 
B U R N L E Y - P r e s t o n N . E 2—0 
a r e t e n c i ó n de los t í t u l o s o , ' s i . S U N D E B L A N D - B i r m i n g h a m , ^ 4—0 
" i una cantidad equi- j Aston Villa-Ne-.vsca.stle Uni ted * 0—0 
, que se intervensan ' B o l t o n Wanderers-Bury 3—D 
Not t s County-Tot tenham I l o t s p u r 0—0 
S U M A R I O D E L D I A 9 
Presidoncia.—Declarando disuel ta l a Jun-
ta creada por real orden de 21 de agosto de 
1922, formada por t é c n i c o s , representantes 
de ia A d m i n i s t r a c i ó n central y p rov inc ia l po-
ra reorganizar, a base de l a propuesta co-
rrespondiente, los servicios dei departamento 
;do la Haoienda p ú b l i c a . 
S e ñ a l a n d o l a p r o t e c c i ó n y defensa que las 
autoridades de todos los ó r d e n e s han de pres-
tar a cuantos figuran en las filas de los So-
matenes. 
Concotfiendo a los corrigendos Manue l 
Cuevas Eerroi ro , Francisco J a é n F a l o ó n y 
Enr ique A n t ó n G ó m e z la l iber tad condi-
cional . 
Autor izando al general encargado del des-
pacho del minis te r io de Mar ina para adqui-
r i r por ges t i ón directa, de la casa Vickers L i -
m i t e d , de Londres y de l a C o m p a ñ í a a n ó n i m a 
do Placencia de las Armas , 5.000 granadas 
ordinarias do acero para cañón a n t i a é r e o de 
47 m i l í m e t r o s «Vicke r s» y sus correspondien 
tes espoletas. 
Declarando jubi lado a don M a n u e l Delga-
do y Delgado, jefe de A d m i n i s t r a c i ó n de p r i -
mera ciase del Cuerpo de Ingenieros indus-
triales al servicio de l a Hac ienda p ú b l i c a , 
jefa do l a s e c c i ó n facu l ta t iva do l a F á b r i c a 
Nacional do l a Moneda y T i m b r e . 
I d e m a don F e r m ' n Sanz Crespo Aldabal-
de, jefe de A d m i n i s t r a c i ó n de tercera clase, 
ingeniero de Montes. 
I d e m a don Gorgonio Sevillano y G u t i é -
rrez, jefe de Centro del Cuerpo de Te lég ra -
fos, c o n c e d i é n d o l o honores de jefe superior 
de A d m i n i s t r a c i ó n c i v i 1 , l ibres de gastos y 
exentos de todo impuesto. 
Concediendo honores de jefe de Admin i s -
t r a c i ó n c i v i l , libros de gastos y exentos de 
todo impuesto, a don F i l omeno M a r t í n e z y 
Ramos, of ic ial mayor dol Cuerpo de Te légra-
fos, con mot ivo do su j u b i l a c i ó n . 
Desestimando instancias de los porteros 
que se mencionan sobre co locac ión en sus 
respectivos escalafones. 
Resolviendo p.lgunrs dudas surgidas acer-
ca de la i n t e r p r e t a c i ó n y alcanco del a r t í c u l o 
cuarto del real decreto de 21 de jun io ú l t i m o , 
declarando disuelta l a J u n t a do Derechos pa-
sivos del Magisterio nacional p r i m a r i o . 
Disponiendo que lo plaza de secretario del 
Consejo Superior de Trabajo, Comercio o I n -
dustr ia sea provista por concurso con arre-
O i l C C i D E K T E S W E ñ V S O S O S ^ 
C u r a c E ó n r a b i e s ! c o n las I 
P A S T Í L L ^ S | 
A P 3 T E E P B L E P T S C A S m 






l i t o 
£ 1 
Por d e f u n c i ó n de l que la desemp 
se h a l l a vacan te la plaza ^ s a c r i s t á n - o t | 
n i s t a de Matapozuelos, provincia de .V*» 
do l id , dotada con el haber ^ l ± h 
pesetas y l a q u i n t a pa r te de os de.ecj 
pa r roqu ia l e s . A l agraciado se le nomW 
conserje del S ind ica to C a t ó n c o , con e 
do de 485 pesetas anuales, casa y M 
¿ e r á de su cuenta el despacho de caies 
los socios. . , « j] 
Las so l ic i tudes , con buenos infomtf*. 
s e ñ o r cu ra p á r r o c o de dicha villa. 
S O R T E O 
Nota de los TÍTULOS DE LA DEUDA AMORTIZABLE al cuatro por cié 













1 . 4 3 0 
1 .492 
1 .089 
2 . 1 8 8 
2 . 5 9 6 
2 . 9 4 4 
3 . 0 6 3 
3 . 3 5 0 
3 . 4 5 8 
3 . 0 7 8 
3 . 8 2 1 
3 . 9 4 2 
4 . 0 5 6 
4 . 4 9 2 
Serie A 
4.451 a 
6 . 1 4 1 » 
14 .291 » 
14 .911 » 
16 .881 » 
2 1 . 8 7 1 » 
25 .951 » 
29 .431 » 
3 0 . 6 2 1 » 
3 3 . 5 5 1 » 
34 .571 » 
30 .771 » 
3 8 . 2 0 1 » 
3 9 . 4 1 1 » 
40 .551 » 
4 4 . 9 1 1 » 
Números 
de las 
















2 . 9 5 1 a 
3 . 1 0 1 » 
5 .141 » 
M a d r i d , 1 de septiembre de 1 9 2 4 . - V . ° B . < ' 
tar io , E m i l i o Q u í l e z . 
Serie C 





E l subsobernador, Bclda 
1 .904 
1 .975 
2 . 0 1 3 
2 . 4 7 5 
2 . 5 5 1 
2 .696 
Numera005 







2 . C $ | 
c c T R I U N F O i : ES do piedra > 
.lamento ateorbo Ja ^ * 
el mejor P»Pf ^ i e r 
tendrá siempre sl ' ficic ^ 
auu cuando su bui** , ^ | 
tari frotarla con 
pasarle un ^ O n i 0 V ^ 
Es de 
oírnos I * * 
L . ASIN ^ ¿ f i f m 
cirj do alza en los Alicantes y de baja en glo. a las basee [que se insertan. 
- A ñ o X I T ^ - W ú ^ «.Tira X - . O E I B A T R (5) M i é r c o l e s 10 fie s ep t i embre fie 1024 
Pc t l c ió r» do niáuí) 
t m Bilbao ha sido ped ida l á d a n o d é -a 
, £ f e ñ o r i t a K-.oisa A r e i l z a M a r t í n e z Ro-
»fS del doc to r A r e i i z a y de i a con-
Rodas, oa ra den J u l i o EScauriaza. 
•desa ae xvu 
^ Valencia , en el o r a t o r i o de los con-
. / V z a n c n i . ha sido bendecida l a u n i ó n 
íeSH b e l l í s i m a s e ñ o r i t a Ca rmen de Juude-
.' ^ ^ fa de ios c i tado? . a r i s t ó c r a t a s , con 
peS' T ^ a c i o V i l l a l o n g a VillaCha. 
^ Fn la ig les ia de San Juan el Rea!, ne 
Ta ce ha ce obrado el enface m a t n -
^ T n l de 3a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a A q u i l i n a 
. K " con don Francisco M o n t ó t e . _ 
F l ^ de o c t u b r e c o n t r a e r á n m a t r u n o -
mL ía encantadora s e ñ o r i t a M a r í a Ade-
f'^a G a r c í a de Tejada y M u r u v e , de ar is-
¿ c r á t i c a f a m i l i a sevi l lana, y don E n r i q u e 
irscn y Pineda. 
Aver fné bau t i zada en la p a r r o q u i a de 
Maravillas una h i j a de los s e ñ o r e s de Or-
Sfo (don Rafae") . 
«e le imnuao el nombre de M a r í a de 1 ^ 
friolorcs, y f u é apadr inada por don J o s é I n z . i 
ñor su encantadora h e r m a n i t a C a r m i n a . 
y v Via je ros 
Han salido de M a d r i d : p a r a Hendivva. l a 
marquesa de Casa M a d r i d , y p a r a L c n -
dres? la s e ñ o r a v i u d a de C h á v a r r i . 
—Han r ecesado : de San S e b a s t i á n y 
« ¿ ^ e l u n a , los condes de V a l l e l l a n o ; de B i a -
r:tz los marqueses •.cíe V i l l a d a r i a s ; de Cal-
í a s <te Besaya, los condes de S e p ú l v e d a ; de 
Mondariz, '¡a s e ñ o r a vi.uda de C á r d e n a s ; de 
Vitoria- don P í o G a r c í a Escudero y su f a -
roiHa- de Royan F a u t a i l l e , los s e ñ o r e s de 
Marafión (don G r e g o r i o ) ; de Per ica lbo , don 
PoMcarpo G a r c í a Mora les : de Navas del 
iMorq^s, d o ñ a E m i l i a Lecuona ; de A'calcá 
, Henares, l'a s e ñ o r a v i u d a de Br issa ; de 
Salas de Pont igo , d o ñ a M a r í a F e r n á n d e z ; 
de El Escor ia l , don Jorge Buce ro ; de Se-
govia. d o ñ a Dolores G u t i é r r e z ; de Cerco-
dilla 'don J o a o u í n E c h e v a r r í a ; de San Se-
bastián, don R ica rdo de A g u i r r e ; de M i -
raflores, don Gregor io L ó p e z ; de Cercedt-
:jla, don Leonardo Diez ; de R a f e l t u ñ o ' . , don 
José Anton io Medina ; de V M l a i b a , don Es-
tanislao l i g a r t e ; de l a y ó l a , la s e ñ o r a v i u d a 
de Heredia; de Bocci l lo , d o ñ a M a r í a B l a n -
co- do L a F o n t a l na. d o ñ a G lo r i a G a v i t o ; 
•de Garracha. don J o s é M a r í a Espinosa, y 
•de V i t o r i a , don L u i s B a m o y a . 
—Se han t ras ladado: de Pasajes a Dax, 
loa condes de Pera l t a ; de Z u m a y a a San 
igebastián, l a . marquesa v i u d a de A h u m a -
bda; de San S e b a s t i á n a Ronda, el' conde de 
li j lóntelirios; de Cauterets a B i a r r i t z , 'os 
[¡señores de F e r n á n d e z A ' c a l d e ; de Sant ia -
f,g0 de la R ivera a C h i n c h i l l a , don J o s é Ma-
g a Bamuevo y su f a m i l i a ; de San Sebas-
itián a B i a r r i t z , l a s e ñ o r i t a de A l v a r e z Ca • 
- c e -
J 
BOLETIN METEOROLOGICO.—artado gfpe-
ral.—Va corriendose el mal tiempo y, por tanto, 
desapareciendo las lluvias en casi teda España. Sin 
enbaijc, aún se deben registrar algunas en las 
comaroac del Norte y Noroeste do la península 
ibérica. 
E L ACERO EN NORTEAMERICA. — Según 
lo.; dütos fadlilados por los centros productores a 
lu. L)ir«cci(Sa de Comercio do Nuewa York, durante 
el píi-sado mes" do agosto la producción de aoero 
en la llepública norteamericana se ha elevado a 
la cifra de 1.891.145 tonélaéas, contra 1.774.899 
que so produjeron cu julio. 
E l promedio d.ario ,do producción ha pasado de 
57.577 toneladao a G1.005. 
A C T O P I A D O S O 
E n casa de los s e ñ o r e s F e r n á n d e z , M o n -
t a ib fm , 7, p o r t e r í a , so c e l e b r ó e"' d í a 7 de l 
ac tua l , a -as c inco de la t a rde , el e n t r o -
n i z a m i e n t o del' Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . 
L a ceremonia r e l ig iosa l a r e a l i z ó don 
Jos'ó L a r r a ñ a g a , c a p e l l á n de honor de las 
Sal esas Reales. A t a n v i r t u o s o sacerdote 
a y u d ó el s e ñ o r M o r á n , h e r m a n o p o l í t i c o 
do los s e ñ o r e s F e r n á n d e z ; ' leyó unos ver -
sos m u y sentidos, que él d e d i c ó a esta 
fiesta. 
E l a l t a r improv i sado , aunque modesto, 
estaba p ro fusamen te i l u m i n a d o y e s p l é n -
d idamen te adornado con ramos de floras 
de l t i e m p o , e n lo c u a l t u v o s u m o gusto l'á 
s e ñ o r a A r r i e t a de F e r n á n d e z M a r í a . Asis-
t i e r o n a t a n piadoso acto ios s e ñ o r e s de 
Saz-Orozco, los h i jos de í o s e x c e l e n t í s i m o s 
s e ñ o r e s marqueses de B e l m e n t e de lia Vega 
Real , va r ias s i m p á t i c a s s e ñ o r i t a s , amigas 
de í'a, s e ñ o r i t a F e r n á n d e z A r r i e t a , Rosada, 
I l a que h i z o los honores de l a casa con sumo 
1 a c i e r t o y c o n la a m a b i L í d a d que, l e carac-
t e r i z a . 
T e r m i n a d o e l ac to re ' ig iosd , oh^equiaron 
a todos lós concur ren tes con pastas, pas-
teles, jerez, c o ñ a c y o t ros l i cores . 
E l que hace l a r e s e ñ a de esta t a n s i m -
p á t i c a fiesta t u v o l'a s a t i s f a c c i ó n de acu-
d i r a e l l a p o r i n v i t a c i ó n de los c i tados se-
ñ o r e s F e r n á n d e z , y v e r d a d e r a m e n t e t e n d r í a 
u n g r a n p lacer en que t a n hermosas fies-
tas se reprodujesen en o t ras muchas por-
t e r í a s . 
Pedro de ta Paz Queaada. 
—o— 
LA SALUD PUBLICA EN INGLATERRA.— 
Utia estadística publicada por el ministerio inglés 
de Sanidad demuestra que en et afio 1923 ha ha-
bido 11.009 casos menos do tuberculosis en Ingla-
terra que en el afio 1895. En el año 1923 el nú-
mero de tuberonlosos ha sido dé 79.509, contra 
90.500 en el año 1895. En el año 1923 los muer-
tos por dicha enfermedad fuerun 40.800, y en el 
do 1895 fueron 51.300. 
Como el r e y de !os v ien tos aseguran 
se l l a m a a i Dios Eolo, 
yo aseguro que el rey de l a he rmosu ra 
es el L i c o r del Polo. 
ASOCt ACION PARADLA ENSEÑANZA DE 
LA MUJER.—El próximo día 15, y en horas de 
diez a doce, danl principio en dicho centro la ma-
trícula para sus escuelas graduadas, preparatoria, 
do segunda vensoñanza, tan]!<!grafae-mecanógrafas, 
de comercio, institutrices. Bachillerato y clases es-
peciales: taquigrafía, idiomas, corto y confección, 
dibujo, pintura, flores, eombreres, lahoros y otras. 
Puede visitarse el local y pedir impresos en el 
domicilio social, San Mateo, 15. 
AGQOIACION DE ARTISTAS. — El prójimo 
sábadp, a la una do la madrugada, celebrará Jun-
ta general ordinaria la Asociación do Artistas dra-
máticos y líricos españoles para elección do Junta 
directiva, balance general d© cuentao y otros 
asuntos. 
FIESTA PATRIOTICA.—En la villa do Fres-
no do Torete (Madrid) so ha celebrado con gran 
brillantez el acto do bendecir la bandera de las 
cuelas do aquella localidad. Bendijo la enseña el 
párroco, don Vicente Raso, recitando poesías alu-
sivas los niños Antonio Pérez, Gregorio Merino, 
Pedro Sanz y Sant'ngo Rivas. Los organizadores 
de la tiesta están siendo rnuy felicitados. 
L a s n i n a s d e s a p a r e c i d a s 
o , 
A y e r t o m ó d e c l a r a c i ó n e l Juzgado de la 
U n i v e r s i d a d a las madres de las n i ñ a s , 
desaparecidas, a l a p o r t e r a de l a casa don-
de v i v e n a q u é l l a s y a l carbonero de la 
mii rma finca. 
N o parece que estas d í ' i g e h c i a s hayan 
anor tado m á s l uz al sumar io . 
h a s u b i d o e í p r e c i o 
d e i a c e i t e 
N o t a oficiosa: « E n u n p e r i ó d i c o do la ma-
ñ a n a so ha publicado la no t i c i a do í a eleva-
c ión del precio de Jas patatas holandesas, 
del c a r b ó n vegota.'. y del aceite. 
Como prosidente de l a J u n t a p rov inc ia l de 
Abastos, me convieno hacer constar que es 
absolutamente inexacto que se haya autor i -
scado la e l e v a c i ó n del precio dol aceite do 
lasa, que tugue siendo ol de 2,10 pesetas ©1 
l i t r o , no comprendiendo los motivos que i n -
duo1-1!! a publicar estos falsas not ic ias , co-
mo no sea el do crear un estado do alarma 
y disgusto, que no ti'ftne jus t i f i cac ión alguna. 
Acerca do las patatas se ha autorizado 
una p e q u e ñ a o ' evac ióu en el precio de l a ho-
landesa do nueva cosecha, persistiendo la 
tasa j a conocida para Jas d e m á s clases. 
E n cuanto al c a r b ó n vegetal, teniendo pre-
sento el _mayor coste de p r o d u c c i ó n en l a 
nuova. c a m p a ñ a , d e s p u ó s de un detenido efi-
Uid io . se ha autorizado ol precio de 55 cén-
t imos los dos kiJoa. 
L a Jun ta provinc ia l de AbostCs desconoce 
d anuncio de que so habla en ©1 aludido pe-
riódico de un alza general de ios Subsisten-
cias, para fecha p r ó x i m a , y so afirmai una 
voz m á s « n su. c r i t e r io de defender los i n -
feoresss del vecindario, no cons in t iordo alzas 
do precio injuG'cificado.» 
- S D -
d e r ó n ; de C e s t ó n a a San S e b a s t i á n , don 
J o s é Moreno A g r e l a y su f a m i l i a ; de P a r í i 
a U r d i a i n , don JuOián Fe l ipe , y de A i i - l e s -
Bair.o a Va lenc i a , «Jon Juan Gomis Car-
bcne i l . 
Para evi tar que las cartas «e e x t r a v í e n 
o sivfran retraso, en toda ¡a correspon-
dencia remi t ida a 
E L . £S 1 ü 
aunque vaya d i r i ^ i c h a cargo o per-
sona determinada, dofce conslgnaroe el 
A P A R T A D O 5 6 G 
E? c r i m e n a l a p u e r t a de Novedades.—Se 
han presentado a l a P o l i c í a A g u s t í n Ro-
d r í g u e z M a r t í n , de t r e i n t a y t r e s años , do-
m i c i l i a d o en V e n t o r r i l l o , 7, y o t r o sujeto, 
apodado «e l D i e n t e s » , a los cuales se bus-
caba, po r estar compl icados en el c r i m e n 
de que f u é v í c t i m a e'J s á b a d o po r l a noche 
a ha p u e r t a de Novedades A n t o n i o de l a 
Osa. Ambos h a n declarado que no fue ron 
sino tes t igos de l a a g r e s i ó n , y que no se 
h a b í a n dado c u e n t a de que A n t o n i o hub ie -
ra s u f r i d o h e r i d a de a rma b lanca . 
L a v í c t i m a h a en t rado en p e r í o d o de 
f r anca c u r a c i ó n . 
A c c i d e n t e d o l t r a b a j o . — A y e r f u é asis t ido 
en l a Gasa de Socorro dé1 H o s p i t a l e l 
obrero Juan M a r t í n e z Alonso, de c i n c u e n t a 
v seis íiños. d o m i c i l i a d o en A n t o n i o F e l -
guerc. 3 (Puen te de Va l l ecas ) . 
S u f r í a una h e r i d a grave en la cabeza, 
cue Fe p rodu jo en una ob ra del paseo de 
Santa M a r í a de l a Cabeza 
Cogido por u n toro.—«Tesé Alonso O r e j ó n , 
de v e i n t i t r é s a ñ o s , n a t u r a l de Arganda . 
jo rna 'o ro , ha ingresado en e'; H o s p i t a l P ro-
vi re ¡a1', v í c t i m a de una h e r i d a nue le i n -
(ir i f i un t o r o en l a p laza de C h i n c h ó n , c u a n , 
do J o s é se encontraba, desprevenido. 
Se f r a c t u r a l a pierna.—Josefa G a r c í a 
M a t í n e z , de sesenta y ocho años , que v i v e 
en Conde-Duque, 5, se f r a c t u r ó una p i e r n a 
j al s u f r i r una c a í d a casual f r e n t e a su do-
i m. i j ; i l io . 
Día 10.—Miércoles—San Nicolás de Tolcntino,' 
confeeor; Santos Clemente y Víctor, mártires; San 
Hilario, Papa; Santoe Agapito, Nemesio, Lucio, 
Liteo y Polcano, Obispos, y Santa Puiqueria, Em-
peratriz, Virgen. 
la . misa y oficio divino son del Beato Francis-
co do Morales, con rito doble mayor y color en-
carnado. 
AUorao'ón Nootnma.—Santa Teresa de Jesús. 
Cuarenta Horas.—En la iglesia del Buen Su-
coso. 
Corto de Marte Do I»oreto, en el Buen Suoe-
eo; del Sagrario, en Son Ginés; do la Vida, en 
Santiago; del Patrocinio, en la parroquia do la 
Almiidena y San Fermín de los Navarros; de los 
Dosamparados, en Santa Cruz (P.). 
Fftrvoqula de los Dolores.—Continúa la novena a 
bu titular. A las seis de la tarde, exposición de 
Su Divina Majestad, estación, rosario, sermón pof 
el padre Cabrero, escolapio; ejercicio y reserva. 
Parroquia de San Sebastián.—Continúa la nove-
na a la Natividad do Kucstra Sonora. A las siete 
do la tarde, rosario, ejercicio, plática, reserva y 
Balvc. 
Asilo fle San José de la Montaña (Caracas. 15). 
Da cuatro y media a siete y media de ;a tarde, ex-
posición de Su Divina Majestad, y a 'as siete, ro-
Bario y reserra. 
Buen Suceso (Cuarenta Horas). — Continúa la 
novena a su titular. A las ocbo, exposición de Su 
Divina Majestad. A las diez, misa solemne;" por 
la tarde, a las siete, sermón por el señor Suárez 
Pirará y rosario con reserva. 
Cristo de San Ginés.—Al toque de oraciones, 
ejemeio con sermón por don Angel Nieto. 
Slcrvas de María.—Continúa la novena a Nuestra 
Sefiora do la Salud. A las siete de 'a tardo, expo-
sición a Su Divina Majestad, estación, rosario, ser-
món por un padre do la Compañía do Jesús, ejer-
cicio, reserva y gozos. 
JUEYES EUCARISTICOS 
Parroquias—San Lorenzo: A las ocbo.—San Se-
bastián: A las ocho.—Santa Bárbara: A las ocho. 
Santiago: A las ocho.—San Jerónimo: A las ocho 
y media.—Purísimo Corazón de María: A las ocho 
y media.—Salvador y San Nicolás: A las ocho.-
Los Dolores: A las ocho y media 
Iglesias—Agustinos Recoletos: A las ocho y me-
dia, misa de comunión.—Buena Dicha: A las ocho 
y media, misa de comunión general con exposición. 
Calatravas: A las ocho y media.—Capuchinos y Car-
boneras: A las siete y ocho, con exposición.—Co-
mendadoras de Santiago: A las ocho y media.— Es-
clavas del Sagrado Corazón (paseo de Martínez 
Campos): A las seis, con sermón por el padre 
Diez, S. J.—Hospital de San Francisco de Paula 
(Cuatro Caminos) : A las, ocho.—Hospital del Car-
men : A las ocbo.—Jesús:' A las s'ete, siete y me-
dia y ocho.—Pontificia: A las seis y a las ocho, 
con plática por los padres Cordero y Martínez, 
respectivamente.—San Manuel y San Benito: A 
las siete y a las ocho y media. — San Pedro: A 
las ocho.—Santuario del Perpetuo Socorro: A las 
siete y a las ocho.—Religiosas Jerónimae del Cor-
pus Cbristi: A las ocho. 
En iiontor ds Nuestra Señora de la Almudena^-
Solemnctnente terminó el día 8 el octavario que 
venía celebrándose en honor de la Patrona de Ma-
drid, acudiendo a la parroquial iglesia de Santa 
María todo el pueblo de Madrid, que asistió a loa 
actos religiosos, en particular a la fiesta principal, 
en gran número. 
Los sermonea dol octavario estuvieron a cargo 
del elocuente orador don Luis Quixal, mafiistral de 
Begorbe, y en la reserva del último día de Cua-
renta Horas ofició el señor previsor y vicario ge-
neral do la diócesis. 
En la función de la mañana de la fiesta prin-
cipal, costeada por el Ayuntamiento, asistieron las 
autoridades, rindiendo honores a la Virgen un pi-
quete do Alabarderos y pronunciando el señor Qui-
xal un sentido canto a la excelsa Patrona. 
La Junta directiva ha recibido infinitos pláce-
mes por la extraordinaria solemnidad que ha sa-
bido imprimir a todos los actos. 
Una fiesta.—El pasado domingo ee celebró cartí 
gran solemnidad en la iglesia de San José la fiee-l 
ta do la Patrona de la Colonia de Nuestra Señora 
de la Consolación, con misa mayor y bendición 
del Santísimo Sacramento. 
Después, en la Dehesa de la Villa, nn fraternal 
banquete reunió la mayor parte de los socios de la 
Colonia, con sus respectivas familias. 
* * e 
(Ests periódico se pnMica con censura eclesiástica.); 
E S P E 
PARA HOY 
COMEDIA. — (Compañía cómico - dramática.)— 
10,45, Su desconsolada esposa. (Función popular.) 
CENTRO 10,30, La duquesa del Tabarín. 
LARA 10,15, La noche del sábado. 
COMICO 10,30, La muerte del ruiseñor. 
CISNE 6,30, La vara del alcalde. La canción 
del olvido.—10,30, La bruja. 
LATINA 6,30, Lae mujeres españtolas y L a 
chica del sereno.—10,30, La chica del sereno y Las 
mujeres españolas. 
PRICE—10,30, Función de circo por la compa-
ñía ecuestre. 
BANDA MUNICIPAL.—Programa del concierto 
que dará esta tarde, a las cinco y inedia, en el 
Retiro la Banda Municipal: 
1, Jota do «Los nuove de la noche>. Caballero; 
5?, «Impresión amorosa», serenata (a petición), 
Yusto; 3, Obertura do «Rienzi», Wágncc; 4, «En-
sueño» (valses), Yuste; 6, Fantasía de «Pan y 
toros», Barb'cri. 
» * » 
(E l anuncio de ias oSras en esta cartelera no 
tnpene su aprobación ul recomendación.) 
B A T E H I A S D E COCINA y h n ñ n s do cinc de todns c'nscs j 
modelos. Precios u i n j econ i i in íeos . 










en un litro 
que yo mismo hago poniendo 
agua ordinaria, tm paquete de 
Antes, no podía permifirme todos los dios beber, 
en cada comida, una botelía de agua minera! 
de Europa, porque me costaba demasiado cara 
Hoy día, tengo la ventaja de obtener 1 2 litros 
de agua minerel, al precio que entes pagaba por 
una botella capsulada de agua mineral. ¡Y^que 
ddscia de agua refrescante, gaseosa) Yo ¡a bebo 
pura, o mezclada con una bebida cualquiera, a 
la cual ic comunica un sabor exquisito. 
L-aa LííMmés del Docior ChssMa csián Indicados para el 
íráiaiaiealo «n casa (evitando gastos en bahicas-íoa) de 
9 a ^ « M a a a c 
y de las enfermedades d<sS 
Con una caja de 12. paquete* puede obtenerse 
t i t ó f r m de agua minerel. Precio: U'50 pesetas 
F.INON FLOTANTE, DILATACION D E ESTO-
MAGO, EiMBARAZO. CAIDA D E LA MATIUZ 
EVENTRACION. RELAJ ACIO N, C I C A T R I C E S 
•o único para España: Estabietimientos DAüílAÜ OLIVERES, 
Pasmo de la En«iuBirle, 14 . BARCELONA 
V en todas las buana» Farmacias y Dpoflueríaa 
S.A. 
MUTILADOS. JOROBADOS, DEFORMADOS 
APARATOS ELECTROMAGNETICOS 
PARA SORDOS 
na m m m m m i m eb m i 
m m o í ü m m m r m u 
LA asombrosa popularidad alcanzada en Es-
p a ñ a por los Establecimientos de A . CLA-
V E E I E , de P A R I S , los m á s importantes del 
mundo entero en su g é n e r o , es ' in icamente 
debida a la incomparable eficacidad do sus 
especialidades, a la minuciosa escrupulosi-
dad con que son preparadas, estrictamente 
de acuerdo con las necesidades de cada cual , 
a la seriedad, honradez y competencia fttr» 
quo eon aconsejadas y a la modicidad re la t i -
va de sus precios. 
Consultad con toda confianza a A . C L A -
V E R I E , do P A R I S , en la seguridad de te r 
debidamente aconsejados o d e s e n g a ñ a d o s en 
l e g í t i m a defensa de vuestros intereses. 
MADRID, lunes 15 y martes 16 de Eopiiombre, de 
diez a cinco, en el Gran Hoíol Madrid, callo 
Mayor, í . 
BARCELONA, jueves 18 y Yiernes 19, de diez a 
cinco, en el Gran Hotel de Orlente, Rambla del 
Centro, 20. 
ZARAGOZA, domingo 21, de nuevo a tres, en ,sl 
eran Hctci fia Qnirerso, calle Jaime I . 
LOGROÑO, lunes 22, do diez a cinco, en el Gran 
HHitel. 
PAMPLONA, martes 23, do tres a eiete, en el 
Gran Hotel. 
SAN SEBASTIAN, miércoles 24, de once a cin-
co, y jueves 25, de diez a cinco, en el Hotel 
Biarritz. 
VITORIA, viernes 26, do nuevo a tres, en el Ho-
tftl Qu'ntanilla, calle Dato, número 27. 
BILBAO, ttbado 27, de diez a cinco, en el Gran 
Hotel de Inglaterra. 
SANTANDER, domingo 28,. de cuatro a ŝ fcc, y 
lunes 29, de diez a una, en el Hotel de Europa. 
OVIEDO, ¡nar'.-es 30, de diez a cinco, en el Iíi> 
tel París. 
GIJON, miércoles l.o de octubre, de nueve a tres, 
en el Hotel Maiet. 
LEON, iiieves 2, de diez a cinco, en el Hotel 
París. 
LUGO, viornoR 3, do cuatro a. siete, en el Hotel 
Méndez Nfiflez, 
LA GORTJNA, sábado 4, do cuatro a siete, y do-
mingo 5, de diez a cinco, en el Palice Hotel. 
VIGO, lunes 6, de cuatro a siete, y martes T , de 
diez a cinco, en el Hotel Hodeniío, García Bor-
tón, número 1. 
Corto este anuncio para mejor recordar. 
la fecha quo lo interoso-
Pora eatdlogos gratis, datos y fechas 
í e visita a «tras poblaciones, dirigirse: 
Etablissements A. C L A V E R I E 
23Í, FAUBÓURG SAINT-MARTIN 
P A R I S (I-rancc) 
SACERDOTES 
Sombreros pelo corto y largo, 
2-5 peíjetas; pelo largo, 30. 
Viada de Cafias. Preciados, 13. 
/-vi r f í x r f t v s o . be e x o u w T o i 
PERFUME Ct/Xff fT.WCffi.-i 
S i» ñUnO . 
•••ir.i-.ii •ii'î iii'ii»Viri'iiiiiaiiiiiiiiii. 





Awmco n i • iotas 
HUlfl I 11 1 .11. 11 . 1 
•-: & ._ 
Comp.lrss-í el trabajo d© la MAQUINA CONTINENTAL con cualquier otra marca, y so con-
vencoran que es la mejor y mfis completa de las máquinas escribir 
P í d a l a a prueba a los agentes exclusivos: 
Arca» para caudáles y cajas 
múralos. Máxima ée^uridad. 
Precios sin compétoncia en 
Igualdad docalidady tamaño. 
Pedid catálogo á 
A p a r t a d o l O S . S i L B A O 
BA8GEL0IM 
Procedentes de cambio por la sin par mflquina de escribir CONTINENTAL, se venden máqui-
ñ a s de ocasión de todos los Bistemas, en inmejorables pondiciones. 
Accesorios pa ra toda clase de máquinas. — Reparaciones en taller bien montada 
Se hacen copias a máquina. 
Muebles prácticos pa ra oficinas. — Fidai.se presupuestos para instalaciones completas 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
de dos tercios del pago cte 
Macharnudo, viñedo el más renotn-
brade do la región. 
Dirección: T E B E O DOMECQ Y CIA., Jerez de la Frontera 
fara C O N V A L E C I E N T E S y PERSONAS i S B l L & S os el 
mejor tónico y nutritivo. Inapetencia, tnalaa d)!jfletio«w, 
anemia. íTs'is, rnquitismo. etcótera-
f A R M A C I A O R T E G A . — L E O N , L V - S I A D Í U O 
LABORATORIO: PUENTE D E V A L L E C A S 
BÁRCEL 
9 .AVINO. 9 
Gil fflfl'BlltEM 
ÍIA REDUCIDO NOTABLEMENTE LOS PRECIOS 
TANTO EN BRONCAS Y OTIFERRERIA R E U G I O S Á 
CO,MO EN SUS ACREDITADAS 
I M A G E N E S . B a r q u i l l o , 3 0 
Artículos para jardín, heladoras, armarios frigorideos, 
thermos, liltros, jaulau, cafeteras, etcóter». 
CRUZ, 21, y GATO. 2 
laB*s ° '«««clones gnrtwüitestinaies (f.fOMess). ^ ^ e e s , poj- lo d¡gestivaf hisi6nica y ^ . . ^ h ^ 
— * ^ A — B A B í t t J i L L O . 0 DUPLICADO 
8118 
Caración completa coa la 
I N Y E C C I O N C U B A S 
Frasco, 3,30 ptas. Corruo, 4 ptas. 
En todas las farmacias. 
Laboratorio. L . Y E L E Z D E GUEVARA, 4. Madrid. 
Navas de i oiosa, 5 
Máquinas para coser y bordar, 
las de mejor resaltado y las 
más ciogHotos. 
w í r t h e i h i 
Máquinas espociales do todas 
clases para la confección de 
ropa blanca y de color, sas-
trería, coráis, etc., y para la 
fabricación de medias, calce-
tines y génoro de panto. D i -
rección general en España: 
RAPIDA, S. A., AVIRÓ. 9. 
Apartado 738. BARCELONA. 
En MADKID, CASA H E R -
RANDO, M A Y O R , 29, 
y GRAN VIA, 3. 
Pídanse catálogos ilustrados, quo so enviarán gratis. 
FRANCISCO DE ROJAS, 2, J U D R Í D 
Instalaciones telefónicas de i n t e r c o m u n i c a c i ó n 
automática (nuevo sistema) y suple tor ios urbanos 
en alquiler o en Tenta. 
T . 3 . H . 
Los mejores aparatos de ga lena y v á l v u l a s , a l t a -
voces v cascos de la 
T E L L P I I O N E MAIN'UFACTUUTNG C » , L o n d o n 
ACUMULADOKES 
Se c a rgan y r e p « r « n t oda clase de acumula-
dores. 
A C A D E M I A D E B U E N 
PEEPARATORIA PARA INGENIEROS INDUSTRIALES 
P i a m o i a t 3 , 1 ¿ ^ - M a d r i d . — D e 4 a 6 
P E D I D I 
LES ie 
A L Q U I L E R E S 
MATRIMONIO católico cedo 
habitación soleada a caballero 
Razón: Qniosco Debate. A l -
calá (fronte Calatravaa). 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA, camas dora-
das, niqueladas, bronceadas, 
fábrica, baratísimas. Luna, 21 
ALMONEDA. C a m a s som-
mier, 37,50; camera, 50; ma-
trimonio, 6o; eolebones, 15; 
oamcros, 22,50fe matrimonio, 
36; mesilla noche, 15; sillas, 
0; percheros, armarios luna, 
150; ropero, 110; l a v a b o s 
completos, 25; mesas domo-
dor, 22,50, 20; caraa^ doradas, 
máquinas escribir, coser Sin-
ger, gramófonofl, alhajas. Lu-
na, 21, MatcsanE. 
C O M P R A S 
SELLOS «pafioles, pago loa 
más altos precios, con pro-
ferencia do 1850 a 1870. 
CniK, 1. Madrid. 
COMPRO alhajas, dentadu-
ras, oro, platino, plata. Pia-
ra Mayor, 23 (esquina Ciu-
dad-P.odrifo), platería. 
PAGO bien mobiliarios, pia-
nos, cu&dros, libros y objetos. 
Ilortalcza, 110. 
O F E R T A S 
SEÑORA Soria religiosa rc-
genteart'a casa persona ^>la 
b u e n a posición. Apartado 
12.293. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA Anglada. Prepa-
raciones p r á eticas. Bancos, 
csflritíorios, ciUculos, contabi-
lidad, caligrafía, idiomas, ta-
quigrafía, señoritas, varones. 
Ijeganitos, 8. 
OPOSICIONES a escuelas. 
Academia do San Fermín. 
Preparación ingreso y res-
trinfpdaa 2.o escalafón. 60 
plazas obtenidas última con-
vocatoria. Sección por corres-
l*)ndencia. Fuencarral, 119, 
primero. 
O P T I C A 
HAGASE graduar víala; uso 
cristoles Fünktal Zeiss. Casa 
Daboso, óptico- Arenal, 21. 
V E N T A S 
ANTIGÜEDADES, cuadros 
preciosos. Cfaleríafl Forreros, 
Carretera del Esto, 2 (Ventas) 
D I R E C T A M E N T E a particu-
lares compramos, vendemos y 
cambiamos alhajas, buenos re-
lojes, antigüedades, pianos, 
autopíanos, gramolas, apara-
tos fotográficos, Kodak, má-
quinas «acribir, escopetas, bi-
eieleta?, mantones Manila, ob-
jetos platería, joyería y orfe-
brería. Serna. Ilortaleza, 9. 
L A N I L L A S superiores para 
contcccioncs; económicas para 
roperos; toquiJlone?, toquillas, 
cbaleoos. Boniks modelos. 
Codo», Atocha, 9. 
OPOSITORES, aprovechad: 
Editorial Campos, Peligros, 3, 
Jíbrefría, ofrece textos, pro-
gramas, grandes rebajas, du-
rante septiembre a suscrip-
toros revista «El Guía dol 
Opositor», o so suscriben e« 
septiembre. 
GANGA: vendo solar de 
6.124,70 pies cuadrados coa 
pozo y cimentación do las 
medianerías a dos pesetas pia 
en la calle de San Gabriel, 
15, con vuelta a la Travesía 
do Urgel. Razón: M . Moro-, 
no, C. San Vicente, 37, ter-, 
cero derecha; de dos a tres, i 
ARMARIO luna, 140 pesetas; 
mesilla, 20; lavabo, 20. Dcs-
sengaño, 20. 
SANTOS milagrosos, mucho 
surtido muebles, colchones, ca-
mas, mesillas. DosengaQo, 20. 
VENDO hotel 25.000 duros., 
Metfera, 6, 2 ° izqd.a 10-L, 
VA R I O 3 
R E L O J E R I A Ismael Guerro-, 
ro. Composturas económicas. 
Garantía, un aflo. Cristales do 
forma, 3 pesetas. 11, Fuen-
tes, 11 (próximo Arenal). 
AGENCIA Qatólioa. Oeetio-
na colocaciones, empleados, 
eervidumbre ambos sexos en 
toda España. Gorda Pao», 
des, 40, Madrid. 
d« s(!|ítleml)ro de 1924 E: 
Muy repstidas veces se ha ocu-
pado E l Debate de ¡a joven y be-
nemérita Federación de Estudian-
tes Católicos saJinantinoá, para 
que tratemos de darla a conocer 
ahora a nuestros lectores. 
Sólo hemos pretendido, aprove-
chando una breve estancia en Sa-
lamanca, cambiar impresiones con 
los elementos directivos de tan ad-
¡niraihle institución, y en especial 
oon el qule puede considerarse su 
alma y propulsor—el joven sacer-
dote y alumno de la Universidad 
salmantina, Alonso París—, sobre 
dos puntos concretos de extraor-
dinaria actualidad: ol certamen 
y Exposición iberoamericanos que 
han de aelebrarse el 1 de octubre, 
con| asistencia del Príncipe de As-
turias, y la reciente fundación de 
un Patronato 'de Estudiantes pro 
yectado por la Federación. 
Certamen u E x p o s i c i ó n 
El certamen—segiín ha hecho ya 
público la Piensa—na sido orga-
nizado par a solemnizar i a apertu-
ra del próximo curso acadenuco 
en la Universidad de Salamanca, 
que honrará con su presencia su 
alteza real el Príncipe de Astu-
rias. 
He aquí la relación de temas y 
premios preparados para este cer-
tamen por la Federación de Es-
tudiantes Católicos: . 
1. ° Reforma de la vida escolar 
aatual: privüegioiS que conviene 
pedir; la vida colegiala. 
2. ° Privilegios, honores y ex-
cepciones al estudiante de otros 
tiempos. 
3. ° El estudiante en 1a literatu-
ra de los siglo® XVI y XVII . 
4. ° El estudiante en la vida y 
literatura modernas. 
5. ° Ilinstraciones para una edi-
ción de algunas de las obras más 
célebres sobre la clase escolar. 
6. ° Letra y música de un him-
no universitario nacional. 
7. ° La piedad es para lor- jóve-
nes estudiantes, vigor en la inte-1 
ligencia, elevación moral, lozanía i 
y fortaleza corporal. 
8. ° Deportes más !recuente-s en-j 
tre estuldiantes e indicación de los, 
más convenientes. 
9. ° Aportaciones a la solución; 
del problema de la enseñanza. 
10. Los coleigloe universitarios' 
Üe Salamanca: su organización' 
e infidencia en la vida escolar. 
Estudio especial del de A-naya. 
11. La Universidad de Salaman-
fca en la América española. Alum-
nos y profesores. 
1?. Cuestiones americanas en 
ia Universidad salmantina. 
. 13. Intercambio escolar entrh 
las Universidades portuguesas y la 
de Salamanca. 
14. Proyecto de revista escolar 
Iberoamericana. Número de mues-
tra. 
D5. Composicióai poética siobre 
¡asunto estudiantil: romance, lie-
yenda, etcétera, etcétera. 
Todos estos temas van espléndi-
damente retribuidos con premios 
de 500 pesetas ofrecidos jf.or Prela-
dos, autoridadbs y las más rele-
vanites personalidades españolas 
Como mantenedor del certamen 
actuará el ex ministro de Insiruc-
fción pública, don César SihC. 
A más de los premios antedichos, 
figuran dos extraor linarios : uno 
'de! Príncipe de Asturias, consis-
tente en 500 pesetas v meduila de 
oro, y el de la Federación de Es 
tudiantes Católicos de Salamanca, 
que hace donación de una Enci-
clopedia Espasa.. 
Condición fundamental para op-
tar a los premios de este concur-
so es la de ser estudiante ibero-
americano, matriculado en algún 
centro docentee de estose países, 
i Digno complemento del certamen 
será una Exposición que, al pre-
tender recoger todas las manifes-
taciones de la vida escolar, dará 
caibida a las siguientes secciones: 
Primera.! Indumentaria, cunj-
dros, objetos y cosas raras perte-
necientes a estudiantes. 
Segunda. Biblioteca escolar: l i -
bros, revistas y otras publicacio-
nes do escolares. 
\ Tercera. Dibujo, pintura y ca-
ricatura. El motivo de estos tra-
bajos será estudiantil, cuando el 
expositor no sea escolar, y libre 
cuando lo sea. 
Cuarta, riuminación d-e laíligiu-
na obra sobre costumbres escola-
res. Con ~ dos premios ordinarios 
V el extraordinario «Berruguete», 
de Mafianós, consistente en un 
magnífico cuadro de tres por do-, 
metros, ¡regalo del excelentísimo 
señor Patr iárca de i'as Indias. 
Patronato de E s i u d l a n í e s 
Si estos torneos literarios y el 
solemne oficio de la Catedral, en 
ol que predicará el Cardenql B;en-
ííoch, han de acarrear positiva 
gloria a la Federación de Estu-
diantes Gáttólicols de Sal amano a 
tjne los organiza, la fundación del 
Patronato Escolar pertenece al 
número de aquellas obras apostó.-
licas, en las que el fruto y uti l i-
flad práctica supera en muichcT d 
|a fama y aparato extemó. 
Al frente de este reciente Pa-
tronato se hallan el ingeniero agró-
nomo don Juan Miranda Gonzá 
lez y el capitán de Infantería don 
Benigno González Pérez, secunda-
dos personalmente por estudiantes 
de la Federación en todo aquello 
que no comprometa su calidad de 
tales estudiantes. 
El origen del Patronato puede 
encontrarse en el Secretariado dte 
Información, que desde la consti-
tución misma de 1" Federación de 
de padres de familia, que se ven 
obligados a separarse de sus hi-
jos para enviarlos a cursar sus 
estudios a una población donde 
esos dentros oficiales residen. 
La mayor parte de los padres, 
que bien pudiéramos decir es su 
totalidad, esltán verdaderamente 
preocupados; no sólo por el natu 
ral disgusto que en ellos produce 
la separación material del hijo, qu; 
es objeto de sus cuidados y de sus 
cariños, sino también por no te-
industria de curtidos 
en Salamanca 
ralaclo de Mouícfcj-, dcñüta se hóssp.efiarñ o! IMnclpe de AstdEl**s 
Estudiantes Católicos ha funciona-
do anejo a esta para facilitar a las 
familias de lus federados toda 
suerte de consultas sobre matrí-
culas, libros de texto y otros ex-
tremos de la vida escolar. 
Nadie mejor que los dos citados i 
hombres de acción católica que se! 
hallan al frente de este Patrona-I 
to putede darnos idea de su consti-1 
tución y del fin que con él se per-
sigue. 
Hf aquí sus palabras: «En ca-
si tedas las pciblaciones en que 
hay Universidad, Escuelas milita-
res o civiles, o Normales e Insti-
tutos, existen algunas personas de 
reconocida solvencia moral y ma-
terial, y de probada seriedad, que 
con todo celo y honradez ejercen 
cerca de los alumnos de esos cen-
tros de enseñanza una misión que, 
aunque retribuida por los padres 
de aquéllos, merecen toda clase 
de alabanzas, por los beneficios 
quo reportan. Son esas personas 
unos representantes o apoderados 
nér la seguridad que no vaya a 
pervertirse al ímpetu' pasional de 
los años mozos. 
Seguramente, aquel padre que-
daría más tranquilo, si una perso-
na de su confianza pudiese avi-
sarle en todo momento que aquel 
hijo corr ía peligros o andaba muy 
corea de ellos, para que inmedia-
tamente pudiese él, con su autori-
dad, corregirlo. 
Otra de las ventajas que el Pa-
tronato puede tener es o\ informar 
a éste con la periodicidad. que do-
see. de la conducta académica del 
estudiante, tanto en la asistencia 
a clase como en las notas de ca-
lificaciones que obtenga.» 
Tan sabiameníb ha sid^ planea-
da la constitución de este Patro-
nato, que ya ha comenzado a re-
cogerse de él copioso fruto, y muy 
en breve contará con amplio y có-
modo edificio frontero al que ac-
tualmente ocupa la Federación de 
Estudiantes Católicos. 
La obra de un santo 
i c i o n a 
-QI>—-
Es una de las mayores sorpresas 
reservada al que por primera vez 
visita Salamanca. 
En una ciudad que vive, por de-
cirlo así, del pasado, y cuya ma-
yor gloria se cifra en la tradición 
sorprende poderosamente encon-
trar una irustijtucón médica, un 
espaciosos jardines hay numero-
sos pabellones con caballos, ca-
bras, ovejas, conejos de India, des-
tinados al cultivo de enfermeda-
des y a la obtención de suero. 
La misma abnegación y espíri-
tu de cristiana caridad hacia los 
desvalidos, que impulsaron al doc-
Instituto de Higiene «Tíetona^ 
centro científico de la valía del La^ 
boratorio de higiene «Victoria». 
Fué fundado en 1918 por el doc-
tor Ifáigo> Maldionado, su 'actual, 
director, con tal esplendidez y 
suntuosidad que no sólo honra a 
Salamanca, sino que ha hecho de 
este laboratorio uno de los más 
modernos y más completos de Es-
paña. 
Su fin es la elaboración d.e to-
da clase de sueros y vacunas, así 
para homhres como para anima-
les, el .estudio de toda suerte de 
productos patológicos y el análi-
sis químico de bebidas y substan-
cias alimenticias. 
E\ ediflicio, maravillosamente 
construido para estos fines, posee 
amplios departamentos para con-
sulta de enfermos, para laborato-
rios propliamentle dichos y piara 
experimentación módica. Separa-
dos de esta parte del edificio por 
tor Maldonado a fundar esta ins-
titución benemérita, le animan a 
proseguir trabajando en ella in-
cansablemente, no sólo en favor 
de Salamanca, sino de toda la re-
gión leonesa y iparte de Extrema-
dura, a cuyos pueblos todos se ex-
tiende la influencia benéfica del 
Laboratorio «Victoria». 
Tristie es oír de labios del doctor 
Maldonado, al hablar de la funda-
ción de su Laboratorio y de los 
proyectos científicos que para el 
porvenir . abriga, la confesión del j 
total abandono, del absoluto apar-1 
tamiento de todos los 'Gobiernos, 
con relación a sn obra profunda-
mente altruista y patriótica. 
En todas las naciones de Euro-
pa y del mundo, obras de esta na-
turaleza reciben no sólo el aplau-
so, sino la más entusiasta ayuda 
de los Poderes públicos,. 
Sus crisis, sus remedios 
—o— 
Tiene todos los caracteres de 
axioma la afirmación fundadísi-
ma de que la industria de curti-
dos—la más importante y típica 
de la provincia de Salamanca-
atraviesa un período de profunda 
crisis.. 
Enoarecimiento de la 
produocdón 
A producirla y estabilizarla han 
concurrido diferentes causas, no 
siendo las que menos influjo han 
ejercido la reducción de la joma 
da de trabajo y el aumento de ios 
salarios, factores, entre otros, del 
encarecimiento de la producción, 
que en la industria de que trata-
mos representa hasta el ciento 
por ciento, con relación al cosí! 
que tenía anterior a la guerra. 
De las primeras materias, cue-
ros y cortezas, no se puede decir 
que exista esta escasez; pero con 
relación a la corteza es de nece-
sidad consignar que la explota-
ción es verdaderamente anárqui-
ca. Cada cual hace extracciones 
cuando quiere, en la época que le 
acomoda, sin otro criterio que su 
propio interés, y el punto al dese-
cado deseca por los medios más 
fáciles y rápidos, aun cuando és-
tos perjudiquen y dañen la cali-
dad de las mismas. 
Retraimiento de compradores. 
Uso de la goma 
Encarecida la producción y 
en su consecuencia, el artículo 
elaborado, sobrevino de un modo 
fatal el retraimiento de los com-
pradores, o sea la disminución 
del consumo. El consumidor bus-
có sustitutivos más económicos, 
encontrándolos en la goma-
Nada puede oponerse al consu-
mo de la goma que pudiéramos de-
cir nacinonaiizada, o sea aquella 
que, siendo importada para otros 
usos, termina con una úHima mo 
dalidad de aprovechamiento en la 
confección del calzado; pero debe 
restringirse el consumo de las de-
más clases, producto exótico y ar-
tículo de importación. 
Comercio de exportación 
Los curtidos de Salamanca no 
han sido, en circunstancias nor-
males, objeto de exportación, y 
existen además pocas pilobabili-
dades de que en lo sucesivo Jo 
sean, atendida la situación geo-
gráfica y el encarecimiento de las 
tarifas de transporte. Cabe fijar 
solamente la atención en Portu-
gal ; mas aparte de que este país 
produce en clases inferiores lo has 
tante para atender las necesidades 
del consumo interior, habría difi-
cultades casi insuperables para 
salvar el coeficiente de deprecia-
ción que, como mal endémico, pa-
dece, su moneda. 
Los transportas terrosiarios 
Contribuye también al encareci-
miento el sistema actual de trans-
porte. 
La industria de curtidos siente 
con idénticos apremios que los 
demás la necesidad de la ordena-
ción en servicios de tan capital 
importancia, como son 1os ferro-
viarios. Claro está que el ideal se-
r ía llegar pronto a la disminución 
de las tarifas, o, cuando menos, 
de los gravámenes anejos; mas 
si esto no es en las circunstancias 
actuales accedero, lo que debe 
procurarse cuanto antes es el me-
joramiento de material f:]o y mó-
v i l ; lo que no debe continuar es 
la. restricción en las facturaciones 
de mercancías y, sobre todo, es de 
una urgencia inaplazabUe que se 
restituya en todo su vigor la lev 
die Fe macar riles, sfupirimiendo el 
doble plazo para entrega de mer-
caderías, que tanto perjuicio vie-
ne irroccando a la producción y 
circulación de los productos. 
La industria de curtidos recla-
ma con toda justicia la confección 
de una tarifa especial para el cue-
ro fresco-salado, cuyo peso se 
pierde en ruta una gran cantidad, 
debido al porcentaje de agua que 
la piel fresca contiene. 
Los trtfeutos 
En materia tributaria sienten 
las clases productoras una gran 
preocupación, porque el momento 
actual representa el máximum de 
sacrificio, ya que las cargas son 
ciertamente agobiadoílas. Nivela-
dos que sean Ips Presupuestos, lo 
que pide la opinión es que se for-
me uno nuevo, a base de una re 
organización completa de servi-
cios, que ponga su esfuerzo eco-
nómico en relación con las dispo-
nibilidades ; que consienta una 
prudente rebaja en los cupos con-
tributivos para que las economías 
realizadas puedan dedicarse a 
mejorar las actuales industrias o 
a crear otras. 
Causas especiales de malestar 
Entré las causas especiales qne 
producen el malestar de esta in-
dustria hay que señalar como 
{Sigue al final de la 5.a columna.) 
S A L A M A N C A 
O 
Se halla instaladla tan simpáti-
ca institución en el magnífico edi-
ficio de su propiedad, sito en la 
calle de Zamora, número 2. y en 
el que ae observa severidad de lí-
neas, belleza de estilo y rica orna-
menta.ción, constituyendo tal edi-
ficio una verdadera obra de arte, 
digna de Salamanca, y que deno-
ta el buen gusto que presidió -en 
la confección y fábrica de la mis-
ma, sin perjuicio de servir admi-
rablemente los fines a que está 
destinada. 
El Banco del Oeste d'e España, 
entJda^i netamente s-almanitina, 
ta anual fija, sin iprecouparse del 
alza o de la baja de los valores, ha 
establecido las imposiciones a pla-
zo, de uno, dos o más años, con 
interés mayor que el señalado pa-
ra el ahorro ór din ario. 
Los comerciantes e industriales 
hacen uso, para la más rápida y 
mejor movilización, de i-us fondos, 
de la cuíenta corriente, abonándo-
se a los cuentacorrentistas tipos de 
interese's usuales en Banca, y go-
zando, además, de todo género de 
ventajas para giros, negociaciones, 
situaiciones táb numerarios, etcé-
tera. 
BANCO DEL OE:STE^-Fachii(5a principal 
opera, como su nombre indica, : i 
la región del Oeste español, te-
niendo su domicilio y casa central 
en Salamanca y sucursales, has-
ta ahora, en Béjar, Peñaranda y 
Ciu.dadrRodTÍg(o, de la provincia 
de Salamanca; en Plasencia (Cá-
ceres), y Zafra (Badajoz). 
Por medio de su casa-matriz y 
de sus filiales fomenta, con noto-
ria ventaja para su clientela, el 
La extensa red de cerresponsa-
les dei Banco, esparcidos por Es-
paña y el extranjero, le permite 
realizar toda suerte de operacio-
nes bancartas con indiscutiUles 
ventajas para su clientela, cada 
vez más numerosa, y a la que el 
excelente servicio infonnativo del 
Banco presta (dada 1a crisis Ule 
los negocios y lo indispensable quo 
eg conocer la solvencia de aquellos 
Comparadas las s i f ^ 
balance con las de los an+T' ^ 
se observa evidente y c ^ 
progreso, putea los dep^01^ 
efectivo han pasado de ^ J * % 
llones y cuarto en 1921 8 0ch 1111 
llenes en 1922, a once v 
en 1923 y a doce miUo¿ ^ 
de junio de 1924; y ia ca%^ 
vatlores ha jasado de cerca 1 
cuatro millones en 1921 a 
seis en 30 de junio coriie^ ! 
movimiento general ha 
304 millones en números 
en 1921, a 1.205 y medio en ̂  
dicáembr^ p(róximo pasado, ¿ 
rando, por tanto, a la caieza 
todos los Bancos de Salamanca 
de la región en que opera 
Los beneficios líquidos han { 
sado de 142.000 pesetas en 192i" 
209.000 en 1922 y a 259.000 en ] ^ 
siguiendo, como se ve, marcha 
cendenté. Los dividendos reparti. 
dos hasta ahora son: 4 ¡por lfloe| 
primer año y 5 por 100 los do3 si. 
guientes años, dividendo ^ 
biera sido mayor si una 
bancaria de exquisita 
precaución no hubiera inspiré 
la resolución del Consejo de adroi 
nistración del Banco, qû  ^ 
constituido por los señores siguiet, 
tes: don Bernardo Olivera, presi. 
dente ; don Manuel Mirat, vicepre. 
sidente, y vocales, don Fernando 
D. Zaballa, don Antonio G. Borre-
guero, don Miguel Iscar Peyrá, 
don Máximo Ortiz de trbina, don 
Jacinto Soler y Garrote, don Ma-
nuel Madmga, don Luis. Garda 
Romo, don Alipio Pérez Taiem-
ro, don Francisco Muñoz y don 
Manuel J. Hernández, personas 
todas de influencia y prestigio mo 
_ ral y material en Salamanca y ¡o-
_ marcas aledañas. 
Es gerente general de'i Banco 
don Miguel Fernándlez y Dans, ex 
director de Instituciones de 'Aho-
rro en el Norte de España, y per-
sona de gran prestigio en el cam-
po de la finanza. 
^ uiosco de 
D E B A T E 
e de A ' c a l a , (rente alas 
Calatravas 
intercambio dte productos propios, Con quienes se trabaja) utilidad 
de l a región, cereales, ganadería, 
lanas, pieles, etcétera, propulsa el 
ahorro y difunde el crédito. 
Para estimu.lalr el ahorro ha 
creado unas libretas que dlevenr 
gan el 4 por 100 anual, y para 
notoria. 
El Banco, cuyo capital constitu-
tivo es de diez millones de pese-
tas, ve aumentar de día en día la 
cifra de ŝ 's negocios, así como la 
de sus beneficios, según lo com-
aquollas personas que desean dis- prueban los balances que diside 
frutar tranquilamente de una ren- 1921 viene dando a conocer al pú-
blico y a los accionistas de aquél. 
Del balance correspondiente al 39 
de junio del año en curso extrac-
tamos los siguientes datos : 
fundamental el exceso de produc-
ción. Se viene manteniendo no so-
lamente el volumen de producción 
de los años de guerra y primeros 
de la postguerra, sino que se ha 
rebajado aquel nivel con la con-
currencia de elementos nuevos. 
Otra de las causas del malestar 
es la competencia nacional, no la 
lícita, legítima y hasta necesaria, 
sino la desloa;!, la de mala fe, la 
que ofrece precio barato, basado 
en la adulteración, prepara con 
Substancias extrañas al curtido 
para aumentar el peso, a expen-
sas do la calidad y de la bondad 
del producto. Contra ésta deben 
tomarse severas medidas en evi-
tación del fraude, obligando a 
dichos industriales, si no se dic-
tan medidas prohibitivas, a que 
cuando vengan o anuncien la ven-
ta declaren previamente el por-
centaje de adulteración que ed ar-
tículo contiene, con el fin de que 
el precio sea el que corresponde a 
una mercancía averiada. 
Otro abuso que también hay 
que corregir, aunque no está tan 
generalizado como el anterior, es 
el de aquellos q[ue ofrecen un tipo 
de suela como procedente de Sala-
marica, sin poner sellos en ras ho-
jas, para hacer creer al compra-
dor que, efectivamente, está fabri-
cada en Salamanca, y en su vir-
tud, aprovecharse de las ventajas 
de precio y calidad del .artículo 
en didha capital fabrllcado. 
Este es, reflejado a grandes 
rasgos, el momento actual de la 
industria de curtidos en Salaman-
ca, con las principales causas de 
la crisis quo atraviesa, y los re-
medios inmediatos que el Estado 
puede aportar para su solución. 
J. L. Ct 
ACTIVO 
Pesetas 
1.598.232,27 Caja y Bancos 




Sucursales y cuentas 
diversas , 2.584,018.52 
Inmuebles 465.112,08 
Gastos generales 125.224,82 
Accionistas 7.500.000,00 
Suma 






Fondos de reserva 
Acreedores: 
Bancos y Banqueros, 
Caja de Ahorros, Im-
posiciones, etcétera.. 
Sucursales y cuentas 
diversas 









res . . 13.962.394,00 
Total 40.126.266,55 
I m p o r t - Agencias - Export 
® 
Ofrece a usted esta casa las especiad 
des siguientes de directa importad 
Rpara'.oscine "Pa thé -Baby" 
flrfnoniums 
A u t o p í a n o s 
Bicicletas y motocicletas 
Pianos a u t o m á t i c o s 
Pianos de cilindro 
G r a m ó f o n o s , discos y rollos 
Música impresa 
ficcesor¡o.e 
Ar t ícu los japoneses para regala 
Establecemos la competen^4 a 
se de marcas, calidad y Precl<)' 
VENTRS ñ L COMTñDO 
ventas n P ^ S 
i interés ; 
Escriba sobre lo que i» 1IJ ^ 
recibirá inmediatamente 
talladas y facilidades para e 
Casa Montero 
G a r d a Barrado, 26 
S A L A M A N C A 
El próximo vie 
publicaremos ^ 
segunda pági"3 ^ 
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